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ﺍلﻤﻠّخص
ﻋرﻓﺖ ﺩﻭلة قطر - ﻓﻲ ﺗارﻳﺨﻬا اﻟﺤﺪﻳﺚ - اأرﺑعة ﻣﺠال�ﺲ لل�شورﻯ، اأن�شﺊ اأﻭلﻬا ﺑﻤوجﺐ القانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691، 
اأما المﺠل�ﺲ الﺜاﻧﻲ؛ ﻓقﺪ ن�ﺲ ﻋليﻪ الﻨﻈام ا�أ �شا�شﻲ الموﺆقﺖ للعام 0791، ثﻢ المﺠل�ﺲ الﺜالﺚ، الذي اأن�شﺊ ﺑﻤوجﺐ الﻨﻈام 
ا�أ �شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﻋام 2791، ﻭاأﺧًﻴﺮا ن�ﺲ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ لﺪﻭلة قطر 4002 ﻋلﻰ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ﻳﻤﺜﻞ ال�شلطة 
الت�شرﻳعية ﻳ�شﻤﻰ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺪرا�شة نﺒﺮﺯ العوامﻞ التﻲ ﺗوﺆثر ﻓﻲ ﻓاﻋلية ﻣﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة ﻭﻓًقا 
للت�شرﻳعاﺕ  التﻲ نظﻤﺖ  اأﺣﻜامﻬا  مﻨذ  اﺇن�شاﺀ  اأﻭلﻬا  قﺒيﻞ مﻨت�شﻒ  ال�شتيﻨاﺕ مﻦ  القرن  الما�شﻲ ﻭﺣتﻰ �شﺪﻭر  الﺪ�شتور 
الﺪاﺋﻢ.  ﻭنعﻨﻲ  ﺑالﻔاﻋلية  ﻫﻨا  اﺇمﻜانية  ﻣﺠل�ﺲ  ال�شورﻯ  ﻓﻲ  اﺇﺣﺪاﺙ  اأثر  ﻓﻲ  ﻭاقﻊ  اﻟﺤياﺓ  ال�شيا�شية  ﻓﻲ  ﺩﻭلة  قطر.  اأرﺑعة 
ﻋوامﻞ نرﻯ ﺗاأثﻴﺮﻫا ﻋلﻰ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ ﻫﻲ: اﺁلية ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ ﻭاﺧتيار رﺋي�شﻪ، ﻭاﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ، ﻭالقراراﺕ التﻲ 
ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻪ، ﻭمﺪﺓ الع�شوﻳة ﻓيﻪ. ﻓالمﺠل�ﺲ اﺇن كان معيًﻨا مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ اأﺩﺑًيا، ﻭﺗواﻓﻖ راأﻳﻪ مﻊ راأي اﻟﺤﻜومة، 
اأما  اﺇن كان مﻨتﺨًﺒا مﻦ قﺒﻞ ال�شعﺐ ا�شتﻤﺪ قوﺗﻪ مﻨﻪ ﻭاأ�شﺒﺢ ﺣرًا ﻓﻲ مواجﻬة اﻟﺤﻜومة؛ ﻭﻫو ﻳﻤار�ﺲ الرقاﺑة ﺗﺠاﻫﻬا. 
اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ قﺪ ﺗﻜون ﻋامًﻠ موﺆثًرا ﻓﻲ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ، ﻓاﺇن كانﺖ متوا�شعة ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓقﺪ ﺗاأثﻴﺮﻩ 
ﻓﻲ القرار ال�شيا�شﻲ، ﻭاﺇن ُمﻨﺢ اﺧتا�شا�شاﺕ اأ�شا�شية ﻓﻲ الت�شرﻳﻊ ﻭالرقاﺑة ال�شيا�شية ﻭالمالية اأ�شﺒﺢ موﺆثًرا ﻭمانًعا �نﺤراﻑ 
ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة. اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ ﺗرﺗﺒﻂ ﺑطﺒيعة القراراﺕ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻪ، ﻓاﺇن كانﺖ ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة ﻓقﺪﺕ 
ا�ﺧت�شا�شاﺕ قيﻤتﻬا، اأما اﺇن كانﺖ نﻬاﺋية ﺑرﺯ ﺗاأثﻴﺮﻫا ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ، ﻭاأﺧًﻴﺮا ﻓاﺇن ﺑقاﺀ الع�شو ﻓﻲ المﺠل�ﺲ لمﺪﺓ ﻃوﻳلة 
قﺪ ﻳوﺆثر ﻋلﻰ ﻋطاﺋﻪ ﻭﻳ�شعﻒ اأﺩاﺀﻩ، ﻭﻳﻔقﺪﻩ اﻟﺤﻤا�ﺲ ﻭاﻟﺤيوﻳة. ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺪرا�شة نﺒﺤﺚ ﻓﻲ العوامﻞ ا�أ رﺑعة ال�شاﺑقة التﻲ 
ﺗوﺆثر ﻋلﻰ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ، ﻭﻓًقا للت�شرﻳعاﺕ المتعاقﺒة، التﻲ نﻈﻤﺖ اأﺣﻜامﻪ، ﻭذلك ﻓﻲ اأرﺑعة مﺒاﺣﺚ.
ﺍلكﻠﻤاﺕ ﺍلﻤفﺘاحية: ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻓاﻋلية، انتﺨاﺑاﺕ، التعيين، الﺪ�شتور، الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ
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Abstract
In its recent history, the State of Qatar has known four advisory councils (Shura councils), the first 
council was established under law number (6) for the year 1964, the second council was stipulated 
by the provisional statute in 1970, the third council was established under the amended provisional 
statute in 1972, and finally, the permanent constitution of the State of Qatar (2004) stipulated the 
establishment of a council representing the legislative authority called Shura Council. 
In this study, we highlight the factors that influence the effectiveness of the Qatari Shura councils 
in accordance with the legislation that regulated their provisions since the establishment of the first 
one before the mid-sixties of the last century until the promulgation of the permanent constitution.
Effectiveness in this context refers to the Advisory Council’s impact on the reality of political life 
in the State of Qatar. There are four factors that we see impact the effectiveness of the council: 
the mechanism its composition and the selection of its president, the terms of its reference, the 
decisions issued by it, and the duration of membership in it.
If the council was appointed by the governor, it shares the same opinions and stance as the government, 
however if it was elected by the people, it derives its strength from them, and conducts political 
control and supervision over the government. Moreover, the terms of reference of the council may be 
an important factor in its effectiveness. If these terms were modest and limited, the council loses its 
impact on the political decision, but if they were fundamental in legislation and political and financial 
control, the council becomes influential and prevents the deviation of the executive power. The terms 
of reference of the council are related to the nature of its resolutions, if its recommendations were non-
binding, these terms lose their value, but if they were final, it manifests itself in practical reality. Finally, 
a prolonged membership in the council may weaken the member’s performance, enthusiasm, and active 
participation. The study examines the four aforementioned factors that influence the effectiveness of 
the council in accordance with successive legislation regulating its provisions in four investigations. 
Keywords: Advisory Council; Shura Council; Effectiveness; Elections; Appointment; Constitution; 
Qatari constitution; Parliament; Legislation
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3مقدمة
لم ﺗعرﻑ ﺩﻭلة قطر قﺒﻞ ال�شتيﻨياﺕ مﻦ القرن الما�شﻲ ﻣﺠل�ًشا ر�شﻤًيا لل�شورﻯ1، ﻓا�ﺇ�شارﺓ الر�شﻤية ا�أﻭلى �ﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ 
ا�شت�شاري ﻭرﺩﺕ ﻓﻲ ﺑيان ﺣاكﻢ قطر اﺁنذاك؛ ال�شيخ اأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋلﻲ اﺁﻝ ثاﻧﻲ - رﺣﻤﻪ الله -، ﻓﻲ ﻋام 23691، ﻭالم�شﻤﻰ "ﺑيان 
اﺇﻳ�شاﺣﻲ لمﻨﻬاج العﻤﻞ ال�شامﻞ لتقﺪم الﺒﻠﺩ"، الذي اأذﻳﻊ ﻋلﻰ ال�شعﺐ القطري ﻓﻲ 82 اﺇﺑرﻳﻞ 33691. ﻭقﺪ جاﺀ ﻓﻲ ﻫذا الﺒيان 
ما ن�شﻪ اأن "ﻓﻲ ﻃليعة ا�أﻋﻤاﻝ ا�ﺇ�شﻠﺣية التﻲ نﺪر�ﺲ ﻋﻨا�شرﻫا مﻦ جﻤيﻊ الوجوﻩ، ليتﻢ اﺇﺧراجﻬا اﺇلى ﺣّيﺰ الوجوﺩ ﻓﻲ القرﻳﺐ 
ﺑال�شورﺓ التﻲ ﺗﻠﺋﻢ ﻃﺒيعة اأﺣوالﻨا ﻭﺗت�شﻖ مﻊ ظرﻭﻓﻨا، اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ا�شت�شاري اأﻋلﻰ، ﻳﻤﺜﻞ اأﻫﻞ الراأي ﻓﻲ الﺒﻠﺩ، ﻭﻳﺨت�ﺲ 
ﺑﻤﻨاق�شة الم�شاﺋﻞ ا�أ�شا�شية المتعلقة ﺑال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻓﻲ اأّﻳة ناﺣية مﻦ الﻨواﺣﻲ ال�شيا�شية، اأﻭ ا�قت�شاﺩﻳة، اأﻭ ا�جتﻤاﻋية، 
ﻭﺗقﺪيم التو�شياﺕ ﺑ�شاأن اﺇ�شﺪار القوانين، ﻭاﺗﺨاذ التﺪاﺑﻴﺮ الﻜﻔيلة ﺑالمعاﻭنة ﻋلﻰ نﻬو�ﺲ الﺒﻠﺩ، ﻭﺑﺤﺚ ﻋراﺋ�ﺲ، ﻭ�شﻜاﻭﻯ، 
المواﻃﻨين، ﻭاﺇﺑﺪاﺀ الم�شورﺓ ﻓﻲ م�شرﻭﻋاﺕ القوانين قﺒﻞ اﺇ�شﺪارﻫا"4.
ﻫذا الﺒيان ا�ﺇﻳ�شاﺣﻲ ال�شاﺩر مﻦ ﺣاكﻢ قطر، الذي اأذﻳﻊ ﻋلﻰ ال�شعﺐ - جاﺀ ﻋلﻰ اﺇثر مﻈاﻫراﺕ ﻭمطالﺒاﺕ ﺗ�شّﻤﻨتﻬا 
ﻋرﻳ�شُة ﺗقّﺪم ﺑﻬا ﻣﺠﻤوﻋة مﻦ القطرﻳﻦ؛ مﻦ التﺠار ﻭالعﻤاﻝ ﻭالطﻠب، ﻳﺒلغ ﻋﺪﺩﻫﻢ 701 اأ�شﺨا�ﺲ ﻓﻲ مار�ﺲ ﻋام 3691 
مطالﺒين ﻓيﻬا ﺑا�ﺇ�شﻠح5. 
ﺗﺒﻊ الﺒيان ما ﺩّﻭنﻪ المِقيﻢ ال�شيا�شﻲ الﺒﺮﻳطاﻧﻲ ﺑ�شاأن اجتﻤاﻋﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳر ﻋام 4691 مﻊ ﺣاكﻢ الﺒﻠﺩ ﻭناﺋﺒﻪ ﺑق�شر الرﻳان؛ 
اﺇذ "تم ﺗﻨاﻭﻝ ال�شاأن المﺤلﻲ، ﻓاأﻋطﻰ اﻟﺤاكﻢ نﺒذﺓ ﻋﻦ م�شرﻭع اﺇن�شاﺀ المﺠل�ﺲ ا��شت�شاري، ﻭﻓﻜرﺓ ﻭجوﺩ ﻣﺠل�ﺲ لل�شيوخ، ﻳتاألﻒ مﻦ 
اأﻋ�شاﺀ مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة، ﻭﻣﺠل�ﺲ اﺁﺧر ﻳت�شﻜﻞ مﻦ اأﻋ�شاﺀ مﻦ ﺧارج ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة، ﻭاأن الﺪكتور ﺣ�شﻦ كامﻞ؛ الم�شت�شار 
القانوﻧﻲ للﺤﻜومة اﺁنذاك؛ �شوﻑ ﻳِعّﺪ قرﻳًﺒا م�شوﺩﺓ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شيوخ"6. 
ﻭﻓﻲ ماﻳو 4691 �شﺪر القانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691 ﺑاﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري7، ليوﺆلﻒ ﻣﺠل�ًشا ا�شت�شارًﻳا ﻳتﻜون مﻦ 
اﻟﺤاكﻢ رﺋي�ًشا، ﻭناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ، ناﺋًﺒا للرﺋي�ﺲ، ﻭ51 ﻋ�شًوا ﻳتﻢ اﺧتيارﻫﻢ مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة. ﻭﺑين القانون اﺧت�شا�شاﺕ 
1- هناك ﻣﺠل�ص اأن�شئ بموجب المر�شوم ال�شادر ﻓﻲ 61 جمادﻯ الاأولى 0831 الموافق 5 نوفمبر 0691 تحت م�شّمى ﻣﺠل�ص ا�شت�شاري ل�شوؤون 
المالية العامة، يخت�ص بالنﻈر ﻓﻲ ال�شوؤون المالية وعائداﺕ النفط وتقدير الموازنة العامة. األغي المجل�ص ب�شدور قانون اإن�شاء ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ 
رقم 6 ل�شنة 4691. 
2- ورد مقترح  اإن�شاء ﻣﺠل�ص ا�شت�شاري للنﻈر ﻓﻲ الم�شالح العامة والمو�شوعاﺕ التي ترفع من الحاكم واإليه ابتداًء، ﻓﻲ ر�شالة م�شت�شار حكومة 
قطر (kcocnaH .M .G) المر�شلة اإلى حاكم قطر ال�شيخ علي بن عبد الله اآل ﺛاني، بتاريخ 61 ذي الحجة 8791 الموافق 11 يونيو 0691. انﻈر: 
 .195 .p ،1991 ،snoitidE evihcrA ،7 emuloV ،)stnemucoD yramirP( rataQ fo sdroceR ،nosuT epoleneP
وانﻈر اأي�شً ا: موزة الجابر، التطور الاقت�صادي والاجتماعي في قطر، الطبعة الاأولى، (مركز الوﺛائق والدرا�شاﺕ الاإن�شانية، الدوحة، 2002، �ص 074).
3- ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد 3 ل�شنة 3691.
4- انﻈر وزارة العدل، اإدارة ال�شوؤون القانونية، مجموعة قوانين قطر (1691 - 5891)، المجلد ال�شاد�ص، �ص 1623. انﻈر: علي خليفة الكواري، 
العين ب�صيرة... مثلث التجاهل: النفط والتنمية والديمقراطية، الطبعة الاأولى، (منتدﻯ المعارف، بيروﺕ، 1102، �ص 951 وما بعدها).
 وانﻈر اأي�شً ا:
.65-55 .p ،7991 ،snoitidE evihcrA ،3691 ،)5691 - 1691( rataQ fo sdroceR ،ttedruB .P .L atinA
5- انﻈر: علي خليفة الكواري، المرجع ال�شابق، �ص 951 وما بعدها. وانﻈر اأي�شً ا: ttedruB .P .L atinA، المرجع ال�شابق، �ص 65-55. موزة 
الجابر، المرجع ال�شابق، �ص 464-764. 
6- عقد الاجتماع ﻓﻲ تاريخ 72 فبراير 4691، انﻈر: ttedruB .P .L atinA، المرجع ال�شابق، المجلد 4691، �ص 31. 
7- �شدر ﻓﻲ 6/5/4691، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد 3 ل�شنة 4691. 
4المﺠل�ﺲ، التﻲ مﻦ اأﺑرﺯﻫا مﻨاق�شة الم�شاﺋﻞ ا�أ�شا�شية المتعلقة ﺑال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة، التﻲ ﺗعر�شﻬا اﻟﺤﻜومة ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ للﺒﺤﺚ، 
ﻭﺗقﺪيم ﺗو�شياﺕ ﺑ�شاأن اﺇ�شﺪار القوانين، كﻤا �شﺪر مر�شوٌم ﻓﻲ الوقﺖ ذاﺗﻪ ﺑتﺤﺪﻳﺪ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ الخﻤ�شة ﻋ�شر مﻦ ا�أ�شرﺓ 
اﻟﺤاكﻤة1. ﻭلم ﻳعقﺪ المﺠل�ﺲ مﻨذ ن�شاأﺗﻪ ﻓﻲ ماﻳو 4691 اﺇ� اجتﻤاﻋاﺕ قليلة، ﻭمﻊ نﻬاﻳة العام نﻔ�شﻪ ﺗوقﻒ المﺠل�ﺲ ﻋﻦ ا�جتﻤاع، 
ﺩﻭن �شﺪﻭر قرار ﺑاﺇلغاﺋﻪ، اأﻭ ﺣلﻪ، كﻤا لم ﻳتﻢ التو�شﻞ اﺇلى اأي ﻣﺤ�شر للﺠل�شاﺕ التﻲ ﻋقﺪﺕ2. 
ﻭﻓﻲ ﻋام 0791 اأ�شﺪر اﻟﺤاكﻢ اأﻭﻝ ﺩ�شتور للﺒﻠﺩ �شﻤﻲ "الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ للﺪﻭلة"3، ﻭذلك قﺒﻞ ا�شتقﻠﻝ قطر. ﻭقﺪ اأُﻋﺪ 
الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ؛ ليتﻨا�شﺐ مﻊ ﺗوجﻪ الﺪﻭلة نﺤو اﺇن�شاﺀ ﺩﻭلة اتحاﺩﻳة ﺗ�شﻢ اﺇماراﺕ الخليج، التﻲ �شوﻑ ﺗﻨاﻝ ا�شتقﻠلﻬا 
ﻋﻦ ﺑرﻳطانيا4. ﻭقﺪ اأكﺪ ﻫذا الﻨﻈام ﻋلﻰ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ﻳعين ﺑراأﻳﻪ اﻟﺤاكﻢ ﻭﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻓﻲ اأﺩاﺀ مﻬامﻬﻤا، ﻳ�شﻤﻰ (ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ)، ﻭﻳﺒين اﺧت�شا�شاﺗﻪ، ﻭن�ﺲ ﻋلﻰ اأن ﻳتاألﻒ المﺠل�ﺲ مﻦ اأﻋ�شاﺀ مﻨتﺨﺒين، ﻭاأﻋ�شاﺀ ﺑﺤﻜﻢ مﻨ�شﺒﻬﻢ ﻭﻫﻢ الوﺯراﺀ، ﻭاأجاﺯ 
للﺤاكﻢ اأﻳ�شً ا اأن ﻳعين ﺑع�ﺲ ا�أﻋ�شاﺀ ا�ﺁﺧرﻳﻦ5. كﻤا �شﺪر قانون ﺗﻨﻈيﻢ ا�نتﺨاﺑاﺕ العامة لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ6، اﺇ� اأن ا�أمر ﺗوقﻒ 
ﻋﻨﺪ ﻫذا اﻟﺤﺪ، ﻓلﻢ ﺗﻔعﻞ ا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑالمﺠل�ﺲ الوارﺩﺓ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ، ﻭلم ﺗﺠر ا�نتﺨاﺑاﺕ.
ﻭﺑعﺪ ﺗوّل ال�شيخ ﺧليﻔة مقاليﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ الﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳر 27917، اأجرﻯ ﺗعﺪﻳﻠﺕ جوﻫرﻳة ﻋلﻰ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ، 
ﻭذلك لعﺪﺓ اأ�شﺒاب: اأﻭلﻬا: ﻋﺪﻭﻝ الﺪﻭلة ﻋﻦ ا�ن�شﻤام اﺇلى اتحاﺩ ا�ﺇماراﺕ العرﺑية، ﻭثانيﻬا: ﻭﺣﺪﺓ الجﻬاﺯ التﻨﻔيذي ﺑعﺪ اأن 
كان ثﻨاﺋًيا ﺑين اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺒﻪ، ﻭثالﺜﻬا: ا�شتقﻠﻝ قطر8، ﻓاأُﻃلﻖ ﻋليﻪ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 27919. ﺗﺒّﻨﻰ الﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ الجﺪﻳﺪ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑذاﺕ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ ﻭرﺩﺕ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791، اﺇ� اأنﻪ اأّجﻞ ا�أﺧذ 
ﺑاأ�شلوب ا�نتﺨاب �ﺧتيار اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ الذي ن�ﺲ ﻋليﻪ ﻫذا ا�أﺧﻴﺮ، ﻭذلك لﻔترﺓ ﻭجيﺰﺓ قﺪرﺕ ﺑ�شﻨة ﻳتﻢ ﺑعﺪﻫا اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ 
ﺑا�قتراع العام ال�شري المﺒا�شر01. ﻭقﺪ تم ﺗعيين ﻋ�شرﻳﻦ ﻋ�شًوا اأﻏلﺒﻬﻢ مﻦ التﺠار ﻭالوجﻬاﺀ ﻓﻲ الﺪﻭلة، ﻭﺑﺨﻠﻑ ﻣﺠل�ﺲ 4691 
1- مر�شوم رقم  5 ل�شنة  4691، ن�شر ﻓﻲ الجريدة  الر�شمية ﻓﻲ  العدد  4 ل�شنة  4691. والاأع�شاء الخم�شة ع�شر هم: محمد بن جبر  اآل ﺛ�اني، 
ومحمد بن عبد الرحمن اآل عبد الرحمن اآل ﺛ�اني، وغانم بن عبد الرحمن اآل عبد الرحمن اآل ﺛ�اني، في�شل بن ﺛاني اآل ﺛ�اني، واأحمد 
بن محمد اآل ﺛاني، وجا�شم بن اأحمد بن علي بن جا�شم اآل ﺛاني، و�شيف بن اأحمد اآل ﺛاني، واأحمد بن عبد الله اآل ﺛاني، واأحمد بن قا�شم 
اآل ﺛاني، وجا�شم بن فهد اآل ﺛاني، وجا�شم بن علي اآل ﺛاني، وخالد بن ح�شن اآل ﺛاني، وجا�شم بن محمد اآل ﺛاني، ونا�شر بن خالد اآل ﺛاني، 
واأحمد بن عبدالعزيز اآل اأحمد اآل ﺛاني. 
2- تن�ص الفقرة الثانية من المادة  02 من قانون رقم  6 ل�شنة  4691، على  اإن�شاء ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ على  اأن «يقوم ال�شكرتير بتدوين محا�شر 
الجل�شاﺕ، ويوقعها من نائب الرئي�ص». 
3- �شدر ﻓﻲ 2 اإبريل 0791، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الرابع ل�شنة 0791.
4- تولدﺕ فكرة اإن�شاء دولة اتحادية ت�شم كًلا من قطر والبحرين واأبو ظبي ودبي وال�شارقة وراأ�ص الخيمة وعجمان واأم القيوين والفجيرة 
بعد اإعلان بريطانيا على ل�شان رئي�ص وزرائها الُعّمالي هارولد ويل�شون )4691-0791) nosliW dloraH ﻓﻲ يناير 8691 عزمها على اإنهاء 
وجودها ﻓﻲ �شرق قناة ال�شوي�ص و�شوف ت�شحب قواتها من الخليج مع انتهاء عام 1791. انﻈر: اأحمد زكريا ال�شلق وم�شطفى عقيل الخطيب، 
قطر واتحاد الاإمارات العربية الت�صع، الطبعة الاأولى (الدوحة،  1991، �ص  21)، وانﻈر  اأي�شً ا: ح�شن ال�شيد،  المدخل لدرا�صة القانون 
الد�صتوري، الطبعة الاأولى، (كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 6102، �ص 031).
5- المادة 44 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791.
6- قانون رقم 9 ل�شنة 0791، �شدر ﻓﻲ 1 مايو 0791، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الخام�ص ل�شنة 0791. 
7- ت�شّلم ال�شيخ خليفة بن حمد  اآل ﺛ�اني مقاليد الحكم ﻓﻲ الدولة ﻓﻲ تاريخ  22 فبراير  2791،  اإﺛر انقلاب �شلميٍّ على الحاكم ال�شيخ  اأحمد 
بن علي اآل ﺛاني، �شمي بالحركة الت�شحيحية، حيث اأعلن راديو قطر اأن ال�شيخ خليفة قد ت�شلم مقاليد الحكم ب�شورة �شلمية، واأنه حﻈي 
بالتاأييد التام من قبل الاأ�شرة الحاكمة والقواﺕ الم�شلحة وال�شعب. 
8- تم اإعلان ا�شتقلال قطر ﻓﻲ 3 �شبتمبر 1791.
9- ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الخام�ص ل�شنة 2791.
01- المادة 64 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791. 
5لم ُﻳ�شﻢ للﻤﺠل�ﺲ اأي �شﺨ�ﺲ مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة. ﻭتم اﺇ�شﺪار المر�شوم ا�أمﻴﺮي ﺑﺪﻋوﺓ المﺠل�ﺲ لﻠنعقاﺩ1. ﻭلم ﻳﻨ�شاأ المﺠل�ﺲ 
المﻨتﺨﺐ ﺑعﺪ انتﻬاﺀ ال�شﻨة المقررﺓ للﻤﺠل�ﺲ المعّين، ﻭتم التﻤﺪﻳﺪ لﻬذا ا�أﺧﻴﺮ مراﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻓا�شتﻤر ﻓﻲ العﻤﻞ اﺇلى ﻳومﻨا اﻟﺤا�شر. 
ﻭﻓﻲ ﻋام 8991 اأ�شار اأمﻴﺮ ﺩﻭلة قطر اﺁنذاك؛ ال�شيخ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧليﻔة اﺁﻝ ثاﻧﻲ - ﺣﻔﻈﻪ الله - ﻓﻲ اﻓتتاح الﺪﻭر العاﺩي لمﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ اﺇلى اأنﻪ اﺁن ا�أﻭان لو�شﻊ ﺩ�شتور ﺩاﺋﻢ للﺒﻠﺩ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ، ﻭ�شرح ﺑاأن مﻦ اأﺑرﺯ ﺑﻨوﺩ ﻫذا 
الﺪ�شتور، ﻫو ﺗ�شﻜيﻞ ﺑرلمان مﻨتﺨﺐ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ا�قتراع ال�شعﺒﻲ المﺒا�شر؛ ليتوج ﺗﻜرﻳ�ﺲ الم�شاركة ال�شعﺒية كاأ�شا�ﺲ للﺤﻜﻢ2. ﻭتم 
ﺗ�شﻜيﻞ لجﻨة ﺗتاألﻒ مﻦ 23 ﻋ�شًوا اأﻏلﺒﻬﻢ مﻦ رجاﻝ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة؛ لو�شﻊ م�شرﻭع الﺪ�شتور ﻓﻲ ثﻠثة اأﻋوام3، ﻭﻓﻲ ﻋام 3002 
تم ا��شتﻔتاﺀ ﻋلﻰ م�شرﻭع الﺪ�شتور4، الذي اأ�شﻔر ﻋﻦ مواﻓقة ا�أﻏلﺒية العﻈﻤﻰ؛ ممﻦ لﻪ ﺣﻖ ا��شتﻔتاﺀ؛ ﻋليﻪ5؛ ﻭﻓﻲ ﻋام 4002 
�شﺪر الﺪ�شتور ليﺪﺧﻞ ﺣيﺰ الﻨﻔاذ ﻓﻲ ﻋام 65002. ﻭمﻊ نﻔاذ الﺪ�شتور ﺗطّلﻊ المواﻃﻨون نﺤو ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﺨﺐ الذي ن�شﺖ 
الماﺩﺓ 77 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻋلﻰ اﺇن�شاﺋﻪ، ﻭاأن ﻳتﻢ ﺗ�شﻜيلﻪ مﻦ 54 ﻋ�شًوا ﻳتﻢ اﺧتيار 03 مﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ا�قتراع العام ال�شري 
المﺒا�شر. ﻏﻴﺮ اأن المﺠل�ﺲ المعّين الذي اأن�شﺊ ﻓﻲ ﻋام 2791 ﻓﻲ ظﻞ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ا�شتﻤر ﻓﻲ ﻋﻤلﻪ، ﻭتم التﻤﺪﻳﺪ 
لﻪ مراًرا لعﺪم اﺇجراﺀ ا�نتﺨاﺑاﺕ، ﻭذلك ا�شتﻨاًﺩا اﺇلى ما جاﺀ ﻓﻲ الماﺩﺓ 051 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ التﻲ ﺗﻨ�ﺲ ﻋلﻰ اأن "ﺗﺒقﻰ �شارﻳًة 
ا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﻟﺤال - اأي المعّين - اﺇلى اأن ﻳتﻢ انتﺨاب ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ الجﺪﻳﺪ". 
مﻦ ﺧﻠﻝ العر�ﺲ ال�شاﺑﻖ نﻠﺣظ ﻭجوﺩ اأرﺑعة ﻣﺠال�ﺲ لل�شورﻯ ﻓﻲ ﺗارﻳخ ﺩﻭلة قطر ﻫﻲ:
ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691. -
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791. -
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791. -
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقاأ للﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002.  -
لم ﻳﻨﻞ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري ﺣﻈﻪ مﻦ الﺪرا�شة المعﻤقة اﺇ� لﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ مﻦ الﺒاﺣﺜين؛ لعﻞ اأﺑرﺯﻫﻢ ﻫو ا�أ�شتاذ 
الﺪكتور ﻳو�شﻒ ﻋﺒيﺪان، � �شيﻤا ﻓﻲ كتاﺑﻪ الموﺆ�ش�شاﺕ ال�شيا�شية ﻓﻲ ﺩﻭلة قطر، 9791، ﻭﺑﺤﺜﻪ ﺗطور ﺗﺠرﺑة ال�شورﻯ ﻓﻲ قطر ﺧﻠﻝ 
ﻋ�شرﻳﻦ ﻋاًما (2791 - 2991)7. ﻫذﻩ الﺪرا�شاﺕ المﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﻨاﻭلﺖ ﺑع�ﺲ الجوانﺐ الت�شرﻳعية العامة ﻭا�أﺑعاﺩ ال�شيا�شية لمﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ، ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791، لﻜونﻪ المﺠل�ﺲ الذي تم ﺗﻔعيﻞ اأﺣﻜامﻪ الت�شرﻳعية المﻨﻈﻤة لﻪ ﻓﻲ الواقﻊ 
العﻤلﻲ، ﻭا�شتﻤر ﻓﻲ ﻋﻤلﻪ لﻔترﺓ ﻃوﻳلة مﻦ الﺰمان. ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691، ﻭﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 
1- مر�شوم رقم 18 ل�شنة 2791 بدعوة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ للانعقاد.
2- خطاب �شمو الاأمير ﻓﻲ افتتاح الدور العادي ال�شابع والع�شرين لمجل�ص ال�شورﻯ بتاريخ 61 نوفمبر 8991، انﻈر: ح�شن ال�شيد، مجموعة 
الوثائق الد�صتورية لدولة قطر، الطبعة الاأولى، (دار النه�شة العربية، القاهرة، 0102، �ص 51) .
3- �شكلت اللجنة بموجب القرار الاأميري رقم 11 ل�شنة 9991، �شدر ﻓﻲ 21 يوليو 9991، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الثامن ل�شنة 
9991. 
4- تمت دعوة المواطنين للا�شتفتاء بموجب المر�شوم رقم 83 ل�شنة 3002، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد ال�شابع ل�شنة 3002. 
5- بيان وزير الدولة لل�شوؤون الداخلية، رئي�ص اللجنة العامة للا�شتفتاء، ب�شاأن نتيجة الا�شتفتاء على م�شروع الد�شتور بتاريخ 92 اإبريل 3002، 
انﻈر: ح�شن ال�شيد، المرجع ال�شابق، �ص 95. 
6- ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد ال�شاد�ص ل�شنة 5002.
7- انﻈر: يو�شف عبيدان، تطور تجربة ال�صورى في قطر خلال ع�صرين عاًما (2791 - 2991)، (مركز البحوث والدرا�شاﺕ ال�شيا�شية، القاهرة، 
2991)، وانﻈر كذلك: يو�شف عبيدان، الموؤ�ص�صات ال�صيا�صية في دولة قطر، (من�شوراﺕ وزارة الاإعلام، 9791).
6كانا ﻓﻲ الغالﺐ ﺑعيﺪْﻳﻦ ﻋﻦ نطاق اﻫتﻤام الﺒاﺣﺜين، ﻭ� ﻳ�شار اﺇليﻬﻤا اﺇ� اﺇ�شاراﺕ �شطﺤية ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ. ﻓﻲ الم�شار ذاﺗﻪ لم ﻳﺤظ ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002 اأﻳ�شً ا ﺑﺪرا�شاﺕ معﻤقة ﺣتﻰ ا�ﺁن. 
ﻓﻲ ﺩرا�شتﻨا ﻫذﻩ �شتﻜون جﻤيﻊ الت�شرﻳعاﺕ التﻲ نّﻈﻤﺖ اأﺣﻜام ﻣﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة - مﻨذ اﺇن�شاﺀ اأﻭلﻬا قﺒيﻞ مﻨت�شﻒ 
ال�شتيﻨياﺕ مﻦ القرن الما�شﻲ، ﻭﺣتﻰ �شﺪﻭر الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ - ماﺩﺓ لﻬا. نﺒﺮﺯ ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺪرا�شة العوامﻞ التﻲ ﺗوﺆثر ﻓﻲ ﻓاﻋلية 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري. ﻭالﻔاﻋلية ﻳق�شﺪ ﺑﻬا القﺪرﺓ ﻋلﻰ اﺇﺣﺪاﺙ ا�أثر ﻓﻲ الواقﻊ، اأﻭ مقﺪرﺓ ال�شﻲﺀ ﻋلﻰ التاأثﻴﺮ1. ﻭنﺤﻦ نعﻨﻲ 
ﺑﻬا ﻫﻨا اﺇمﻜانية ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ اﺇﺣﺪاﺙ اأثر ﻓﻲ ﻭاقﻊ اﻟﺤياﺓ ال�شيا�شية ﻓﻲ ﺩﻭلة قطر. 
اأرﺑعة ﻋوامﻞ نرﻯ ﺗاأثﻴﺮﻫا ﻋلﻰ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ ﻫﻲ: اﺁلية ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ ﻭاﺧتيار رﺋي�شﻪ، ﻭاﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ، ﻭﻃﺒيعة 
القراراﺕ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻪ، ﻭمﺪﺓ الع�شوﻳة ﻓيﻪ. ﻓالمﺠل�ﺲ اﺇن كان معّيًﻨا مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ اأﺩﺑًيا، ﻭﺗواﻓﻖ راأﻳﻪ مﻊ راأي 
اﻟﺤﻜومة، اأما اﺇن كان مﻨتﺨًﺒا مﻦ قﺒﻞ ال�شعﺐ ا�شتﻤﺪ قوﺗﻪ مﻨﻪ، ﻭاأ�شﺒﺢ ﺣًرا ﻓﻲ مواجﻬة اﻟﺤﻜومة، ﻭﻫو ﻳﻤار�ﺲ الرقاﺑة ﺗﺠاﻫﻬا. 
اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ قﺪ ﺗﻜون ﻋامًﻠ موﺆثًرا ﻓﻲ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ، ﻓاﺇن كانﺖ متوا�شعة ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓقﺪ ﺗاأثﻴﺮﻩ ﻓﻲ 
القرار ال�شيا�شﻲ، ﻭاﺇن ُمﻨﺢ اﺧت�شا�شاﺕ اأ�شا�شية ﻓﻲ الت�شرﻳﻊ ﻭالرقاﺑة ال�شيا�شية ﻭالمالية اأ�شﺒﺢ موﺆّثًرا، ﻭمانًعا �نﺤراﻑ ال�شلطة 
التﻨﻔيذﻳة. اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ ﺗرﺗﺒﻂ ﺑطﺒيعة القراراﺕ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻪ، ﻓاﺇن كانﺖ ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة ﻓقﺪﺕ ا�ﺧت�شا�شاﺕ 
قيﻤتﻬا، اأما اﺇن كانﺖ نﻬاﺋية ﺑرﺯ ﺗاأثﻴﺮﻫا ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ، ﻭاأﺧًﻴﺮا؛ ﻓاﺇن ﺑقاﺀ الع�شو ﻓﻲ المﺠل�ﺲ لمﺪﺓ ﻃوﻳلة قﺪ ﻳوﺆثر ﻋلﻰ ﻋطاﺋﻪ، 
ﻭﻳ�شعﻒ اأﺩاﺀﻩ ﻭﻳﻔقﺪﻩ اﻟﺤﻤا�ﺲ ﻭاﻟﺤيوﻳة. 
ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺪرا�شة �شﻨتﺒﻊ المﻨﻬج التﺤليلﻲ ﻭالﻨقﺪي، مﻦ ﺧﻠﻝ قراﺀﺓ الﻨ�شو�ﺲ الت�شرﻳعية المرﺗﺒطة ﺑالعوامﻞ ا�أرﺑعة ﻣﺤﻞ 
الﺪرا�شة، م�شتر�شﺪﻳﻦ قﺪر ا�ﺇمﻜان ﺑالوقاﺋﻊ التارﻳﺨية ﻭالعﻤلية المﺤيطة ﺑﻬذا المﺠل�ﺲ؛ ﻭﻓًقا لت�شرﻳعاﺗﻪ المتعاقﺒة. اﺇن ﺩرا�شة جﻤيﻊ 
الت�شرﻳعاﺕ التﻲ نّﻈﻤﺖ اأﺣﻜام ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شتتيﺢ لﻨا الﻔر�شة اأﻳ�شً ا للﻤقارنة ﺑيﻨﻬا. 
نق�شﻢ ﻫذﻩ الﺪرا�شة اﺇلى اأرﺑعة مﺒاﺣﺚ؛ نتﻨاﻭﻝ ﻓﻲ ا�أﻭﻝ مﻨﻬا اﺁلية ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ ﻭاﺧتيار رﺋي�شﻪ، ثﻢ نتﻨاﻭﻝ اأﻫﻢ ا�ﺧت�شا�شاﺕ 
التﻲ قررﺕ لمﺠال�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ مﺒﺤﺚ ثاٍن، ﻭﻓﻲ المﺒﺤﺚ الﺜالﺚ؛ نتطرق اﺇلى ﻃﺒيعة قراراﺕ المﺠل�ﺲ، ﻭاأﺧًﻴﺮا ﻭﻓﻲ المﺒﺤٍﺚ الراﺑﻊ 
نﻨﻈر ﻓﻲ مﺪﺓ الع�شوﻳة ﺑالمﺠل�ﺲ. 
ﺍلﻤبحث ﺍلأول: آلية تﺸكيﻞ مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ ﺍلقﻄﺮي وﺍخﺘياﺭ ﺭئيسه
ﻓﻲ ﻫذا المﺒﺤﺚ نتﻨاﻭﻝ ا�ﺁلية التﻲ قررﻫا الم�شّرع لت�شﻜيﻞ ﻣﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة، ﻭكيﻔية اﺧتيار رﻭﺆ�شاﺋﻬا، ﻓﻲ مطلﺒين 
متتاﺑعين.
b ﺍلﻤﻄﻠب ﺍلأول: آلية تﺸكيﻞ مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ
لﻠﺁلية التﻲ ﻳتﻢ ﺑﻬا ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ ﺗاأثﻴﺮ ﻋلﻰ ﻓاﻋليتﻪ؛ ﻓالع�شو المﻨتﺨﺐ ﻳ�شتﻤﺪ قوﺗﻪ مﻦ اأﻓراﺩ ال�شعﺐ، ﻭﻳ�شعﻰ اﺇلى تحقيﻖ 
ﺑرناﻣﺠﻪ ا�نتﺨاﺑﻲ الذي ﺗعﻬﺪ ﺑﻪ اأمامﻬﻢ، ﻭﻳﻜون اأكثر ﺣرﻳة ﻓﻲ مواجﻬة ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة، كﻤا اأن ﺩﻭرﻳة ا�نتﺨاﺑاﺕ 
ﺗوﺆﺩي اﺇلى اﺇرجاع اأمر ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ اﺇلى ال�شعﺐ ﻓﻲ كﻞ مرﺓ، ﻓي�شﺒﺢ المﺠل�ﺲ معّﺒﺮً ا ﻋﻦ اﺇراﺩﺓ ال�شعﺐ ﻭﻳواكﺐ ﺗطور 
المﺠتﻤﻊ. كﻤا ﺗتيﺢ ﺩﻭرﻳة ا�نتﺨاﺑاﺕ لل�شعﺐ ممار�شة رقاﺑتﻪ ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ ﻓيعيﺪ انتﺨاب َمﻦ اأﺣ�شَﻦ، ﻭﻳ�شتﺒعﺪ مﻦ �شُعﻒ 
1- اإبراهيم اأني�ص واآخرون، المعجم الو�صيط، الطبعة الاأولى، (اإحياء التراث العربي، بيروﺕ، المجلد الثاني، �ص 596).
7اأﺩاﻭﺆُﻩ، اأﻭ انﺤرﻑ ﻋﻦ الم�شلﺤة العامة. ﻭا�نتﺨاﺑاﺕ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ اأﺩاﺓ لﺒﺚ ﺩماﺀ جﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ، ﻳوﺆثر ﺣﻤا�شﻬا 
اﺇﻳﺠاًﺑا ﻋلﻰ ﻓاﻋليتﻪ. اأما الع�شو المعّين ﻓﻴﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻦ كان �شﺒًﺒا ﻓﻲ ﻭجوﺩﻩ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ ﻭﻳﻜون اأ�شﻴﺮ ﺗوجﻬاﺗﻪ، ﻓي�شعﻒ مﻦ 
قﺪرﺓ المﺠل�ﺲ ﻓﻲ ممار�شة اﺧت�شا�شاﺗﻪ ��شّيﻤا الرقاﺑية مﻨﻬا. 
ﻭقﺪ اﺧتلﻒ ﺗ�شﻜيﻞ ﻣﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة ﻭﻓًقا للت�شرﻳعاﺕ التﻲ نّﻈﻤتﻬا. ﻓﻔﻲ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 كان جﻤيﻊ ا�أﻋ�شاﺀ 
مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة، ﻭمﻊ �شﺪﻭر الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ن�ﺲ ﻋلﻰ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين ﻭا�أﻋ�شاﺀ ﺑﺤﻜﻢ مﻨ�شﺒﻬﻢ 
ﻭﻫﻢ الوﺯراﺀ، ﻭاأﻋ�شاﺀ ﻳقوم اﻟﺤاكﻢ ﺑتعيﻨﻬﻢ. اأما الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791، ﻓقﺪ قرر التعيين كاأ�شلوب 
�ﺧتيار اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ اﺑتﺪاﺀ ﻭلمﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭاأن ﻳﻜون المﺠل�ﺲ مﻨتﺨًﺒا ﺑاأكﻤلﻪ ﺑعﺪ انق�شاﺀ ﺗلك المﺪﺓ. اأما الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 
4002 ﻓقﺪ ن�ﺲ ﻋلﻰ نوﻋين مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ ﻫﻢ المﻨتﺨﺒون ﻭﻳ�شﻜلون ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ، ﻭا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨون ﻭﻳﻤﺜلون الﺜلﺚ. 
�شوﻑ نتﻨاﻭﻝ ﺗ�شﻜيﻞ ﻣﺠال�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا لﻬذﻩ الت�شرﻳعاﺕ ﻓيﻤا ﻳلﻲ:
l اأوًلا: ت�صكيل مجل�س �صورى 4691
ن�ﺲ القانون 6 ل�شﻨة 4691 ﻋلﻰ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭاأن ﻳراأ�شﻪ اﻟﺤاكﻢ1، ﻭاأن ﻳتﻜون المﺠل�ﺲ مﻦ: ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ 
ناﺋًﺒا للرﺋي�ﺲ، ﻭﺧﻤ�شة ﻋ�شر ﻋ�شًوا، ﻳ�شﺪر ﺑتعيﻨﻬﻢ مر�شوم، ﻭﻳﻜون اﺧتيارﻫﻢ مﻦ اأﻋ�شاﺀ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة2. 
ﻭقﺪ �شﺪر المر�شوم رقﻢ 5 ل�شﻨة 4691 ﻣﺤﺪِّ ًﺩا ا�أﻋ�شاﺀ الخﻤ�شة ﻋ�شر مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة3، ﻭمﻦ ﺧﻠﻝ ا�أ�شﻤاﺀ 
المﺪرجة ﻓﻲ المر�شوم؛ نرﻯ ﺑاأن اﺧتيارﻫﻢ كان ﻳﻬﺪﻑ اﺇلى تحقيﻖ التواﺯن ﺑين اأﻓرع اأ�شرﺓ اﺁﻝ ثاﻧﻲ ﻭﻓًقا لﺜقلﻬا ال�شيا�شﻲ 
ﻓﻲ ﺗلك المﺪﺓ، ﺣيﺚ َﺧ�شّ �ﺲ لﻔرع اﺁﻝ قا�شﻢ اأﻏلﺐ المقاﻋﺪ4، ﻳليﻪ ﻓرع اﺁﻝ اأﺣﻤﺪ5، ﺑيﻨﻤا َﺧ�شّ �ﺲ لﻔرع اﺁﻝ جﺒﺮ مقعًﺪا 
ﻭاﺣًﺪا6، ﻭﺧ�ش�ﺲ لﻔرع اﺁﻝ ﻋﺒﺪ الله مقعﺪﻳﻦ7، ﻭلﻔرع اﺁﻝ ﻋﺒﺪالرﺣﻤﻦ مقعﺪﻳﻦ8، ﻭمﻨﺢ لﺒع�ﺲ ا�أﻓرع ا�أﺧرﻯ مﻦ اﺁﻝ 
قا�شﻢ مقعًﺪا ﻭاﺣًﺪا. ﻭ� �شك ﺑاأن تمييﺰ ﻫذﻩ ا�أﻓرع ﺑعﺪﺩ اأكﺒﺮ مﻦ المقاﻋﺪ؛ ﻳعوﺩ لما كان �ﺁﺑاﺋﻬﻢ مﻦ ﺩﻭر ﻋﻨﺪ ﺗاأ�شي�ﺲ 
الﺪﻭلة، ﻭﻋليﻪ ﻓاﺇن ﻭجوﺩ اأﻋ�شاﺀ مﻨﻬﻢ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ �شوﻑ ﻳوﺆﺩي اﺇلى ا�شتقرار ا�أ�شرﺓ ذاﺗﻬا ﻭر�شاﻫا ﺑالقراراﺕ التﻲ 
ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻪ. 
ﻫذا المﺠل�ﺲ لم ﻳ�شﻢ اأﺣًﺪا مﻦ التﺠار، اأﻭ العﻤاﻝ ﺑالرﻏﻢ مﻦ كونﻬﻢ مﻦ ﺗوّلى ا�ﺣتﺠاجاﺕ، ﻭرﻓﻊ قاﺋﻤة المطالﺒاﺕ 
1- القانون رقم 6 ل�شنة 4691 باإن�شاء ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 6 مايو 4691، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الثالث من �شنة 4691. 
2- انﻈر المادتان 2 و3 من قانون رقم 6 ل�شنة 4691 باإن�شاء ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ.
3- ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الرابع ل�شنة 4691. ب�شاأن اأ�شماء الاأع�شاء، انﻈر هام�ص 8.
4- الجد الجامع لهذا الفرع هو ال�شيخ قا�شم بن محمد بن ﺛاني (7281-3191)، وتعتبره الدولة ر�شمًيا موؤ�ش�ص دولة قطر، وقد جاء ﻓﻲ المادة 
1 من قانون رقم 11 ل�شنة 7002 باعتبار يوم تولي ال�شيخ جا�شم بن محمد بن ﺛاني الحكم يوًما وطنًيا للدولة ما ياأتي: «يكون يوم تولي 
ال�شيخ جا�شم بن محمد بن ﺛاني، موؤ�ش�ص دولة قطر، الحكم ﻓﻲ 81 دي�شمبر 8781، يوًما وطنًيا للدولة». �شدر ﻓﻲ 12 يونيو 7002، ون�شر ﻓﻲ 
الجريدة الر�شمية ﻓﻲ 21 اأغ�شط�ص 7002. 
5- الجد الجامع لهذا الفرع هو ال�شيخ اأحمد بن محمد بن ﺛاني (3581-5091)، وهو الاأخ الاأ�شغر لل�شيخ قا�شم و�شاعده الاأيمن ﻓﻲ تاأ�شي�ص 
الدولة. 
6- وهي الفروع الثلاﺛة الاأ�شا�شية التي تنحدر من جد الاأ�شرة ال�شيخ محمد بن ﺛاني. 
7- الجد الجامع لهذا الفرع هو ال�شيخ عبد الله بن قا�شم (1781-6591) حكم بعد وال�ده، وﻓﻲ عهده تم اكت�شاف النفط، وانح�شرﺕ وراﺛة 
الحكم ﻓﻲ ذريته.
8- الجد الجامع لهذا الفرع هو ال�شيخ عبد الرحمن بن قا�شم (1781-0391)، كان ممثًلا عن والده ﻓﻲ حكم الوكرة والمنطقة الجنوبية من قطر. 
8التﻲ �شﺒقﺖ ا�ﺇﻋﻠن ﻋﻦ المﺠل�ﺲ ا��شت�شاري ﻓﻲ ﺑيان اﻟﺤاكﻢ ا�ﺇﻳ�شاﺣﻲ؛ اﺇذ ﺗقﺪم ﻣﺠﻤوﻋة مﻦ القطرﻳﻦ مﻦ التﺠار 
ﻭالعﻤاﻝ ﻭالطﻠب ﻳﺒلغ ﻋﺪﺩﻫﻢ 701 اأ�شﺨا�ٍﺲ، ﺑعرﻳ�شة ﻓﻲ مار�ﺲ ﻋام 3691 مطالﺒين ﺑا�ﺇ�شﻠح. ﻭكان مﻦ اأﺑرﺯ ﺑﻨوﺩ 
العرﻳ�شة ما ﺗعّلﻖ ﺑـ "اﺇﺯالة الﻔوارق الطﺒقية، ﻭالق�شاﺀ ﻋلﻰ الﻔو�شﻰ ﻭا��شتﻬتار ﻭا��شتﺒﺪاﺩ"، ﻭاأن "العﺪالة ﻳﺠﺐ اأن ﺗ�شوﺩ 
جﻤيﻊ ﻃﺒقاﺕ ال�شعﺐ مﻦ ﺩﻭن اأي ا�شتﺜﻨاﺀ ﺑﻤا ﻓﻲ ذلك العاﺋلة اﻟﺤاكﻤة"، ﻭاأن "ﻋلﻰ اﻟﺤﻜومة ا�ﻋتراﻑ ر�شﻤًيا ﺑﻨقاﺑاﺕ 
العﻤاﻝ، ﻭﺑﺤﻖ ا��شتراك ﻓﻲ الﻨقاﺑاﺕ الﺪﻭلية"، ﻭ"انتﺨاب ﻣﺠل�ﺲ ﺑلﺪي ممﺜًِّﻠ جﻤيﻊ ﻃﺒقاﺕ ال�شعﺐ"، ﻭ"اﺇ�شراك ال�شعﺐ 
ﻓﻲ ا�ﻃﻠع ﻋلﻰ الم�شارﻳﻊ التﻲ ﺗقوم ﺑﻬا الﺪﻭلة"، ﻭاأن "ﻋلﻰ اﻟﺤﻜومة اأن ﺗﻨ�شر ميﺰانيتﻬا ال�شﻨوﻳة ﻋلﻰ ال�شعﺐ"1. 
ﻫذﻩ العرﻳ�شة التﻲ ﺗقﺪم ﺑﻬا القطرﻳون ﻓﻲ ﻋام 3691 كانﺖ نتيﺠة ﻋوامﻞ ﻋﺪﺓ اأﺑرﺯﻫا ﻋﺪم ﺗوﺯﻳﻊ ﻋاﺋﺪاﺕ الﻨﻔﻂ؛ 
الذي ﺑﺪﺀ ﺗ�شﺪﻳرﻩ مﻨذ ﻋام 9491؛ ﺗوﺯﻳًعا ﻋاﺩ�ً. ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ ﻓاﺇن ﺗوّجﻪ اأﻏلﺐ اأﻫﻞ قطر للعﻤﻞ ﻓﻲ �شركة الﻨﻔﻂ 
كّون ﻃﺒقة ﻋﻤالية لﻬا مطالﺒاﺗﻬا ﻭﺣقوقﻬا، كﻤا اأن ﺗعليﻢ الطﻠب ﻓﻲ الﺪاﺧﻞ ﻭا�ﺑتعاﺙ للﺨارج كان �شﺒًﺒا ﻓﻲ ﻭ�ﺩﺓ 
ﺗﺠﻤعاﺕ �شﺒاﺑية ﺗﺰاﻭﻝ اأن�شطة ثقاﻓية ﻭم�شرﺣية ﻭﺗتﻨاﻭﻝ ا�أﺣﺪاﺙ المﺤلية ﻭالعرﺑية2. ﻭلعﻞ ﻭجوﺩ م�شت�شار ﺑرﻳطاﻧﻲ 
ﻭﻭجوﺩ اأجانﺐ ﻏﻴﺮ ﻋرب ﻓﻲ قياﺩﺓ ال�شرﻃة ﻭا�أمﻦ العام كان ﻋامًﻠ مﻬًﻤا اأذكﻰ ا�ﺣتﺠاجاﺕ ﻭالمطالﺒاﺕ3. جﻤيﻊ 
ﻫذﻩ ا�أﺣﺪاﺙ نجﻤﺖ ﻓﻲ ﻓترﺓ كان ﻓيﻬا اﻟﺤ�ﺲ القومﻲ ﻭالعرﻭﺑﻲ ﻭمﻨاﻫ�شة ا��شتعﻤار متاأجًﺠا ﻓﻲ جﻤيﻊ اأنﺤاﺀ الوﻃﻦ 
العرﺑﻲ؛ ﻓانعﻜ�ﺲ ﻋلﻰ  ال�شﺒاب  العرﺑﻲ ﻓﻲ مختلﻒ  الﺪﻭﻝ ﻭمﻨﻬﻢ  ال�شﺒاب  القطري4. ﻫذﻩ المﻈاﻫراﺕ ﻭالمطالﺒاﺕ 
قوﺑلﺖ ﺑاﻋتقاﻝ الﺒع�ﺲ، ﻭقطﻊ الﺒعﺜاﺕ الﺪرا�شية ﻋﻦ ﺑع�ﺲ الطﻠب، ﻭكان الﺒيان ا�ﺇﻳ�شاﺣﻲ رًﺩا ﻋلﻰ ﺑع�ﺲ ما جاﺀ 
ﻓﻲ العرﻳ�شة5.
 ﻭقﺪ ﺑين الﺪكتور ﺣ�شﻦ كامﻞ الم�شت�شار القانوﻧﻲ للﺤﻜومة ﻓﻲ ﺗلك الﻔترﺓ ﺑاأن "اﻟﺤاكﻢ ﻭاﻓﻖ ﻋلﻰ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ا�شت�شاري 
ﻳتاألﻒ مﻦ اأﻋ�شاﺀ مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة"، ﻭ"اأن المﺠل�ﺲ ا��شت�شاري �شيﻜون كﻤﺠل�ﺲ اللورﺩاﺕ ﻭاأنﻪ ﻳاأمﻞ اأن ﻳاأﺗﻲ الوقﺖ 
الذي ﻳوجﺪ ﻓيﻪ ﻣﺠل�ﺲ للﻨواب ﻓﻲ قطر، ﻭلﻜﻦ اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ﻏﻴﺮ م�شتعﺪﻳﻦ ا�ﺁن لذلك"6. 
ﻭنرﻯ ﺑاأن �شﺒﺐ ﻋﺪم �شﻢ اأٍي مﻦ التﺠار، اأﻭ العﻤاﻝ ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة المﺠل�ﺲ، كان مرﺗﺒًطا ﺑا�أﺣﺪاﺙ التﻲ �شﺒقﺖ اﺇن�شاﺀ 
المﺠل�ﺲ، ﻭذلك ﺣتﻰ � ﻳﻔﻬﻢ ا�أمر ﺑاأنﻪ نجاح لﻠﺣتﺠاجاﺕ ﻭالمطالﺒاﺕ ال�شعﺒية التﻲ �شﻬﺪﺗﻬا الﺪﻭلة ﻋام 3691، التﻲ 
قاﺩﻫا ﻫوﺆ�ﺀ، مما ﻳﺨ�شﻰ معﻪ المطالﺒة ﺑالمﺰﻳﺪ مﻦ الم�شاركة ال�شعﺒية مﻦ ﺣٍين �ﺁﺧر. ﻭقﺪ ﻳعﻜ�ﺲ ق�شر الع�شوﻳة ﻋلﻰ 
اأﻓراﺩ مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة رﻭﺆﻳة اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ﻭاأ�شرﺓ اﺁﻝ ثاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗلك الﻔترﺓ الﺰمﻨية، ﻭاأنﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ المعﻨيون 
ﺑال�شاأن العام، ﻭاﺗﺨاذ القرار ال�شيا�شﻲ ﺩﻭن ﻏﻴﺮﻫﻢ مﻦ ا�أ�شر ﻭالقﺒاﺋﻞ القطرﻳة ا�أﺧرﻯ7. 
1- جاءﺕ العري�شة ﻓﻲ 53 بنًدا، واأرقام البنود التي ذكرناها ﻓﻲ متن هذا البحث هي على التوالي: بند 33، وبند 5، وبند 11، وبند 43 وبند 51، 
وبند 61، وبند 81 وبند 23. ب�شاأن العري�شة وبنودها انﻈر: علي خليفة الكواري، المرجع ال�شابق، �ص 951 وما بعد. وموزة الجابر، المرجع 
ال�شابق، �ص 664، وانﻈر اأي�شً ا ttedruB .P .L atinA، المرجع ال�شابق، �ص 55-65. 
2- علي خليفة الكواري، المرجع ال�شابق، �ص 951. 
3- تاأ�ش�شت قوة ال�شرطة ﻓﻲ اأواخر عام 9491 على يد الم�شتر كوكرين (enarhcoC)، انﻈر موزة الجابر، المرجع ال�شابق، �ص 122-522. 
4- موزة الجابر، المرجع ال�شابق، �ص 564، وعلي خليفة الكواري، المرجع ال�شابق، �ص 041-341.
5- علي خليفة الكواري، تنمية لل�صياع اأم �صياع لفر�س التنمية، مركز درا�شاﺕ الوحدة العربية، بيروﺕ، 6991، �ص 561.
6- ttedruB .P .L atinA، المرجع ال�شابق، �ص 55-65.
7- وقيل اإن الفكرة ال�شائدة ﻓﻲ تلك الفترة اأن الاأ�شرة الحاكمة هم الاأقدر على التعبير عن م�شالح النا�ص. اأحمد مني�شي، التحول الديمقراطي 
في مجل�س التعاون لدول الخليج العربية: درا�صة مقارنة لحالات البحرين و�صلطنة عمان، وقطر، (مركز الاإماراﺕ للدرا�شاﺕ والبحوث 
الا�شتراتيجية، اأبو ظبي، 9002، �ص 16). 
9ﻭال�شوﺆاﻝ الذي ﻳﻤﻜﻦ ﻃرﺣﻪ ﻫﻨا ﻫو: ﻫﻞ اأّثر ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ ﻓاﻋليتﻪ؟ نرﻯ ﺑاأن ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ قررﺕ للﻤﺠل�ﺲ 
كﻤﻨاق�شة ﺧطة ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻭم�شرﻭﻋاﺕ القوانين لي�شﺖ مﻦ الم�شاﺋﻞ الم�شﻴﺮﻳة التﻲ ﺗقت�شﻲ ﺗواﻓﻖ ا�أ�شرﺓ 
اﻟﺤاكﻤة ﻋليﻬا، ﻭﺑالتال � ﺗﺜﻴﺮ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ قررﺕ للﻤﺠل�ﺲ اﻫتﻤام ا�أ�شرﺓ ﻭﺣﻤا�شﻬﻢ لﻠﺇﻋﺪاﺩ ﻭالم�شاركة 
ﻓﻲ جل�شاﺕ المﺠل�ﺲ ﺑﻔاﻋلية. كﻤا اأن تحقﻖ ا��شتقرار الﺪاﺧلﻲ ﻓﻲ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة ﺑﺤّﻞ اأﺯمة ﻭ�ﻳة العﻬﺪ التﻲ ن�شاأﺕ 
ﻓﻲ الﺜلﺚ ا�أﺧﻴﺮ مﻦ ﺧﻤ�شيﻨياﺕ القرن الما�شﻲ، ﻭﺗواﻓﻖ ا�أ�شرﺓ ﻋلﻰ ال�شيخ اأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋلﻲ ﺣاكًﻤا ﻭال�شيخ ﺧليﻔة ناﺋًﺒا 
للﺤاكﻢ ﻭﻭلًيا للعﻬﺪ، ﻳﺠعﻞ ﻭجوﺩ ﻣﺠل�ﺲ ﻳ�شﻢ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة لي�ﺲ اأمًرا ملًﺤا. ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ ﻓاﺇن اﺇﺣﺪﻯ اأﻫﻢ 
الوظاﺋﻒ الﺒﺮلمانية، ﻭﻫﻲ الوظيﻔة المالية، لم ﺗقرر للﻤﺠل�ﺲ؛ اﺇذ كان ﺗوﺯﻳﻊ ﻋاﺋﺪاﺕ الﻨﻔﻂ ﻭمطالﺒة ﺑع�ﺲ اأﻓراﺩ ا�أ�شرﺓ 
اﻟﺤاكﻤة ﺑﺰﻳاﺩﺓ مخ�ش�شاﺗﻬﻢ ﺑا�شتﻤرار، ﻭﻋﺪم ا�لتﺰام ﺑتق�شيﻤاﺕ المواﺯنة العامة، ﻳ�شﻜﻞ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ا�ﺇﺯﻋاج للﺤاكﻢ 
ﻓﻲ ال�شاﺑﻖ1، ﻭﻋﺪم ﺗقرﻳر ﻫذﻩ الوظيﻔة قﺪ ﻳقلﻞ مﻦ ﻓاﻋلية اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ اأﻳ�شً ا. 
l ثانًيا: ت�صكيل مجل�س ال�صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت 0791
�شﺪر الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻓﻲ ﻋام 20791، ﻭﻫو اأﻭﻝ ﺩ�شتور للﺪﻭلة. ﻫذا الﻨﻈام ن�ﺲ ﻋلﻰ كﻔالة ﺑع�ﺲ اﻟﺤقوق 
ﻭاﻟﺤرﻳاﺕ، ﻭاأن�شاأ اأﻭﻝ ﻣﺠل�ﺲ للوﺯراﺀ ﻓﻲ ﺗارﻳخ ﺩﻭلة قطر، ﻭﺑين اﺧت�شا�شاﺕ اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ، كﻤا ن�ﺲ ﻋلﻰ 
اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻭقﺪ ﺗﻨاﻭلﺖ 92 ماﺩﺓ مﻦ مواﺩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ ا�أﺣﻜام المﻨﻈﻤة لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭمﻦ ﺗلك 
المواﺩ الماﺩﺓ 44 التﻲ ﺑيﻨﺖ ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ؛ اﺇذ ن�شﺖ ﻋلﻰ اأن:
"ﻳتاألﻒ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ الﻨﺤو التال:
ﻋ�شرﻭن ﻋ�شًوا ﻳﻨتﺨﺒون ﻋلﻰ الوجﻪ المﺒين ﻓﻲ ﻫذا الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ. 1- 
الوﺯراﺀ. 2- 
للﺤاكﻢ اأن ﻳ�شﺪر قراًرا ﺑتعيين ﻋﺪﺩ مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ � ُﻳﺠاﻭﺯ ثﻠثة اﺇذا ما راأﻯ ال�شالﺢ العام ﻳقت�شﻲ ذلك". 3- 
ن�شﺖ الماﺩﺓ ال�شاﺑقة ﻋلﻰ ثﻠﺙ ﻓئاﺕ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ، ا�أﻭلى: ﻫﻢ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒون، ﻭالﺜانية: ﻫﻢ الوﺯراﺀ، ﻭالﺜالﺜة ﻫﻢ 
المعّيﻨون مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ. ﻭ�شوﻑ نتﻨاﻭﻝ ﻫذﻩ الﻔئاﺕ الﺜﻠﺙ ﻓيﻤا ﻳلﻲ:
1. الاأع�شاء المنتخبون
ﺣّﺪﺩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻋﺪﺩ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين ﺑع�شرﻳﻦ ﻋ�شًوا، كﻤا ﺑين كيﻔية انتﺨاﺑﻬﻢ، التﻲ ﺗتﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
اأن ﺗق�شﻢ ﺩﻭلة قطر اﺇلى ﻋ�شر ﺩﻭاﺋر انتﺨاﺑية3، ﻳقوم الﻨاﺧﺒون ﻓﻲ كﻞ ﺩاﺋرﺓ ﺑانتﺨاب اأرﺑعة اأﻋ�شاﺀ، ﻭﺑالتال ﺗﻜون 
ﻣﺤ�شلة ا�أ�شﻤاﺀ المﺨتارﺓ مﻦ قﺒﻞ ال�شعﺐ اأرﺑعون ﻫﻢ ﻋﺪﺩ مﻦ �شيﻔوﺯ ﺑا�نتﺨاﺑاﺕ ﻓﻲ المرﺣلة ا�أﻭلى، ثﻢ ﺗﺒﺪاأ 
المرﺣلة الﺜانية، التﻲ � ﻳﻜون لل�شعﺐ ﺩﻭر ﻓيﻬا؛ اﺇذ ﻳقوم اﻟﺤاكﻢ ﺑاﺧتيار اثﻨين مﻦ ا�أرﺑعة الﻔاﺋﺰﻳﻦ ﻋﻦ كﻞ ﺩاﺋرﺓ، 
اأي ﻳﺨتار ﻋ�شرﻳﻦ مﻦ ا�أرﺑعين الﻔاﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ المرﺣلة ا�أﻭلى ليﻜونوا اأﻋ�شاﺀ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ. ﻭقﺪ ﻭ�شعﺖ الماﺩﺓ 74 مﻦ 
الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ معياًرا ﻳﺠﺐ اأن ﻳراﻋﻰ مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ ﻋﻨﺪ اﺧتيار ا�ثﻨين مﻦ ا�أرﺑعة لﻜﻞ ﺩاﺋرﺓ، ﻫذا المعيار ﻫو 
1- انﻈر nosuT epoleneP، المرجع ال�شابق، �ص 775 -385. وموزة الجابر، المرجع ال�شابق، �ص 354 -454.
2- النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت للحكم ﻓﻲ دولة قطر، �شدر بتاريخ 2 اإبريل 0791، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الرابع من �شنة 0791.
3- المادة 54 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791. 
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"اأن ﻳﻜونوا مﻦ ذﻭي المﻜانة مﻦ اأﻫﻞ الراأي ﻓﻲ ﻣﺠا�ﺕ مختلﻔة". ﻭالعﺒارﺓ "مﻦ ذﻭي المﻜانة مﻦ اأﻫﻞ الراأي" الوارﺩﺓ 
ﻓﻲ الماﺩﺓ ال�شاﺑقة ﺗوﺣﻲ ﺑتﻔ�شيﻞ المر�شﺢ كﺒﻴﺮ ال�شﻦ، اأﻭ مﻦ ﻫو ﻭجيﻪ ﻓﻲ قومﻪ، اأﻭ مﻦ لﻪ مﻨﺰلة ﻋلﻤية ﻋلﻰ ﻏﻴﺮﻩ مﻦ 
المر�شﺤين، كﻤا اأن ﻋﺒارﺓ "ﻓﻲ ﻣﺠا�ﺕ مختلﻔة" ﺗقت�شﻲ اأن ﻳراﻋﻲ اﻟﺤاكﻢ التﻨوع ﻋﻨﺪ اﺧتيارﻩ ﻓي�شﻜﻞ المﺠل�ﺲ مﻦ 
اأ�شﺨا�ﺲ ذﻭي ﺧلﻔياﺕ ﻋلﻤية ﻭمﻬﻨية متﻨوﻋة كالتعليﻢ ﻭال�شﺤة ﻭالﺒترﻭﻝ ﻭالﻬﻨﺪ�شة ﻭا�قت�شاﺩ ﻭا�ﺇﺩارﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫا.
ﻭﻳﻠﺣظ ﻋلﻰ ﻫذﻩ الطرﻳقة ﻓﻲ اﺧتيار اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اأنﻬا ﺗﺠعﻞ الع�شو المﺨتار � ﻳ�شتﻤﺪ قوﺗﻪ مﻦ ال�شعﺐ 
مﺒا�شرﺓ، ﻓالﻔ�شﻞ للﺤاكﻢ ﻓﻲ ﻭ�شولﻪ اﺇلى كر�شﻲ المﺠل�ﺲ، ﻓﻬو مﻦ اﺧتارﻩ مﻦ ﺑين الﻔاﺋﺰﻳﻦ، ﻭلو� ﻫذا ا�ﺧتيار لﻜان 
اأﺣﺪ ﺯمﻠﺋﻪ ا�ﺁﺧرﻳﻦ الذﻳﻦ اﺧتارﻫﻢ ال�شعﺐ ﻓﻲ مﻜانﻪ، ﻭﺑالتال ﻳﺤﻔظ ﻫذا ا�أمر للﺤاكﻢ، مﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ ﻳ�شﻤﻦ 
ﻋﺪم ﻭ�شوﻝ اأ�شﺨا�ﺲ ممﻦ ﻋرﻓوا ﺑاﺇثارﺗﻬﻢ الراأي العام، اأﻭ معار�شتﻬﻢ للﺤﻜومة1. 
2. الوزراء
ن�شﺖ الماﺩﺓ 44 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ﻋلﻰ اأن ﻳﻜون الوﺯراﺀ اأﻋ�شاﺀ ﻓﻲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻭلم تحﺪﺩ 
الماﺩﺓ المذكورﺓ ﻋﺪﺩ الوﺯراﺀ، ﻏﻴﺮ اأن الماﺩﺓ 33 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ ﺣﺪﺩﺕ الوﺯاراﺕ التﻲ ﺗ�شﻜﻞ اﻟﺤﻜومة، ﻭﻫﻲ 
اﺇﺣﺪﻯ ﻋ�شرﺓ ﻭﺯارﺓ، ﻭﺑالتال ﻳﻜون ﻋﺪﺩ ا�أﻋ�شاﺀ الوﺯراﺀ 11 ﻋ�شًوا، اأي قراﺑة ن�شﻒ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين. ﻫذا 
العﺪﺩ قﺪ ﻳقّﻞ اﺇذا تم اﺧتيار اأﺣﺪ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﺨﺒين ليﻜون ﻭﺯﻳًرا، ﻭﺑالتال ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋ�شوﻳتﻪ ﻓﻲ 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑين كونﻪ ﻋ�شًوا مﻨتﺨًﺒا، ﻭكونﻪ ﻋ�شًوا ﺑﺤﻜﻢ مﻨ�شﺒﻪ (ﻭﺯﻳًرا)، ﻭلم ﻳﻨ�ﺲ الم�شرع ﻋلﻰ ما ﻳﻤﻨﻊ ذلك، 
كﻤا � ﻳوجﺪ ما ﻳﻤﻨﻊ اأن ﻳتولى �شﺨ�ﺲ ﻭاﺣﺪ مﻬام ﻭﺯارﺗين. ﻭﻋﺪﺩ ا�أﻋ�شاﺀ الوﺯراﺀ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر قﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺰﻳاﺩﺓ 
ﻋﺪﺩ الوﺯاراﺕ2. 
3. الاأع�شاء المعّينون من قبل الحاكم
ﺣﺪﺩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ اﺇمﻜانية ﺗعيين اﻟﺤاكﻢ ثﻠثة اأﻋ�شاﺀ ﺑﺤﺪ اأق�شﻰ ﻓﻲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ؛ اﺇذا راأﻯ اأن 
ال�شالﺢ العام ﻳقت�شﻲ ذلك. ﻭقﺪ ﺑيﻨﺖ المذكرﺓ التﻔ�شﻴﺮﻳة للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ �شﺒﺐ مﻨﺢ اﻟﺤاكﻢ �شلطة ﺗعيين ﺑع�ﺲ 
ا�أﻋ�شاﺀ ﺑﺤﺪ اأق�شﻰ ثﻠثة، ﻓقلة ﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﺨﺒين قﺪ � ﻳ�شﻤﺢ ﺑو�شوﻝ ﺑع�ﺲ الﻜﻔاﺀاﺕ؛ لذا 
ﻓاﺇن التعيين ﻳﻬﺪﻑ اﺇلى "ا�شتﻜﻤاﻝ الﻜﻔاﻳاﺕ ﻓﻲ المﺠال�ﺲ الﻨياﺑية، ﺧا�شة ﻭاأن ﻫذﻩ الﻜﻔاﻳاﺕ قﺪ � ﺗﺠﺪ �شﺒيلﻬا ﺩاﺋًﻤا 
اﺇلى ﺗلك المﺠال�ﺲ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ا�نتﺨاﺑاﺕ العامة"3.
1- مما يجدر ذكره ب�شاأن ﻣﺠل�ص �شورﻯ 0791، اأن المادة الاأولى من قانون تنﻈيم الانتخاب ق�شرﺕ حق الانتخاب على الذكور دون الاإناث.
2-  وق�د ح�شل  ه�ذا  الاأم��ر فعًلا، حين  ك�ان  ع�دد  ال���وزاراﺕ عند و�شع  النﻈام  الاأ�شا�شي  الموؤقت  0791 ع�شر  وزاراﺕ، هي  1-  المالية  والبترول، 
2- التربية والتعليم، 3- الداخلية، 4- العدل، 5- ال�شحة العامة، 6- الاأ�شغال العامة، 7- العمل وال�شوؤون الاجتماعية، 8- التجارة وال�شناعة 
والزراعة، 9- الموا�شلاﺕ والنقل، 01- الكهرباء والماء. ﺛم زيد العدد لي�شبح 11 وزارة، وذلك باإ�شافة وزارة الاقت�شاد والتجارة لها. انﻈر 
النﻈام الاأ�شا�شي، وانﻈر اأي�شً ا، قرار حاكم قطر رقم 1 ل�شنة 0791. �شدر ﻓﻲ 2 اإبريل 0791، ون�شر ﻓﻲ العدد ال�شاد�ص من الجريدة الر�شمية 
ل�شنة 0791. زيادة العدد الوزاراﺕ ح�شلت اأي�شً ا ﻓﻲ م�شتهل حكم ال�شيخ خليفة ﻓﻲ عام 2791 باإن�شاء وزارة الخارجية ووزارة الاإعلام ووزارة 
البلدية. انﻈر المر�شوم رقم 83 ل�شنة 2791، �شدر ﻓﻲ 32 فبراير 2791، ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الثاني ل�شنة 2791، وانﻈر الاأمر 
الاأميري رقم 1 ل�شنة 2791، �شدر ﻓﻲ 32 اإبريل 2791، ون�شر ﻓﻲ العدد الثامن ل�شنة 2791. 
3- تف�شير المادة 44، انﻈر مذكرة تف�شيرية لبع�ص مواد النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت للحكم ﻓﻲ قطر، ن�شرﺕ ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الرابع 
من �شنة 0791.
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ﻭمما �شﺒﻖ ﺑيانﻪ ﺑ�شاأن ﺗ�شﻜيﻞ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ﻳﻠﺣظ �شعﻒ التﻤﺜيﻞ ال�شعﺒﻲ 
ﻓيﻪ؛ اﺇذ لم ﻳﺠعﻞ لل�شعﺐ الﻜلﻤة ا�أﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﺧتيار اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﺨﺒين، ﺑﻞ ﻫﻲ للﺤاكﻢ، ﻳﺨتار اثﻨين 
مﻦ الﻔاﺋﺰﻳﻦ ا�أرﺑعة الذﻳﻦ انتﺨﺒﻬﻢ ال�شعﺐ ﻓﻲ كﻞ ﺩاﺋرﺓ. كﻤا ُﻃعﻢ المﺠل�ﺲ، مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، ﺑاأﻋ�شاﺀ مﻦ ال�شلطة 
التﻨﻔيذﻳة ﻭﻫﻢ ا�أﻋ�شاﺀ ﺑﺤﻜﻢ مﻨ�شﺒﻬﻢ، ﻭاأﺧًﻴﺮا مﻨﺢ اﻟﺤاكﻢ �شلطة ﺗعيين ﺑع�ﺲ ا�أﻋ�شاﺀ ا�ﺁﺧرﻳﻦ. 
ﻭﺗﺠﺪر المﻠﺣﻈة اأنﻪ ﻋلﻰ الرﻏﻢ مﻦ �شعﻒ التﻤﺜيﻞ ال�شعﺒﻲ ﻭﻓًقا لما ر�شﻤﻪ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ، اﺇ� اأن ﻫذﻩ ا�أﺣﻜام لم 
ﺗﺪﺧﻞ ﺣيﺰ الﻨﻔاذ ﻭلم ﻳتﻢ ﺗﻔعيﻞ ن�شو�ﺲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ المتعلقة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، كﻤا لم ﻳتﻢ ﺗطﺒيﻖ قانون ﺗﻨﻈيﻢ 
ا�نتﺨاﺑاﺕ العامة لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻓﻬﻞ ﻋﺪم ﺗﻔعيﻞ ﻫذﻩ ا�أﺣﻜام كان ﺑ�شﺒﺐ الخ�شية مﻦ ا�نتﺨاﺑاﺕ، ﻭاأن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬا 
ﻭ�شوﻝ اأ�شﺨا�ﺲ ﻳﺜﻴﺮﻭن الراأي العام ﺑﻤﻠﺣﻈاﺗﻬﻢ ﻭاأ�شئلتﻬﻢ الموجﻬة للوﺯراﺀ ﻓﻲ جل�شاﺕ ﻋلﻨية، اأم اأن ﻋﺪم ﺗﻔعيلﻬا 
ﻳعوﺩ اﺇلى ما ﺗﺒﻊ �شﺪﻭرﻩ مﻦ اأﺣﺪاﺙ كا�شتقﻠﻝ قطر ﻭقيام اﻟﺤركة الت�شﺤيﺤية، التﻲ اأنﻬﺖ ﺣﻜﻢ ال�شيخ اأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋلﻲ 
اﺁﻝ ثاﻧﻲ - رﺣﻤﻪ الله. 
l ثالًثا: ت�صكيل مجل�س ال�صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت المعدل 2791
تم ﺗعﺪﻳﻞ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ كﻤا �شﺒقﺖ ا�ﺇ�شارﺓ اﺇليﻪ، ﺑعﺪ ﺗوّل ال�شيخ ﺧليﻔة ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﺁﻝ ثاﻧﻲ - رﺣﻤﻪ الله - 
مقاليﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ الﺒﻠﺩ، ﻓ�شﻤﻲ "الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791. ﻭكان مﻦ �شﻤﻦ ا�أﺣﻜام المعﺪلة ﺗلك المتعلقة 
ﺑت�شﻜيﻞ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻓﺒﺨﻠﻑ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ن�ﺲ التعﺪﻳﻞ ﻋلﻰ نوع ﻭاﺣﺪ مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ، ﻫﻢ ا�أﻋ�شاﺀ 
المعّيﻨون مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ. ﻭقﺪ جاﺀ ﻓﻲ مقﺪمة الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ اأن "مﺒﺪاأ التعيين - الذي �شيطﺒﻖ ﻋلﻰ 
اأﻭﻝ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ ﺗعرﻓﻪ الﺒﻠﺩ - ﻫو مﺒﺪاأ معﻤوﻝ ﺑﻪ ﺑ�شورﺓ ﻋامة ﻓﻲ كﻞ الﺪﻭﻝ اﻟﺤﺪﻳﺜة العﻬﺪ ﺑالﻨﻈﻢ الﺪ�شتورﻳة؛ 
ﻭﺑﺨا�شة ﺧﻠﻝ المرﺣلة ا�أﻭلى مﻦ مراﺣﻞ ﺗطﺒيﻖ ﻫذﻩ الﻨﻈﻢ"، كتﺒﺮﻳر للعﺪﻭﻝ ﻋﻦ اأ�شلوب ا�نتﺨاب الذي جاﺀ ﻓﻲ 
الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ ال�شاﺑﻖ.
ﻭﻓﻲ �شﺒﺐ ا�أﺧذ ﺑﻤﺒﺪاأ التعيين ﻋو�شً ا ﻋﻦ ا�نتﺨاب، اأجاب اأمﻴﺮ قطر اﺁنذاك ال�شيخ ﺧليﻔة ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﺁﻝ ثاﻧﻲ ﻋﻦ اأ�شئلة 
اأﺣﺪ ال�شﺤﻔيين ﺑاأنﻪ "نﺤﻦ ﻫﻨا � نﺤﺐ القﻔﺰ ﻓﻲ المﺠﻬوﻝ ﻭاقتﺒا�ﺲ ﺗﺠارب ا�ﺁﺧرﻳﻦ، اﺇنﻨا نوﺆمﻦ ﺑﻤ�شﻴﺮﺓ التطور. الﻔﻜرﺓ 
ا�أ�شا�شية مﻦ الﺪﻳﻤقراﻃية ﻫﻲ الم�شاركة. ﻭﻫذا ما نﺤاﻭﻝ اأن نﺤققﻪ. نﺨتار اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ الت�شرﻳعﻲ مﻦ ﺑين اأ�شﺤاب 
الﻜﻔاﺀاﺕ ﻭالخﺒﺮاﺕ، ﻭﻋلﻰ اأ�شا�ﺲ كونﻬﻢ ﻳﻤﺜلون اﺗﺠاﻫاﺕ �شعﺒية. ﻭﻓﻲ المﺠل�ﺲ ﺗﺠرﻯ مﻨاق�شاﺕ ن�شتوﺣﻲ مﻨﻬا اأﻓﻜاًرا 
كﺜﻴﺮﺓ، ﺗ�شاﻋﺪنا ﻋلﻰ ﺗ�شﺤيﺢ ﻃرﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ، ﻭنعﻤﻞ ﻋلﻰ ا��شتﺠاﺑة لما ﻳطالﺐ ﺑﻪ الﻨا�ﺲ. ﻭﺑعﺪ ﻓترﺓ � ﺑﺪ اأن ﻳ�شﺒﺢ 
لﻬذا المﺠل�ﺲ نوع مﻦ الخﺒﺮﺓ ﻭالتقاليﺪ الﺒﺮلمانية. ﻭﻋﻨﺪما نتﻤرن ﻋلﻰ ممار�شة اللعﺒة الﺪﻳﻤقراﻃية ﻳﻤﻜﻨﻨا ﻋﻨﺪﺋذ اأن 
نﻨتقﻞ اﺇلى مرﺣلة متقﺪمة مﻦ ﻫذﻩ التﺠرﺑة"1. مﻦ المﻠﺣظ اأن اللقاﺀ ال�شﺤﻔﻲ كان ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳر 3791، اأي قﺒﻞ انتﻬاﺀ 
المﺪﺓ التﻲ ﺣﺪﺩﺕ �ﺇن�شاﺀ المﺠل�ﺲ المﻨتﺨﺐ، مما ﻳ�شت�شﻒ مﻨﻪ اأن الﻨية متﺠﻬة اﺇلى تمﺪﻳﺪ الﻔترﺓ المقررﺓ للﻤﺠل�ﺲ المعّين، 
ﻭﻫذا ما ﺣ�شﻞ ﻓعًﻠ؛ اﺇذ �شﺪر مﻊ انتﻬاﺀ ﺗلك المﺪﺓ قرار اأمﻴﺮي ﺑتعﺪﻳﻞ الماﺩﺓ 54 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 
لتﻜون مﺪﺓ المﺠل�ﺲ المعّين ثﻠﺙ �شﻨواﺕ، ﻭﺗلﺖ ذلك قراراﺕ اأﺧرﻯ ﺑﻤﺪ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ، ﻭلم ﻳﻨ�شاأ المﺠل�ﺲ المﻨتﺨﺐ الذي 
1- وزارة الاإع�لام، ﻣﺠموعة الاأحاديث ال�شحفية لح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن حمد  اآل ﺛاني اأمير البلاد -رحمه الله- (فبراير 
2791-دي�شمبر 9891)، الدوحة، الحديث ال�شحفي الذي اأدلى به ال�شيخ خليفة بن حمد اآل ﺛاني لمجلة الحوادث اللبنانية، عدد فبراير، 
3791، �ص: 8.
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ن�ﺲ ﻋليﻪ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ. ﻓالماﺩﺓ 64 مﻨﻪ ن�شﺖ ﻋلﻰ اأنﻪ "ﻋﻨﺪ انتﻬاﺀ مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا �أﺣﻜام 
الماﺩﺓ ال�شاﺑقة، ﻳﻨ�شاأ ﻣﺠل�ﺲ ﻳتﻢ ﺗ�شﻜيلﻪ ﺑا�نتﺨاب العام ال�شري المﺒا�شر ﻃﺒًقا للقواﻋﺪ التﻲ ﻳ�شﺪر ﺑﻬا قانون ﺧا�ﺲ 
ﻳﻨﻈﻢ ذلك ا�نتﺨاب العام". 
ﻭﻳرﻯ ﺑع�ﺲ ا�أ�شاﺗذﺓ اأن مﻦ اأ�شﺒاب ا�أﺧذ ﺑﻨﻈام التعيين ﻋو�شً ا ﻋﻦ نﻈام ا�نتﺨاب الذي كان مقرًرا ﻓﻲ الﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ ال�شاﺑﻖ ﻫو اأن الﺪﻭلة ﻓﻲ ﺗلك الﻔترﺓ كانﺖ تمر ﺑﻤرﺣلة انتقالية لم ﻳﻨتﻪ اأمﺪﻫا ﺑعﺪ � �شيﻤا ﺑعﺪ رﺣيﻞ ﺑرﻳطانيا، 
كﻤا اأن مﻔاﻫيﻢ القﺒيلة مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، ما ﺯالﺖ تحﻜﻢ العﻠقاﺕ ﺑين اأﻓراﺩ المﺠتﻤﻊ، ﻭﺗتطلﺐ جﻬوًﺩا م�شﻨية، للتﺨﻔيﻒ 
مﻨﻬا، ﻭﻏر�ﺲ المواﻃﻨة ﻭالو�ﺀ للوﻃﻦ اأﻭ�ً1. ﻭ� �شك ﺑاأن ﻫذﻩ ا�أ�شﺒاب لم ﺗعﺪ مقﺒولة اليوم ﺑعﺪ مرﻭر ﺧﻤ�شين ﻋاًما ﻋلﻰ 
رﺣيﻞ ﺑرﻳطانيا.
ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر، ﻭﻋلﻰ ﺧﻠﻑ ﻣﺠل�ﺲ 4691 لم ﻳ�شﻢ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻨذ ﻋام 2791 ﻭﺣتﻰ الوقﺖ اﻟﺤال اأي ﻋ�شو 
مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة. ﻓت�شﻜيﻞ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻨذ ﻋام 2791 رﻭﻋﻲ ﻓيﻪ اأن ﻳﻤﺜﻞ اأﻏلﺐ القﺒاﺋﻞ ﻭا�أ�شر القطرﻳة مﻦ 
ﺧﻠﻝ اﺧتيار اأﺣﺪ ا�أ�شﺨا�ﺲ ا�أكثر ﺑرﻭًﺯا ﻓيﻬا، كاأﺣﺪ ﻭجﻬاﺋﻬا، اأﻭ اأﺣﺪ اأﺑرﺯ التﺠار مﻦ العاﺋلة، اأﻭ ممﻦ �شﺒﻖ اأن 
ﺗقلﺪ ﻭظيﻔة ﺣﻜومية ﺑارﺯﺓ، اأﻭ ممﻦ لﻪ ﻋﻠقة ﺑالمقرﺑين مﻦ �شاﺣﺐ القرار. ﻭلما كان اأﻏلﺐ اأﻫﻞ قطر مﻦ اأﺗﺒاع المذﻫﺐ 
ال�شﻨﻲ، ﻭاأن ن�شﺒة المواﻃﻨين ال�شيعة قليلة، ﻓقﺪ ﻋين ﻋ�شو ﻭاﺣﺪ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ مﻦ ﻫذا المذﻫﺐ. كﻤا لم ﻳتﻢ ﺗعين اأﻳة امراأﺓ 
ﻓﻲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻨذ 2791، اﺇلى ﻋام 7102. ﻭﻓﻲ ﻋام 7102 �شﺪر القرار ا�أمﻴﺮي رقﻢ 22 ل�شﻨة 7102 ﺑتﺠﺪﻳﺪ 
ﻋ�شوﻳة ﺑع�ﺲ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﺗعيين اأﻋ�شاﺀ جﺪﺩ ﺑالمﺠل�ﺲ، ﻭا�شتﻤﻞ القرار ﺗعيين اأرﺑعة ن�شاﺀ �أﻭﻝ مرﺓ2.
ﻭﻓﻲ الجانﺐ ذاﺗﻪ، ﻳﻠﺣظ اأنﻪ ﻋﻨﺪ ﺗغيﻴﺮ ا�أﻋ�شاﺀ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ الع�شو الم�شتﺒﺪﻝ ﻋ�شو اﺁﺧر مﻦ نﻔ�ﺲ القﺒيلة، ﻭﻓﻲ الغالﺐ 
ﻳتﻢ ﺗعيين اﺑﻨﻪ، اأﻭ اأﺧيﻪ. ﻓعلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ؛ ﻋﻨﺪما ﺗوﻓﻲ الع�شو ﻋلﻲ ﻣﺤﻤﺪ الﺒاﺩي - رﺣﻤﻪ الله - تم ﺗعيين اﺑﻨﻪ اأﺣﻤﺪ 
ﺑﻦ ﻋلﻲ الﺒاﺩي ﺧلًﻔا لﻪ ﻓﻲ ﻋام 5791، ﻭﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧالﺪ الرﺑان ﻓﻲ ﻋام 7791 ﻣﺤﻞ ﺧليﻔة ﺑﻦ ﺧالﺪ الرﺑان - 
رﺣﻤﻪ الله، ﻭﻋﻨﺪما انﻬيﺖ ﻋ�شوﻳة ﻋلﻲ ﺑﻦ ﺧليﻔة الﻬتﻤﻲ - رﺣﻤﻪ الله - تم ﺗعيين اﺑﻨﻪ مقﺒﻞ ﺑﻦ ﻋلﻲ الﻬتﻤﻲ ﺧلًﻔا 
لﻪ ﻋام 5991، ﻭﻓﻲ ﻋام 4002 ﺣﻞ نا�شر �شليﻤان ﺣيﺪر ﻣﺤﻞ اأﺧيﻪ ﺣيﺪر �شليﻤان ﺣيﺪر - رﺣﻤﻪ الله - ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة 
المﺠل�ﺲ، ﻭموﺆﺧًرا ناﻝ اأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧليﻔة ﺑﻦ متعﺐ الرميﺤﻲ ﻓﻲ ﻋام 4102 الع�شوﻳة ﻓﻲ المﺠل�ﺲ ﺧلًﻔا لوالﺪﻩ المتوﻓﻰ ﺧليﻔة 
ﺑﻦ متعﺐ الرميﺤﻲ - رﺣﻤﻪ الله -. 
ﻭالتعيين، كﻤا �شﺒﻖ القوﻝ، ﻭ�شيلة ﺗ�شعﻒ مﻦ ﻓاﻋلية ا�أﻋ�شاﺀ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ ﻣﺠﻤًﻠ، ﻭقﺪ ﻳﺰﻳﺪ مﻦ اﺇ�شعاﻑ ﻓاﻋلية 
ا�أﻋ�شاﺀ ارﺗﺒاط م�شاﻟﺤﻬﻢ ﺑﻤواﻓقاﺕ ﻳرﻏﺒون ﻓﻲ اﻟﺤ�شوﻝ ﻋليﻬا مﻦ اﻟﺤﻜومة، اأﻭ مﻨاق�شاﺕ ﻳطﻤﺤون التقﺪم لﻬا، 
اأﻭ م�شرﻭﻋاﺕ ﻳاأملون التعاقﺪ ﺑ�شاأنﻬا. 
l رابًعا: ت�صكيل مجل�س ال�صورى وفًقا للد�صتور الدائم 4002
�شﺪر الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ لﺪﻭلة قطر ﻓﻲ ﻋام 4002، ﻭﺗﻈِﻬر ﺩرا�شة مواﺩﻩ اأن جوﻫر ا�ﺧتﻠﻑ ﺑيﻨﻪ ﻭﺑين الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ 
الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 ﻫو ا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، � �شيﻤا ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ ﻭاﺧت�شا�شاﺗﻪ. 
1- يو�شف عبيدان، تطور تجربة ال�صورى في قطر خلال ع�صرين عاًما (2791 - 2991)، مرجع �شابق، �ص: 7.
2-  �شمل القرار الاأميري تعيين كل من: الدكتور ح�شة �شلطان الجابر، والدكتورة عائ�شة يو�شف المناعي، والدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، 
وريم محمد المن�شوري.
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لم ﻳﻨ�ﺲ الﺪ�شتور الجﺪﻳﺪ ﻋلﻰ اأن ﻳتﻢ اﺧتيار جﻤيﻊ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ا�نتﺨاب، ﻓالماﺩﺓ 77 مﻨﻪ 
ذﻫﺒﺖ اﺇلى اأن "ﻳتاألﻒ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻦ ﺧﻤ�شة ﻭاأرﺑعين ﻋ�شًوا، ﻳتﻢ انتﺨاب ثﻠثين مﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ا�قتراع العام 
ال�شري المﺒا�شر، ﻭﻳعين ا�أمﻴﺮ ا�أﻋ�شاﺀ الخﻤ�شة ﻋ�شر ا�ﺁﺧرﻳﻦ مﻦ الوﺯراﺀ، اأﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﺗﻨتﻬﻲ ﻋ�شوﻳة المعّيﻨين ﻓﻲ 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑا�شتقالتﻬﻢ، اأﻭ اﺇﻋﻔاﺋﻬﻢ". ﻭﺑالتال ن�ﺲ ﻋلﻰ ﻓئتين مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ، ﻫﻢ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒون، ﻭا�أﻋ�شاﺀ 
المعّيﻨون. ﻭﺑﺨﻠﻑ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 الذي ن�ﺲ ﻋلﻰ اأن ﻳﻜون الوﺯراﺀ اأﻋ�شاﺀ ﻓﻲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑﺤﻜﻢ 
ﻭظاﺋﻔﻬﻢ كﻤا �شﺒﻖ اأن ﺗﻨاﻭلﻨاﻩ، ﻓاﺇن الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﺗرك اأمر ا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨين لﻠأمﻴﺮ، ﻓلﻪ اأن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة 
المﺠل�ﺲ كﻞ الوﺯراﺀ، اأﻭ ﺑع�شﻬﻢ، اأﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ. كﻤا اأن لﻠأمﻴﺮ اأن ﻳعﻔﻲ ﻫوﺆ�ﺀ ﺑعﺪ ﺗعييﻨﻬﻢ1. ﻭ� �شك ﻓﻲ اأن تحﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ 
ا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨين ﺑعﺪﺩ ثاﺑﺖ كﻤا جاﺀ ﻓﻲ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ اأﻓ�شﻞ مﻦ رﺑطﻪ ﺑعﺪﺩ الوﺯاراﺕ التﻲ ﺗﻨ�شاأ، ﻭﻫو ﻋﺪﺩ متغﻴﺮ 
ﻭﻓًقا لت�شﻜيﻠﺕ اﻟﺤﻜومة، ﻭﺩمج، اأﻭ ﻓ�شﻞ ﺑع�ﺲ الوﺯاراﺕ. 
ﻭا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002 لم ﺗﻔعﻞ ﺑعﺪ؛ اﺇذ ن�شﺖ الماﺩﺓ 051 مﻨﻪ ﻋلﻰ اأن "ﺗﺒقﻰ 
�شارﻳة ا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﻟﺤال اﺇلى اأن ﻳتﻢ انتﺨاب ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ الجﺪﻳﺪ". ﻭلم ﺗ�شﻬﺪ الﺪﻭلة 
ﺑالرﻏﻢ مﻦ مرﻭر ﺧﻤ�شة ﻋ�شر ﻋاًما ﻋلﻰ نﻔاذ الﺪ�شتور انتﺨاﺑاﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، مما ﻳعﻨﻲ ﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ المعّين الذي 
اأن�شﺊ ﻋام 2791. ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر لم ﻳ�شﺪر ﺑيان ر�شﻤﻲ ﻳﺒين اأ�شﺒاب ﺗاأجيﻞ اﺇجراﺀ ا�نتﺨاﺑاﺕ، ﻋﺪا ما ﻳرﺩ ﻋاﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺩﻳﺒاجة قراراﺕ مﺪ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ مﻦ اأن ذلك جاﺀ ﺑﻨاﺀ ﻋلﻰ "مقت�شياﺕ م�شالﺢ الﺪﻭلة العليا"2. اأما ﺑ�شاأن ما ﻭرﺩ ﻓﻲ 
ﻭ�شاﺋﻞ ا�ﺇﻋﻠم، ﻓقﺪ �شرح رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ال�شيخ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ جا�شﻢ ﺑﻦ جﺒﺮ اﺁﻝ ثاﻧﻲ ﻓﻲ ﻋام 0102 اأن �شﺒﺐ ﺗاأﺧﻴﺮ 
ا�نتﺨاﺑاﺕ الت�شرﻳعية ﻓﻲ ﺩﻭلة قطر ﻳعوﺩ اﺇلى اﻟﺤاجة اﺇلى "ﺗﻜﻤلة �شل�شلة القوانين المرﺗﺒطة ﺑﻬا"3. ﻓﻲ 6 ﻳونيو 2102 
ﻭاﻓﻖ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ القطري ﻓﻲ اجتﻤاﻋﻪ ا�أ�شﺒوﻋﻲ ﻋلﻰ ا�شت�شﺪار م�شرﻭع قانون ﺑﻨﻈام انتﺨاب اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ، ﻭﻋلﻰ م�شرﻭع مر�شوم ﺑتﺤﺪﻳﺪ الﺪﻭاﺋر ا�نتﺨاﺑية لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭﻋلﻰ م�شرﻭع قرار اأمﻴﺮي ﺑ�شاأن اﺇن�شاﺀ 
ﻭﺗ�شﻜيﻞ لجﻨة تحﺪﻳﺪ العﻨوان الﺪاﺋﻢ للﻨاﺧﺐ ﻭتحﺪﻳﺪ اﺧت�شا�شاﺗﻬا، ﻭا�ﺇجراﺀاﺕ المتﺒعة اأمامﻬا، ﻭم�شرﻭع قرار ﻭﺯﻳر 
الﺪاﺧلية ﺑﻨﻈام ا�قتراع ﺑ�شﻔاراﺕ الﺪﻭلة ﺑالخارج �نتﺨاب اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ4. ﻫذﻩ الم�شرﻭﻋاﺕ لم ﺗﻜتﻤﻞ ﺩﻭرﺗﻬا 
الت�شرﻳعية؛ اﺇذ لم ﻳ�شﺪق ﻋليﻬا ﻭلم ﺗﻨ�شر ﻓﻲ الجرﻳﺪﺓ الر�شﻤية. 
1- بخلاف ما قرره قانون تنﻈيم الانتخاباﺕ العامة لمجل�ص ال�شورﻯ ﻓﻲ عام 0791 لم ين�ص الد�شتور الدائم 4002 على ق�شر الانتخاب على 
الذكور دون الاإناث.
2- انﻈر - على �شبيل المثال - القرار الاأم�يري رقم 52 ل�شنة 6102 بمد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 61 يونيو 6102، ون�شر ﻓﻲ الجريدة 
الر�شمية ﻓﻲ العدد الثامن ل�شنة 6102، والقرار الاأميري رقم 07 ل�شنة 3102 بمد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 42 يونيو 3102، ون�شر 
ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الثامن ل�شنة 3102، وهو اآخر قرار اأميري ي�شدره الاأمير الوالد ال�شيخ حمد قبيل تنازله عن الحكم لابنه 
ال�شيخ تميم بن حمد، والقرار الاأميري رقم 81 ل�شنة 0102 بمد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 1 يونيو 0102 ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية 
ﻓﻲ العدد ال�شاد�ص ل�شنة 0102، والقرار الاأميري رقم 74 ل�شنة 8002 بمد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 1 يوليو 8002، ون�شر ﻓﻲ الجريدة 
الر�شمية ﻓﻲ العدد الثامن ل�شنة 8002، والقرار الاأميري رقم 33 ل�شنة 7002 بمد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 6 يونيو 7002، ون�شر ﻓﻲ 
الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد ال�شابع ل�شنة 7002، والقرار الاأميري رقم 42 ل�شنة 5002 بمد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 72 يونيو 5002، 
ون�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية العدد الحادي ع�شر ل�شنة 5002. 
3- كان ذلك بمنا�شبة افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الاإن�شان.
4-  انﻈر: وكالة  الاأنباء  القطرية، (قنا):  aq.vog.anq.www،  ن�شر  اأي�شً ا ﻓﻲ  ال�شحف  اليومية على  �شبيل  المثال،  جريدة  العرب القطرية، 
العدد: 1678 بتاريخ 7 يونيو 2102.
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ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر؛ اأﻋلﻦ اأمﻴﺮ الﺪﻭلة اﺁنذاك ال�شيخ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧليﻔة اﺁﻝ ثاﻧﻲ اأنﻪ قرر اأن ﺗﺠرﻯ انتﺨاﺑاﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
ﻓﻲ الﻨ�شﻒ الﺜاﻧﻲ مﻦ ﻋام 13102. اﺇ� اأن الﻨ�شﻒ الﺜاﻧﻲ مﻦ ذلك العام لم ﻳ�شﻬﺪ اﺇجراﺀ ا�نتﺨاﺑاﺕ، ﺑﻞ �شﻬﺪ ﺗﻨاﺯﻝ 
ال�شيخ ﺣﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ لول ﻋﻬﺪﻩ ال�شيخ تميﻢ، ﻭكان اﺁﺧر قرار اأمﻴﺮي ﻳ�شﺪرﻩ ا�أمﻴﺮ قﺒﻞ ﺗﻨاﺯلﻪ ﻫو قرار مﺪ مﺪﺓ 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ2. ﻓﻬﻞ ﺧ�شية الﻨﻈام القطري اﺁنذاك مﻦ ا�نتﺨاﺑاﺕ كانﺖ �شﺒًﺒا ﻓﻲ ﻋﺪم الﺪﻋوﺓ لﻬا ﻭﺗعطيﻞ اأﺣﻜام 
الﺪ�شتور المتعلقة ﺑالمﺠل�ﺲ المﻨتﺨﺐ؟ 
نﺨل�ﺲ مما �شﺒﻖ اﺇلى اأن ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للت�شرﻳعاﺕ المﻨﻈﻤة لﻪ، ﻋرﻑ ثﻠﺙ اﺁلياﺕ �ﺧتيار اأﻋ�شاﺋﻪ، ﻫﻲ: التعيين، 
ﻭالع�شوﻳة ﺑﺤﻜﻢ المﻨ�شﺐ، ﻭا�نتﺨاب. اأما التعيين ﻓقﺪ ُقرر ﻓﻲ جﻤيﻊ الت�شرﻳعاﺕ، ﻭذلك اﺇما �ﺧتيار جﻤيﻊ ا�أﻋ�شاﺀ، اأﻭ 
�ﺧتيار ﺑع�شﻬﻢ. اأما الع�شوﻳة ﺑﺤﻜﻢ المﻨ�شﺐ، ﻓلﻢ ﻳقررﻩ اﺇ� الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791، ﻭذلك ﻋﻨﺪ الﻨ�ﺲ ﻋلﻰ 
اأن ﻳﻜون الوﺯراﺀ اأﻋ�شاﺀ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ. اأما ا�نتﺨاب، ﻓقﺪ قررﻩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 كو�شيلة لتﺤﺪﻳﺪ اأ�شﺨا�ﺲ 
ﻳﺨتار مﻨﻬﻢ اﻟﺤاكﻢ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ، ﻭﻫو ﻭ�شيلة اأﻳ�شً ا ن�ﺲ ﻋليﻬا الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 كﻤرﺣلة 
متقﺪمة ﺗتﻢ ﺑا�قتراع العام ال�شري المﺒا�شر، ﺗاأﺗﻲ ﺑعﺪ المﺠل�ﺲ المعّين، ﻭاأﺧًﻴﺮا ﺗﺒّﻨﻰ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002 ا�نتﺨاب 
كاﺁلية �ﺧتيار ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑا�قتراع العام ال�شري المﺒا�شر. مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، نجﺪ ا�أﺣﻜام الخا�شة 
ﺑا�نتﺨاﺑاﺕ لم ﺗﻔّعﻞ مطلًقا �شواﺀ ﻓﻲ ظﻞ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791، اأﻭ كﻤرﺣلة متقﺪمة ﺑعﺪ المﺠل�ﺲ المعّين ﻓﻲ 
الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791، اأﻭ ﻓﻲ ظﻞ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 34002. 
b ﺍلﻤﻄﻠب ﺍلثانﻲ: ﺍخﺘياﺭ ﺭئيﺲ مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ
ﻳتولى رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﺧت�شا�شاﺕ ذاﺕ اأﻫﻤية؛ مﻨﻬا تمﺜيﻞ المﺠل�ﺲ ﻓﻲ اﺗ�شالﻪ ﺑالﻬيئاﺕ ا�أﺧرﻯ، ﻭرﺋا�شة الجل�شاﺕ 
ﻭاﺇﺩارﺓ المﻨاق�شاﺕ، ﻭ�شﺒﻂ الﻨﻈام ﺩاﺧﻞ الجل�شة، ﻭا�ﺇ�شراﻑ العام ﻋلﻰ اأﻋﻤاﻝ المﺠل�ﺲ ﻭاأجﻬﺰﺗﻪ4. كﻤا اأن للرﺋي�ﺲ اأن ﻳﻤﻨﻊ 
ﻋر�ﺲ ا�قتراﺣاﺕ التﻲ ﻳقّﺪمﻬا ا�أﻋ�شاﺀ، اأﻭ ا�أ�شئلة التﻲ ﻳوجﻬونﻬا للوﺯراﺀ اﺇن كانﺖ ﺗﺨرج ﻋﻦ اﺧت�شا�ﺲ المﺠل�ﺲ5؛ لذا 
كان ﺗوّل ﻫذا المﻨ�شﺐ ذا اأﻫﻤية، قﺪ ﺗوﺆثر ﻋلﻰ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ. ﻓﻲ ﻫذا المطلﺐ نﻨﻈر ﻓﻲ كيﻔية اﺧتيار الرﺋي�ﺲ ﻓﻲ ﻣﺠال�ﺲ 
ال�شورﻯ القطرﻳة.
1- خطاب الاأمير ﻓﻲ افتتاح الدور العادي الاأربعين لمجل�ص ال�شورﻯ، انﻈر: وكالة الاأنباء القطرية، (قنا): aq.vog.anq.www، ن�شر اأي�شً ا ﻓﻲ 
ال�شحف اليومية، على �شبيل المثال، جريدة العرب القطرية، العدد: 3458، بتاريخ 2 نوفمبر 1102. 
2- القرار الاأميري رقم 07 ل�شنة 3102 بتمديد مدة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 42 يونيو 3102، وت�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الثامن 
ل�شنة 3102، وكان تنازل ال�شيخ حمد بتاريخ 52 يونيو 3102. 
3- تﻈهر الخ�شية من الانتخاباﺕ ﻓﻲ قطر ﻓﻲ مرحلة �شابقة على ال�شبعينياﺕ من القرن الما�شي، فقد بيّنا ما اأدلى به الم�شت�شار القانوني للحكومة 
الدكتور ح�شن كامل ﻓﻲ عام 4691، من اأن الحاكم ونائب الحاكم غير م�شتعدْين الاآن لاإن�شاء ﻣﺠل�ص للنواب، كما تك�شف مفاو�شاﺕ الاإماراﺕ 
الت�شع  حول  اإن�شاء  دول�ة  اتحادية  بينها  8691،  ب�اأن  الوفد  القطري  لا ي�رﻯ  ﻓﻲ  الانتخاب  بالاقتراع  العام  ال�شري  المبا�شر  اأ�شلوًبا  لاختيار 
اأع�شاء المجل�ص الوطني للاتحاد، واأن الوفد القطري اأعد مذكرة يقترح فيها اأن يختار كل حاكم عدًدا لا يقل عن ع�شرين �شخ�شً ا من ذوي 
الراأي والمكانة ﻓﻲ اإمارته، يتوّلْون انتخاب نّواب كل اإمارة من غيرهم من ال�شعب، ولم يوؤخذ بهذا المقترح. انﻈر: اأحمد ال�شلق،  قطر من 
 الاتحاد الت�صاعي اإلى الا�صتقلال (8691 - 1791)، ورقة مقدمة لندوة مركز الوﺛائق والدرا�شاﺕ الاإن�شانية بجامعة قطر، الطبعة الاأولى،
)52- 82 فبراير 9891، الدوحة، �ص 31).
4- انﻈر -على �شبيل المثال- المادة 01 من قانون رقم 6 ل�شنة 9791 باللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ، ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد 
الخام�ص ل�شنة 9791. 
5- يمكن للرئي�ص القيام بذلك بموافقة مكتب المجل�ص، انﻈر المادة 68 والمادة 98 من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ. 
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كان رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 ﻭناﺋﺒﻪ ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ القانون ﻭﻓًقا للﻤﻨ�شﺐ الذي ﻳتقّلﺪﻩ كﻞ مﻨﻬﻤا ﻓﻲ الﺪﻭلة، ﻓالماﺩﺓ 
1 ﻭالماﺩﺓ 2 مﻦ القانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691 ﺑاﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ن�شتا ﻋلﻰ اأن اﻟﺤاكﻢ ﻳراأ�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭاأن 
ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ﻫو ناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ. ﻭقﺪ ﻳﻜون ﻭجوﺩ ﺣاكﻢ الﺪﻭلة ﻭناﺋﺒﻪ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ كرﺋي�ﺲ ﻭناﺋﺐ للرﺋي�ﺲ ﻋامًﻠ اﺇﻳﺠاﺑًيا 
ﻳ�شﺐ ﻓﻲ �شالﺢ المﺠل�ﺲ ﻭﻳﺰﻳﺪ مﻦ ﻓاﻋليتﻪ؛ اﺇذ �شيﺠﺪ ما ﻳﻨتﻬﻲ اﺇليﻪ ا�أﻋ�شاﺀ مﻦ اﺁراﺀ ﻭما ﻳتواﻓقون ﻋليﻪ مﻦ ﺗو�شياﺕ 
- ﺑوجوﺩ اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺒﻪ - مﻨﻔًذا لتﺤقيقﻬا ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ، ﻓترﺗﻔﻊ ﻃﺒيعة ﻫذا القرار مﻦ ﻣﺠرﺩ ﺗو�شية اﺇلى قرار 
ناﻓذ. اﺇ� اأنﻪ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، قﺪ ﻳ�شﻜﻞ ﻭجوﺩ اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ﺣاجًﺰا نﻔ�شًيا اأمام المﻨاق�شة اﻟﺤقيقية مﻦ قﺒﻞ 
ا�أﻋ�شاﺀ ا�ﺁﺧرﻳﻦ، ﻭاﺇﺑﺪاﺀ ﻭجﻬاﺕ نﻈٍر مغاﻳرﺓ لما ﻳراﻩ اﻟﺤاكﻢ، اأﻭ ناﺋﺒﻪ. كﻤا اأن التوﺗر ﺑين اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺒﻪ ﻓﻲ قطر ﻓﻲ 
ﺗلك اﻟﺤقﺒة قﺪ ﻳﺠعﻞ لوجوﺩﻫﻤا مًعا ﻓﻲ ذاﺕ المﺠل�ﺲ اأثًرا �شلﺒًيا ﻋلﻰ مﻨاق�شاﺕ ا�أﻋ�شاﺀ، ﻭﺗﺠﻨﺒﻬﻢ اﺇﻏ�شاب اأﺣﺪﻫﻤا 
ل�شالﺢ ا�ﺁﺧر1. 
l ثانًيا: رئا�صة مجل�س ال�صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت 0791
ن�شﺖ الماﺩﺓ 94 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻋلﻰ اأن ﻳﻨتﺨﺐ رﺋي�ﺲ المﺠل�ﺲ ﻭناﺋﺒﻪ مﻦ ﺑين ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين ﻓﻲ اأﻭﻝ 
جل�شة لﺪﻭر ا�نعقاﺩ العاﺩي. ﻓﻬذا المﺠل�ﺲ كﻤا �شﺒﻖ اأن ﺑيﻨا ﻳتاألﻒ مﻦ اأﻋ�شاﺀ مﻨتﺨﺒين ﻭمﻦ الوﺯراﺀ، ﻋﻠﻭﺓ ﻋلﻰ 
اأﻋ�شاﺀ معّيﻨين اﺁﺧرﻳﻦ. ﻭﺗعوﺩ اﻟﺤﻜﻤة مﻦ التاأكيﺪ ﻋلﻰ اأن ﻳتﻢ انتﺨاب الرﺋي�ﺲ ﻭناﺋﺒﻪ مﻦ ﺑين المﻨتﺨﺒين اﺇلى اأن ﻫذا 
المﺠل�ﺲ ﻳﻔتر�ﺲ ﻓيﻪ اأن ﻳﻜون ﻣﺠل�ًشا نياﺑًيا ﻳﻤﺜﻞ ال�شعﺐ؛ لذا ﻳﻔتر�ﺲ اأن ﻳتراأ�شﻪ اأﺣﺪ المﻨتﺨﺒين مﻦ قﺒﻞ ال�شعﺐ، ﻭلي�ﺲ 
الوﺯراﺀ، اأﻭ ا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨون مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ. ﻭﺑيﻨﺖ الماﺩﺓ اأن انتﺨاب الرﺋي�ﺲ ﻭناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ ﻳﻜون ﺑا�قتراع ال�شري، 
ﻭﻫو اأمر ﻳقرر مﻨًعا للﺤرج ﻋﻨﺪ الت�شوﻳﺖ ﻭﺣتﻰ � ﻳ�شﻤر مﻦ ﻳﻔوﺯ ﺑالرﺋا�شة لمﻦ لم ﻳ�شوﺕ لﻪ ﻓﻲ الم�شتقﺒﻞ �شيًئا. 
كﻤا اأكﺪﺕ الماﺩﺓ اأن ا�قتراع ﻳﻜون ﺑا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية ﻭلي�شﺖ المطلقة. ﻓا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية ﺗتﺤقﻖ ﺑﺤ�شوﻝ اأﺣﺪ اأﻃراﻑ 
المﻨاﻓ�شة ﻋلﻰ اأكثر ا�أ�شواﺕ2، ﻭﺑالتال ﻳﻔوﺯ ﺑالرﺋا�شة، ﻭاﺇن لم ﺗ�شﻞ ن�شﺒة ا�أ�شواﺕ اﺇلى %05 + 1 مﻦ اأ�شواﺕ اأﻋ�شاﺀ 
اﻟﺤا�شرﻳﻦ. ﻭﻳقترن ﻋﺪﺩ ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ ﺑ�شرط اكتﻤاﻝ الﻨ�شاب اﺑتﺪاًﺀ، ﻓاﺇن كان ﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
43 ﻋ�شًوا، ﻓاﺇنﻪ ﻳ�شترط �كتﻤاﻝ الﻨ�شاب اأ� ﻳقﻞَّ ﻋﺪﺩ اﻟﺤا�شرﻳﻦ ﻋﻦ 81 ﻋ�شًوا3. ﻫذا ﻓاﺇن تم اﺧتيار الرﺋي�ﺲ، ﻓاﺇن 
مﺪﺓ الرﺋا�شة ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻫﻲ �شﻨة ﻭاﺣﺪﺓ، ﻋلًﻤا ﺑاأن مﺪﺓ المﺠل�ﺲ ثﻠﺙ �شﻨواﺕ، ﻭﻳﻤﻜﻦ اﺇﻋاﺩﺓ انتﺨاب 
رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭناﺋﺒﻪ لمﺪﺩ اأﺧرﻯ4. 
1- التوتر بين الحاكم ال�شيخ اأحمد بن علي اآل ﺛاني ونائبه وولي عهده ال�شيخ خليفة بن حمد اآل ﺛاني، يعود تاريخه اإلى ما قبل عام 0691، ون�شاأ 
ب�شبب ميل ال�شيخ علي بن عبد الله الحاكم اآنذاك اإلى تعين ابنه اأحمد خلًفا له، وهو الاأمر الذي وجده اأبناء اأخيه مخالًفا لرغبة جدهم 
ال�شيخ عبد الله بن قا�شم الذي و�شى بتولي خليفة بن حمد الحكم بعد عمه ال�شيخ علي. هذه الاأزمة تم حلها عام 0691 بتنازل ال�شيخ علي 
عن الحكم لابنه ال�شيخ اأحمد على اأن يكون ابن عمه ال�شيخ خليفة بن حمد ولًيا للعهد ونائًبا للحاكم. خلال فترة حكم ال�شيخ اأحمد كان 
نائب الحاكم يمتلك �شلاحياﺕ هامة وجوهرية ﻓﻲ �شوؤون الدولة، ويعد بمثابة رئي�ص الحكومة. هذا التوتر بين الحاكم ونائبه و�شل مبلغه 
ﻓﻲ بداية ال�شبعينياﺕ من القرن الما�شي، وانتهى بانقلاب نائب الحاكم ال�شيخ خليفة على الحاكم فيما �شمي بالحركة الت�شحيحية ﻓﻲ 22 
فبراير 2791، وبها تولى مقاليد الحكم ﻓﻲ البلاد. 
2- عادل الطبطبائي، «مفهوم الاأغلبية المطلقة وعلاقته بانتخاب رئي�ص ﻣﺠل�ص الاأمة»، مجلة الحقوق الكويتية، 3، �ص 81-02 (�شبتمبر 
8991)، ال�شنة 22
3- محمد المقاطع، «انتخاب رئي�ص ﻣﺠل�ص الاأمة الكويتي ﻓﻲ �شوء اأحكام الد�شتور، واللائحة الداخلية، وال�شوابق البرلمانية، واآراء الفقه، واأحكام 
الق�شاء»، مجلة الحقوق الكويتية، 3، �ص 171 (�شبتمبر 8991) ال�شنة 22.
4- انﻈر المادة 94 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791.
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كﻤا ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ﻓاﺇن اﺧتيار الرﺋي�ﺲ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 ﻳتﻢ مﻦ ﺑين 
اأﻋ�شاﺋﻪ ﺑا�قتراع ال�شري ﻭﺑا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية. ﻭﻳﺠرﻯ انتﺨاب الرﺋي�ﺲ ﻭناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ ﻓﻲ اأﻭﻝ جل�شة لﺪﻭر ا�نعقاﺩ 
العاﺩي ال�شﻨوي، ﻭﻳﺠوﺯ اﺇﻋاﺩﺓ انتﺨاﺑﻬﻤا لمﺪﺩ اأﺧرﻯ. ﻏﻴﺮ اأن القواﻋﺪ الخا�شة ﺑق�شر التر�شيﺢ للرﺋا�شة ﻋلﻰ ا�أﻋ�شاﺀ 
المﻨتﺨﺒين التﻲ كان ﻳﻨ�ﺲ ﻋليﻬا الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ، ﺣذﻓﺖ مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ لﻜون المﺠل�ﺲ ﻭﻓًقا 
لﻬذا ا�أﺧﻴﺮ معّيﻨا ﺑالﻜامﻞ. 
ﻭﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ، ﻳﻜ�شﻒ لﻨا ﻣﺤ�شر ا�جتﻤاع ا�أﻭﻝ لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ 1 ماﻳو 2791 اأن ثﻠثة اأﻋ�شاﺀ ر�شﺤوا اأنﻔ�شﻬﻢ 
لرﺋا�شة المﺠل�ﺲ، ﻭاأن نتيﺠة ا�قتراع جاﺀﺕ 11 �شوًﺗا لعﺒﺪالعﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺧالﺪ الغانم، ﻭ8 اأ�شواﺕ لعلﻲ ﺑﻦ ﺧليﻔة الﻬتﻤﻲ، 
ﻭ�شوًﺗا ﻭاﺣًﺪا لعلﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ الﺒاﺩي، ﻭﺑالتال انتﺨﺐ المﺠل�ﺲ ﻋﺒﺪالعﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺧالﺪ الغانم رﺋي�ًشا لﻪ ﺑا�قتراع ال�شري 
ﻭا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية1. 
كﻤا ﺑين المﺤ�شر ﺑاأن اأرﺑعة اأﻋ�شاﺀ ر�شﺤوا اأنﻔ�شﻬﻢ لمﻨ�شﺐ ناﺋﺐ رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭاأن نتيﺠة ا�قتراع اأ�شﻔرﺕ ﻋﻦ 
ﺣ�شوﻝ ﻋلﻲ ﺑﻦ ﺧليﻔة الﻬتﻤﻲ ﻋلﻰ ﻋ�شرﺓ اأ�شواﺕ، ﻭﻋﺒﺪالعﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ الله ﺑﻦ ﺗركﻲ ﻋلﻰ 8 اأ�شواﺕ، ﻭﺧليﻔة الرﺑان ﻋلﻰ 
�شوﺕ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻋﺒﺪالعﺰﻳﺰ اأﺣﻤﺪ الﺒاكر ﻋلﻰ �شوﺕ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺑالتال انتﺨﺐ ﻋلﻲ ﺑﻦ ﺧليﻔة الﻬتﻤﻲ ناﺋًﺒا للرﺋي�ﺲ ﺑا�قتراع 
ال�شري ﻭا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية2. 
ما ﺣﺪﺙ ﻓﻲ اأﻭﻝ اجتﻤاع ﻓﻲ ﺩﻭر ا�نعقاﺩ العاﺩي ا�أﻭﻝ مﻦ ﺗﻨاﻓ�ﺲ ﺑع�ﺲ ا�أﻋ�شاﺀ ﻋلﻰ رﺋا�شة المﺠل�ﺲ ﻭمﻨ�شﺐ ناﺋﺐ 
الرﺋي�ﺲ لم ﻳتﻜرر ثانية ﻓﻲ ﻋﻤر ﻫذا المﺠل�ﺲ؛ اﺇذ جرﻯ العﻤﻞ ﻋلﻰ اأن ﻳﻨﻔرﺩ مﻦ �شﺒﻖ اﺧتيارﻩ كرﺋي�ﺲ للﻤﺠل�ﺲ ﻭناﺋﺐ 
للرﺋي�ﺲ ﻓﻲ التر�ّشﺢ لﻬذﻳﻦ المﻨ�شﺒين ﻓﻲ كﻞ ﺩﻭر انعقاﺩ جﺪﻳﺪ ﺩﻭن مﻨاﻓ�شة مﻦ ا�ﺁﺧرﻳﻦ، ﻓيتﻢ ﺑالتال ﺗﺰكيتﻬﻤا مﻦ 
قﺒﻞ ا�أﻋ�شاﺀ. ﻋﺪم ﺗر�شيﺢ اأﺣﺪ ﻏﻴﺮ �شﺨ�ﺲ ﻭاﺣﺪ لرﺋا�شة المﺠل�ﺲ ﻳﺜﻴﺮ �شوﺆا�ً ﺣوﻝ مﺪﻯ قيام اﻟﺤاكﻢ، اأﻭ ال�شلطة 
التﻨﻔيذﻳة ﺑتوجيﻪ ا�أﻋ�شاﺀ اﺇلى مﻦ ﻳﺠﺐ اأن ﻳتولى رﺋا�شة المﺠل�ﺲ؟ 
�شﻬﺪ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 مﻨذ اﺇن�شاﺋﻪ ﻭﺣتﻰ اليوم اأرﺑعة رﻭﺆ�شاﺀ ﻓقﻂ ﻫﻢ: 
ﻋﺒﺪ العﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺧالﺪ الغانم ما ﺑين 2791 ﻭ0991. -
ﻋلﻲ ﺑﻦ ﺧليﻔة الﻬتﻤﻲ ما ﺑين 0991 ﻭ5991  -
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ مﺒارك الخليﻔﻲ ما ﺑين 5991 ﻭ7102. -
اأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ الله ﺑﻦ ﺯﻳﺪ اﺁﻝ ﻣﺤﻤوﺩ 7102، ﻭلغاﻳة ا�ﺁن. -
l رابًعا: رئا�صة المجل�س وفًقا للد�صتور الدائم 4002
ن�شﺖ الماﺩﺓ 39 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻋلﻰ اأن ﻳﻨتﺨﺐ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ اأﻭﻝ اجتﻤاع لﻪ، رﺋي�ًشا ﻭناﺋًﺒا للرﺋي�ﺲ مﻦ ﺑين 
اأﻋ�شاﺋﻪ، ﻭذلك لمﺪﺓ المﺠل�ﺲ. ﻭلما كان ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻳت�شﻜﻞ مﻦ 03 ﻋ�شًوا ﻳتﻢ انتﺨاﺑﻬﻢ مﻦ قﺒﻞ ال�شعﺐ ﺑا�قتراع 
العام ال�شري المﺒا�شر، ﻭ51 ﻋ�شًوا اﺁﺧرﻳﻦ ﻳقوم �شﻤو ا�أمﻴﺮ ﺑتعييﻨﻬﻢ3. ﻓاﺇن الماﺩﺓ - ﻭﻋلﻰ ﺧﻠﻑ ما ذﻫﺐ اﺇليﻪ الﻨﻈام 
1- ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، محا�صر جل�صات مجل�س ال�صورى، دور الانعقاد العادي ال�شنوي الاأول، (1/5/2791-52/6/3791)، الدوحة، �ص 41.
2- ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، محا�صر جل�صات مجل�س ال�صورى، المرجع ال�شابق، �ص 51.
3- المادة 77 من الد�شتور.
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ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 - لم ﺗو�شﺢ اﺇذا ما كان ﻳﻤﻜﻦ للع�شو المعّين مﻦ قﺒﻞ ا�أمﻴﺮ ﺗر�شيﺢ نﻔ�شﻪ لرﺋا�شة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
مﻦ ﻋﺪمﻪ. ﻭلما كان لرﺋا�شة المﺠل�ﺲ اأﻫﻤية كﺒﻴﺮﺓ قﺪ ﺗوﺆّثر ﻋلﻰ نتاﺋج الت�شوﻳﺖ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ، ��شيﻤا ﻭاأنﻪ ﻓﻲ ﺣاﻝ ﺗ�شاﻭي 
اأ�شواﺕ ا�أﻋ�شاﺀ ﻳرجﺢ الجانﺐ الذي مﻨﻪ الرﺋي�ﺲ1، ﺑﻤعﻨﻰ اأنﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤالة ﻳﻜون للرﺋي�ﺲ �شوﺗان، ناﻫيك ﻋّﻤا 
لرﺋا�شة المﺠل�ﺲ مﻦ ﺗاأثﻴﺮ معﻨوي ﻋليﻪ، ﻭﻋلﻰ �شﻴﺮ الجل�شاﺕ ﻭاﺇﺩارﺓ المﻨاق�شاﺕ، ﻓاﺇن جواﺯ ﺗر�شيﺢ اأي ﻋ�شو معّين مﻦ 
قﺒﻞ ا�أمﻴﺮ �شوﻑ ﻳ�شعﻒ مﻦ كﻔة ال�شلطة الت�شرﻳعية ل�شالﺢ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة. ﻓا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨون مﻦ قﺒﻞ ا�أمﻴﺮ 
مرﺗﺒطون اأﺩﺑًيا ﺑﻪ، ﻓﻬو مﻦ ﻋيﻨﻬﻢ، ﻭﻫو مﻦ ﻳﻤلك اﺇقالتﻬﻢ، كﻤا اأن مﻨﻬﻢ ﻭﺯراﺀ2، اأي اأن اأ�شواﺗﻬﻢ ﻓﻲ الغالﺐ ﻣﺤ�شومة 
�شلًﻔا ل�شالﺢ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة. 
ﻭﺑالرﻏﻢ مﻦ اأنﻨا نرﻯ ﻋﺪم جواﺯ ﺗر�شيﺢ ا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨين لرﺋا�شة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ لمﺨالﻔة ﻫذا ا�أمر لرﻭح الﺪ�شتور، 
الذي جعﻞ مﻦ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ جﻬة لﻬا ﺑع�ﺲ �شﻠﺣياﺕ الرقاﺑة ﻋلﻰ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة ﻭم�شاﺀلة الوﺯراﺀ، اﺇ� اأن ﻋﺪم 
الﻨ�ﺲ �شراﺣة ﻋلﻰ ذلك ﻳﻔتﺢ ﻣﺠا�ً للتر�شيﺢ مﻦ قﺒﻞ ا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨين. 
ﻭﻳﻠﺣظ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، اأن اﺧتيار الرﺋي�ﺲ ﻳتﻢ ﺑا�قتراع ال�شري ﻭﺑا�أﻏلﺒية المطلقة �أ�شواﺕ ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ، 
ﺑﺨﻠﻑ ما كان ﻳقررﻩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ مﻦ ا�كتﻔاﺀ ﺑا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية. ﻭمﺪﺓ الرﺋا�شة ﻭﻓًقا للﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻫﻲ ذاﺗﻬا 
مﺪﺓ المﺠل�ﺲ، اأي اأرﺑﻊ �شﻨواﺕ3، ﻓﻲ ﺣين كانﺖ مﺪﺓ الرﺋا�شة ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ، ﺩﻭر انعقاﺩ ﻭاﺣﺪ4. ﻭلعﻞ اﺇﺑقاﺀ ال�شﺨ�ﺲ 
ذاﺗﻪ رﺋي�ًشا للﻤﺠل�ﺲ لمﺪﺓ الﻔ�شﻞ الت�شرﻳعﻲ ﺑاأكﻤلﻬا ﻳ�شﻔﻲ نوًﻋا مﻦ ا��شتقرار ﻓﻲ الجوانﺐ التﻨﻈيﻤية ﻭا�ﺇﺩارﻳة للﻤﺠل�ﺲ 
� �شيﻤا ﻭاأن رﺋي�ﺲ المﺠل�ﺲ ﻫو مﻦ لﻪ ا�ﺇ�شراﻑ ﻋلﻰ اأﻋﻤاﻝ المﺠل�ﺲ ﻭاأجﻬﺰﺗﻪ ﻭموظﻔيﻪ، ﻭا�ﺇ�شراﻑ ﻋلﻰ تح�شﻴﺮ ميﺰانية 
المﺠل�ﺲ ﻭال�شرﻑ مﻨﻬا. كﻤا قﺪ ﻳﻜون ذلك مﻨا�شًﺒا للتﻤﺜيﻞ الخارجﻲ اأﻳ�شً ا ﺣيﺚ ﺗتعامﻞ الﻬيئاﺕ ا�أﺧرﻯ ﻭالجﻬاﺕ 
ا�أجﻨﺒية مﻊ ال�شﺨ�ﺲ ذاﺗﻪ مﺪﺓ الﻔ�شﻞ الت�شرﻳعﻲ5. ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر، ﻭﻋلﻰ الرﻏﻢ مﻦ اأن الت�شرﻳعاﺕ ال�شاﺑقة المﻨﻈﻤة 
لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ن�شﺖ ﻋلﻰ اأن مﺪﺓ الرﺋا�شة ﺩﻭر انعقاﺩ ﻭاﺣﺪ، اﺇ� اأنﻪ مﻦ ال�شعﺐ معرﻓة ﻣﺤامﺪ ﻫذا ا�أ�شلوب؛ اﺇذ �شار 
العﻤﻞ ﻋلﻰ اﺇﻋاﺩﺓ ﺗﺰكية ذاﺕ ال�شﺨ�ﺲ للرﺋا�شة ﻓﻲ كﻞ ﺩﻭر انعقاﺩ، ﻓلْﻢ ُﺗَتﺢ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ ﻓر�شة التعاقﺐ ال�شﻨوي 
ﻋلﻰ الرﺋا�شة لمعرﻓة مﺰاﻳا ﻫذا ا�أ�شلوب، اأﻭ ﻋيوﺑﻪ. 
نﺨل�ﺲ مما �شﺒﻖ اﺇلى اأن الت�شرﻳعاﺕ المﻨﻈﻤة لمﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة قررﺕ اأﺣﻜاما مختلﻔة ﺑ�شاأن تحﺪﻳﺪ رﺋي�ﺲ 
المﺠل�ﺲ، ﻓقانون ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 جعﻞ الرﺋا�شة ﻟﺤاكﻢ الﺪﻭلة، ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ق�شر الرﺋا�شة ﻓﻲ 
ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين؛ اﺇذ ﻳتﻢ اﺧتيار الرﺋي�ﺲ ﺑا�قتراع ال�شري ﻭا�أﻏلﺒية الﻨ�شﺒية. اأما الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻓلﻢ ﻳﻨ�ﺲَّ �شراﺣة 
ﻋلﻰ ق�شر الرﺋا�شة ﻋلﻰ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين مما ﻳﻔتﺢ المﺠاﻝ اأمام المعّيﻨين ﻓﻲ المﺠل�ﺲ للتر�شُّ ﺢ. كﻤا جعﻞ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 
اﺧتيار الرﺋي�ﺲ ﻳتﻢ ﺑا�قتراع ال�شري، ﻭﺑا�أﻏلﺒية المطلقة لﻠأﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ. اأما ﺑ�شاأن المﺠل�ﺲ اﻟﺤال ﻭﻫو ﻣﺠل�ﺲ 
معّين ﺗ�شري ﻋليﻪ اأﺣﻜام الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 ﻓاﺇن الرﺋي�ﺲ ﻳتﻢ اﺧتيارﻩ ﺑا�قتراع ال�شري ﻭﺑا�أﻏلﺒية 
الﻨ�شﺒية، اﺇ� اأنﻪ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ ﻳذﻫﺐ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻏالًﺒا اﺇلى ﺗﺰكية ذاﺕ ال�شﺨ�ﺲ لﻬذا المﻨ�شﺐ ﺩﻭن ﺗغيﻴﺮ. 
1- تن�ص المادة  001 من الد�شتور الدائم لدولة قطر على اأن «ت�شدر قراراﺕ المجل�ص بالاأغلبية المطلقة للاأع�شاء الحا�شرين، وذلك ﻓﻲ غير 
الحالاﺕ التي ت�شترط اأغلبية خا�شة، واإذا ت�شاوﺕ الاأ�شواﺕ يرجح الجانب الذي منه الرئي�ص». 
2- انﻈر المادة (77) من الد�شتور.
3- المادة (39) من الد�شتور الدائم (4002).
4- مدة دور الانعقاد لا تقل عن ﺛمانية اأ�شهر، انﻈر المادة 35 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل (2791).
5- انﻈر اخت�شا�شاﺕ رئي�ص المجل�ص، المادة 01 من قانون رقم 6 ل�شنة 9791 باللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ، �شدر ﻓﻲ 22 اأغ�شط�ص 9791، 
ون�شر ﻓﻲ العدد الخام�ص من الجريدة الر�شمية ل�شنة 9791. 
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ﺍلﻤبحث ﺍلثانﻲ: ﺍخﺘصاصاﺕ مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ ﺍلقﻄﺮي
ﻳعﺪ نطاق ﻋﻤﻞ المﺠل�ﺲ ﻭا�ﺧت�شا�شاﺕ المﻤﻨوﺣة لﻪ مﻦ  اأﻫﻢ العوامﻞ الموﺆثرﺓ ﻓﻲ ﻓاﻋليتﻪ؛  اﺇذ � ﻳﻤﻜﻦ للﻤﺠل�ﺲ ﺗﺠاﻭﺯ 
ال�شﻠﺣياﺕ التﻲ مﻨﺤﺖ لﻪ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ، اأﻭ ﺩ�شتور اﻟﺤﻜﻢ، ﻓاﺇن كانﺖ ﻫذﻩ ا�ﺧت�شا�شاﺕ متوا�شعة ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ظﻞ 
ﺩﻭر المﺠل�ﺲ ﻓﻲ اﻟﺤياﺓ ال�شيا�شية جانﺒًيا ﻭﻏﻴﺮ موﺆثر ﻓﻲ القرار ال�شيا�شﻲ. ﻭتحﺪﻳﺪ اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ ﻳرﺗﺒﻂ اأ�شا�ًشا ﺑتﺤﺪﻳﺪ 
ﻃﺒيعة المﺠل�ﺲ ذاﺗﻪ، ﻓﻤﻦ ﺧﻠﻝ ﺩرا�شة الت�شرﻳعاﺕ المﻨﻈﻤة لمﺠال�ﺲ ال�شورﻯ ﻳﻤﻜﻨﻨا التﻤييﺰ ﺑين مرﺣلتين لتطور المﺠل�ﺲ مﻦ 
ﺣيﺚ ا�ﺧت�شا�شاﺕ اﺇﺣﺪاﻫﻤا تمﺜلﺖ ﻓيﻬا ﻃﺒيعة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻓﻲ جﻬاﺯ ﺗاﺑﻊ لل�شلطة التﻨﻔيذﻳة اأن�شﺊ ليعيﻨﻬا ﻓﻲ اأﺩاﺀ مﻬامﻬا، 
ﻭﻫذﻩ المرﺣلة ﻫﻲ ما قررﺗﻬا الت�شرﻳعاﺕ قﺒﻞ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002، ﻭالمرﺣلة ا�أﺧرﻯ ﻫﻲ مرﺣلة ُمﻨﺢ ﻓيﻬا ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑع�ﺲ 
ال�شﻠﺣياﺕ التﻲ ﺗﺒﺮﺯﻩ ك�شلطة م�شتقلة تمﺜﻞ ال�شلطة الت�شرﻳعية ﻓﻲ الﺪﻭلة، ﻭﻫذﻩ المرﺣلة اأكﺪﺕ ﻋليﻬا ا�أﺣﻜام المﻨﻈﻤة لمﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ ﻓﻲ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ. ﻭ�شوﻑ نتﻨاﻭﻝ ﻫاﺗين المرﺣلتين ﻓيﻤا ﻳاأﺗﻲ ﻓﻲ مطلﺒين م�شتقلين.
b ﺍلﻤﻄﻠب ﺍلأول: مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ كﺠﻬاز ﺍسﺘﺸاﺭي ﻳِﻌين بﺮأﻳه ﺍلسﻠﻄة ﺍلﺘﻨفيذﻳة
لم ﻳاأﺕ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ ال�شتيﻨياﺕ مﻦ القرن الما�شﻲ، اأﻭ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳة ال�شﺒعيﻨياﺕ مﻨﻪ كﻲ ﻳﻜون ﺑرلماًنا، اأﻭ جﻬاًﺯا 
رقاﺑًيا ﺗﻜون اﻟﺤﻜومة م�شوﺆﻭلة اأمامﻪ ﻋﻦ اأﻋﻤالﻬا، اأﻭ كﻲ ﻳﻤﺜﻞ ال�شلطة الت�شرﻳعية ﻓﻲ الﺒﻠﺩ. ﻓالماﺩﺓ ا�أﻭلى مﻦ قانون اﺇن�شاﺀ 
ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 ن�شﺖ �شراﺣًة ﻋلﻰ اأنﻪ ﻣﺠل�ﺲ ا�شت�شاري، ﻭالماﺩﺓ 34 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 التﻲ تم 
نقلﻬا اأﻳ�شً ا ﺑذاﺕ ال�شياﻏة ﻓﻲ الماﺩﺓ 04 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 ﺣﺪﺩﺕ �شراﺣًة ﻃﺒيعة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
ﻭﻋﻠقتﻪ ﺑا�أمﻴﺮ ﻭال�شلطة التﻨﻔيذﻳة ﺑو�شوح؛ اﺇذ ذﻫﺒﺖ اﺇلى اأن "ﻳﻨ�شاأ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ لُيِعين ﺑراأﻳﻪ ا�أمﻴﺮ ﻭﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻓﻲ 
اأﺩاﺀ مﻬامﻬﻤا. ﻭﻳ�شﻤﻰ ﻫذا المﺠل�ﺲ (ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ) ﻭﻳعّﺒﺮ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻋﻦ راأﻳﻪ ﻓﻲ �شﻜﻞ ﺗو�شياﺕ". ﻓﻲ ﻫذا المطلﺐ 
�شوﻑ نﺒﺮﺯ اأﻫﻢ اﺧت�شا�شاﺕ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 ثﻢ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ قررﺕ لمﺠل�ﺲ 0791 ﻭﻣﺠل�ﺲ 2791. 
l اأوًلا: اخت�صا�صات مجل�س �صورى 4691
ن�شﺖ الماﺩﺓ 9 مﻦ القانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691 ﻋلﻰ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓﻖ اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ، التﻲ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺗ�شﻨيﻔﻬا اﺇلى اﺧت�شا�شاﺕ �شيا�شية، ﻭاﺧت�شا�شاﺕ ﺗ�شرﻳعية1، كﻤا ﻳلﻲ: 
1. الاخت�شا�شاﺕ ال�شيا�شية
( اأ ) مﻨاق�شة الم�شاﺋﻞ ا�أ�شا�شية المتعلقة ﺑال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻭﺩرا�شة الرﻏﺒاﺕ ﻭالمقترﺣاﺕ المقﺪمة مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ 
ﺑ�شاأنﻬا: ن�شﺖ الماﺩﺓ 1 مﻦ القانون رقﻢ 1 ل�شﻨة 2691 ﻋلﻰ ﺗﻨﻈيﻢ ا�ﺇﺩارﺓ العليا لﻠأﺩاﺓ اﻟﺤﻜومية2، ﺑاأن ﻳعﻬﺪ 
اﺇلى ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ اﺇﻋﺪاﺩ �شيا�شة ﻋامة ﺗقوم ﻋلﻰ اأ�شا�ﺲ ﺧطة �شاملة ﺗﻜﻔﻞ للﺪﻭلة اأكﺒﺮ ق�شﻂ مﻦ الﻨﻬو�ﺲ 
ا�قت�شاﺩي، ﻭا�جتﻤاﻋﻲ، ﻭالﺜقاﻓﻲ، ﻭا�ﺇﺩاري. ﻭﻭﻓًقا لﻬذا القانون، ﻳرﻓﻊ ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ﻫذﻩ الخطة للﺤاكﻢ 
�ﺇقرارﻫا.، ﻭلﻜﻦ ﺑاﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اأ�شﺒﺢ �أﻋ�شاﺀ ﻫذا المﺠل�ﺲ، ﻓﻲ ﺣاﻝ ﻋر�شﺖ اﻟﺤﻜومة ﻋليﻬﻢ ﺧطة 
ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة، مﻨاق�شة الم�شاﺋﻞ ا�أ�شا�شية المتعلقة ﺑﻬا ﻭﺩرا�شة المقترﺣاﺕ ﻭالرﻏﺒاﺕ المقﺪمة مﻦ 
1- لم يقرر القانون اأّية وظيفة مالية للمجل�ص بالرغم من اأن المادة 03 من قانون اإن�شاء المجل�ص ن�شّ ت على اإلغاء المجل�ص الا�شت�شاري ل�شوؤون 
المالية العامة، وكاأنه حل محله.
2- ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الاأول من �شنة 2691. 
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قﺒﻞ ا�أﻋ�شاﺀ ﺑ�شاأنﻬا، ﻭذلك قﺒﻞ رﻓﻊ ﻫذﻩ ال�شيا�شة للﺤاكﻢ �ﺇقرارﻫا. ﻫذا اﺧت�شا�ﺲ قﺪ ﻳ�شﻜﻞ نواًﺓ ﻭﺑﺪاﻳًة 
لﻔﻜرﺓ ﻋر�ﺲ اﻟﺤﻜومة - ﻓﻲ الﺪﻭﻝ ذاﺕ ا�أنﻈﻤة الﺒﺮلمانية - لﺒﺮناﻣﺠﻬا ال�شيا�شﻲ ﻋلﻰ الﺒﺮلمان لمﻨﺤﻬا الﺜقة.
(ب) اﺇﺑﺪاﺀ الراأي ﻓﻲ الﺒياناﺕ، اأﻭ الﺪرا�شاﺕ، اأﻭ التقارﻳر، اأﻭ ا�قتراﺣاﺕ التﻲ ﺗتعلﻖ ﺑالتﻨﻤية ا�قت�شاﺩﻳة، اأﻭ 
ا�جتﻤاﻋية، التﻲ ﻳطلﺒﻬا المﺠل�ﺲ مﻦ ا�ﺇﺩاراﺕ اﻟﺤﻜومية، اأﻭ الﻬيئاﺕ العامة. لم ﺗعرﻑ قطر ﻓﻲ ﺗلك الﻔترﺓ 
ﻣﺠل�ًشا للوﺯراﺀ، ﺑﻞ كان للﺤﻜومة اﺇﺩارﺓ ﻋامة ﺗتاألﻒ مﻦ ثﻠﺙ اﺇﺩاراﺕ، ﻫﻲ اﺇﺩارﺓ ال�شوﺆﻭن المالية، ﻭاﺇﺩارﺓ 
ال�شوﺆﻭن ا�ﺇﺩارﻳة، ﻭاﺇﺩارﺓ �شوﺆﻭن الﺒترﻭﻝ، ﺗتﺒﻊ ﻫذﻩ ا�ﺇﺩاراﺕ للﻤﺪﻳر العام للﺤﻜومة، ﻭﻫذا ا�أﺧﻴﺮ ﻳﻜون م�شوﺆﻭ�ً 
ﻋﻦ مﻬامﻪ اأمام ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ1. ﻭﻫﻨاك اأﻳ�شُا اﺇﺩارﺓ ال�شوﺆﻭن القانونية التﻲ ﻳتو�ﻫا الم�شت�شار القانوﻧﻲ للﺤﻜومة 
الم�شوﺆﻭﻝ اأمام ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ2. ﻋﻠﻭﺓ ﻋلﻰ ﺩﻭاﺋر اأﺧرﻯ كﺪاﺋرﺓ الﻜﻬرﺑاﺀ ﻭﺩاﺋرﺓ المياﻩ ﻭﺩاﺋرﺓ الجﻤارك ﻭﺩاﺋرﺓ 
ال�شﺤة العامة ﻭﻏﻴﺮﻫا3. كﻤا ُﻭِجَﺪ مﻨ�شﺒان ﻭﺯارﻳان، ﻫﻤا ﻭﺯﻳر المعارﻑ ﻭﻭﺯﻳر المالية4. ﻓطلﺐ الﺒياناﺕ ﻳﻜون 
ﺑالتال مﻦ ﻫذﻩ الجﻬاﺕ ﻭا�ﺇﺩاراﺕ ﻭالﺪﻭاﺋر.
 ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ ﻳرﺗﺒﻂ ﺑا�ﺧت�شا�ﺲ ا�أﻭﻝ، ﻓاﺇن كان ا�ﺧت�شا�ﺲ ال�شاﺑﻖ ﻳ�شﻊ اأمام المﺠل�ﺲ ما ﺗﻨوي 
اﻟﺤﻜومة القيام ﺑﻪ، ﻓاﺇن ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ ﻳتيﺢ المﺠاﻝ اأمام المﺠل�ﺲ لمتاﺑعة التﻨﻤية ا�قت�شاﺩﻳة ﻭا�جتﻤاﻋية 
مﻦ ﺧﻠﻝ ﻃلﺐ الﺒياناﺕ ﻭالتقارﻳر مﻦ الجﻬاﺕ اﻟﺤﻜومية، ﻭاﺇﺑﺪاﺀ الراأي ﺑ�شاأنﻬا. 
(جـ) ﺑﺤﺚ العراﺋ�ﺲ ﻭال�شﻜاﻭﻯ التﻲ ﻳﺒعﺚ ﺑﻬا المواﻃﻨون اﺇلى اﻟﺤاكﻢ،  اأﻭ ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ. ﻭلعﻞ العرﻳ�شة التﻲ 
قﺪمﻬا المواﻃﻨون القطرﻳون ﻓﻲ ﻋام 3691 قﺒيﻞ �شﺪﻭر قانون اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ كانﺖ ﺣية ﻓﻲ ذﻫﻦ 
الم�شرع ﻋﻨﺪما قرر لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ. ﻭ� �شك ﻓﻲ اأن الﻨ�ﺲ ﻋلﻰ ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ ﻳﺠعﻞ مﻦ 
ﺗقﺪيم العراﺋ�ﺲ ﻭال�شﻜاﻭﻯ اأمًرا م�شرﻭًﻋا، ﻓﻠ ﻳﺤا�شﺐ ا�أ�شﺨا�ﺲ ﺑﺠرﻳرﺓ ﺗقﺪﻳﻤﻬﻢ العرﻳ�شة، اأﻭ مطاﺑتﻬﻢ 
ﺑا�ﺇ�شﻠح. كﻤا ﻳتيﺢ لل�شلطة معالجة ا�أمر ﺑﺤﻜﻤة ﺩﻭن ﻋﻨﻒ، اأﻭ رﺩﻭﺩ ﻓعﻞ ﻏﻴﺮ مﻨا�شﺒة.
( ﺩ ) الﻨﻈر ﻓﻲ جﻤيﻊ ال�شوﺆﻭن المتعلقة ﺑا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة ﻭاأﻋ�شاﺋﻬا، ﻭﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ ناﺑﻊ مﻦ كون كاﻓة اأﻋ�شاﺀ 
ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة. ﻓﻤﻨاق�شة �شوﺆﻭن ا�أ�شرﺓ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ ﻳ�شاﻋﺪ ﻋلﻰ معالجة ما ﻳطراأ 
مﻦ م�شاﺋﻞ، اأﻭ مو�شوﻋاﺕ ﺗتعلﻖ ﺑﻬا. ﻭقﺪ �شﻬﺪﺕ ﺩﻭلة قطر ﻓﻲ ﺗلك اﻟﺤقﺒة الﺰمﻨية ﺑع�ﺲ ا�أﺣﺪاﺙ المرﺗﺒطة 
ﺑﻬذا ال�شاأن، مﻨﻬا اأﺯمة ﻭ�ﻳة العﻬﺪ ﻓﻲ نﻬاﻳة الخﻤ�شيﻨاﺕ مﻦ القرن الما�شﻲ، ﻭمطالﺒة ﺑﻨﻲ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ الله 
اﺁﻝ ثاﻧﻲ ﺗعيين ﻭل العﻬﺪ مﻨﻬﻢ5. ﻭمﻨﻬا المطالﺒة الم�شتﻤرﺓ مﻦ ﺑع�ﺲ اأﻓراﺩ ا�أ�شرﺓ ﺑﺰﻳاﺩﺓ مخ�شّ �شاﺗﻬﻢ مﻦ 
ﻋاﺋﺪاﺕ الﻨﻔﻂ ﻭﺗاأثﻴﺮ ذلك ﻋلﻰ ا�لتﺰام ﺑالﺒﻨوﺩ التقﺪﻳرﻳة للﻤ�شرﻭﻓاﺕ ﻓﻲ المواﺯنة العامة6، كﻤا اأن اأﺣﺪاﺙ 
3691 ﺣﻤلﺖ اأﺣﺪ اﻓراﺩ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة ﻋلﻰ التعر�ﺲ للﻤتﻈاﻫرﻳﻦ، ﻭنجﻢ ﻋﻦ ذلك اﺇﻃﻠقﻪ للﻨار ﻋليﻬﻢ 
ﻭقتﻞ اأﺣﺪﻫﻢ7، ﻓﻤﺜﻞ ﻫذﻩ الم�شاﺋﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﺇثارﺗﻬا ﻓﻲ المﺠل�ﺲ. 
1- انﻈر المادة 3 والمادة 6 من قانون رقم 1 ل�شنة 2691 بتنﻈيم الاإدارة العليا للاأداة الحكومية.
2- المادة 5 من قانون رقم 1 ل�شنة 2691 بتنﻈيم الاإدارة العليا للاأداة الحكومية. 
3- نا�شيف عبد الخالق، الاإدارة العامة في قطر، تطورها وتطويرها، من�شوراﺕ المنﻈمة العربية الاإدارية، الطبعة الاأولى، (عمان، 9891، �ص 62).
4- اأحمد ال�شلق، المرجع ال�شابق، �ص: 91. 
5- ال�شراع على ال�شلطة واأزمة ولاية العهد �شهدتها قطر اأي�شً ا ﻓﻲ بداياﺕ حكم ال�شيخ عبد الله بن قا�شم، وذلك من قبل بع�ص اإخوته وبني 
عمه، وهو ال�شيخ اأحمد بن محمد، انﻈر ﻓﻲ ذلك: عبدالعزيز المن�شور، التطور ال�صيا�صي لقطر (6191-9491)، الطبعة الاأولى، (من�شوراﺕ 
ذاﺕ ال�شلال، الكويت، 9791، �ص 84).
6- انﻈر: nosuT epoleneP، المرجع ال�شابق، �ص 775-385. 
7- موزة الجابر، المرجع ال�شابق، �ص 564، وانﻈر اأي�شً ا: nosuT epoleneP، المرجع ال�شابق، �ص 775-385.
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2. الاخت�شا�شاﺕ الت�شريعية
( اأ ) اﺇﺑﺪاﺀ التو�شياﺕ ﺑ�شاأن م�شرﻭﻋاﺕ القوانين. ﻓقﺪ ن�شﺖ الماﺩﺓ 01 مﻦ قانون اﺇن�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ اأنﻪ "قﺒﻞ 
اﺇ�شﺪار القوانين، ﺗعر�ﺲ اﻟﺤﻜومة م�شرﻭﻋاﺗﻬا ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ ��شت�شارﺗﻪ ﻓيﻬا". كﻤا ن�ﺲ الﺒﻨﺪ 3 مﻦ الماﺩﺓ 
9 مﻦ ﻫذا القانون ﻋلﻰ اﺧت�شا�ﺲ المﺠل�ﺲ ﺑتقﺪيم ﺗو�شياﺕ ﺑ�شاأن اﺇ�شﺪار القوانين. ﻓ�َشّﻦ القوانين ﻓﻲ ﺩﻭلة 
قطر ﻓﻲ ﺗلك الﻔترﺓ كان ﻳﺒﺪاأ ﺑاقتراح القانون - ﻭﻫو اأمر َﻋَﻬﺪ ﺑﻪ قانون ﺗﻨﻈيﻢ ا�ﺇﺩارﺓ العليا لﻠأﺩاﺓ اﻟﺤﻜومية 
لﻨاﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ1،  ثﻢ �شياﻏة م�شرﻭع  القانون ﻭﻫو مﻦ اﺧت�شا�ﺲ  اﺇﺩارﺓ  ال�شوﺆﻭن  القانونية2، ﻭﻫﻲ  اﺇﺣﺪﻯ 
ا�ﺇﺩاراﺕ اﻟﺤﻜومية التﻲ ﻳتو�ﻫا الم�شت�شار القانوﻧﻲ للﺤﻜومة تحﺖ اﺇ�شراﻑ ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ، ثﻢ ﻳرﻓﻊ الم�شرﻭع 
للﺤاكﻢ لﻠﺇ�شﺪار ﻭالت�شﺪﻳﻖ، ثﻢ ﻳﻨ�شر ﻓﻲ الجرﻳﺪﺓ الر�شﻤية. ﻭﺑاﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، اأ�شﺒﺢ لﻪ اأن ﻳقّﺪم 
ﺗو�شياﺗﻪ ﺑ�شاأن م�شارﻳﻊ القوانين قﺒﻞ ﺗ�شﺪﻳﻖ اﻟﺤاكﻢ ﻋليﻬا. 
(ب) ا�شت�شارﺓ المﺠل�ﺲ ﺑ�شاأن المرا�شيﻢ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻓﻲ ﺣالة ﻏياﺑﻪ، اأﻭ ﻓترﺓ ﺣّلﻪ. ﻓالماﺩﺓ 62 مﻦ قانون اﺇن�شاﺀ 
ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 اأجاﺯﺕ للﺤاكﻢ اﺇذا ﺣﺪﺙ ﻓيﻤا ﺑين اأﺩﻭار انعقاﺩ المﺠل�ﺲ، اأﻭ ﻓترﺓ ﺣلﻪ اﺗﺨاذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ 
� تحتﻤﻞ التاأﺧﻴﺮ ﻭﺗقت�شﻲ اﺇ�شﺪار قوانين اأن ﻳ�شﺪر ﻓﻲ �شاأنﻬا مرا�شيﻢ. ﻭالمق�شوﺩ ﺑالمرا�شيﻢ ﻫﻨا المرا�شيﻢ 
ﺑقوانين، ﻭﺑالتال � ﻳعر�ﺲ ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ اﺇ� المرا�شيﻢ ﺑقوانين ﺩﻭن ﻏﻴﺮﻫا مﻦ مرا�شيﻢ ﻭلواﺋﺢ ﻭاأنﻈﻤة ﺗﻨﻔرﺩ 
اﻟﺤﻜومة ﺑاﺇ�شﺪارﻫا. ﻭﻋﺒارﺓ "ا�شت�شارﺓ المﺠل�ﺲ" ﻳق�شﺪ ﺑﻬا اﺇﺑﻠغ المﺠل�ﺲ ﺑﻬذﻩ المرا�شيﻢ التﻲ �شﺪرﺕ ﻓعًﻠ، 
لتقﺪيم التو�شية ﺑ�شاأنﻬا ﻭمعرﻓة راأﻳﻪ ﻓيﻬا. لم ﻳ�شتﻤر ﻫذا المﺠل�ﺲ ﻃوﻳًﻠ، ﻭلم ُﺗَتﺢ اأمامﻪ الﻔر�شة لمﻤار�شة 
اﺧت�شا�شاﺗﻪ �شواﺀ ال�شيا�شية، اأﻭ الت�شرﻳعية للﻜ�شﻒ ﻋﻤا ﻳﻔرﺯﻩ الواقﻊ ﺑ�شاأنﻬا. 
l ثانًيا: اخت�صا�صات مجل�س ال�صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت 0791، ومجل�س ال�صورى وفًقا النظام الاأ�صا�صي 
الموؤقت المعدل 2791
اأكﺪ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 ﻋﻨﺪ �شﺪﻭرﻩ ﻋلﻰ ذاﺕ اﺧت�شا�شاﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ التﻲ ن�ﺲ ﻋليﻬا 
الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791. ﻭﻓﻲ ﻋام 5791 اأجري ﺗعﺪﻳﻞ ﻋلﻰ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ مﻨﺢ ﺑﻤوجﺒة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
اﺇمﻜانية اﺇﺑﺪاﺀ الرﻏﺒاﺕ ﻭﺗوجيﻪ ا�أ�شئلة. ﻭﻋﻨﺪ �شﺪﻭر الﻠﺋﺤة الﺪاﺧلية للﻤﺠل�ﺲ ﻓﻲ ﻋام 9791 اأ�شﺒﺢ للﻤﺠل�ﺲ ﻃرح 
اأﺣﺪ المو�شوﻋاﺕ للﻤﻨاق�شة العامة. ﻭﻓﻲ ﺗﻨاﻭﻝ ما �شﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗق�شيﻢ اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ اﺇلى اﺧت�شا�شاﺕ �شيا�شية، 
ﻭاﺧت�شا�شاﺕ ﺗ�شرﻳعية، ﻭاﺧت�شا�شاﺕ مالية، كﻤا ﻳلﻲ:
1. الاخت�شا�شاﺕ ال�شيا�شية
( اأ ) مﻨاق�شة "ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻓﻲ الﻨواﺣﻲ ال�شيا�شية ﻭا�قت�شاﺩﻳة ﻭا�ﺇﺩارﻳة التﻲ ﺗعر�شﻬا ﻋليﻪ اﻟﺤﻜومة". 
ﻭال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة كان ﻳﺨت�ﺲ ﺑو�شﻊ ﺧطتﻬا، ﻭﻓًقا لقانون ﺗﻨﻈيﻢ ا�ﺇﺩارﺓ العليا لﻠأﺩاﺓ اﻟﺤﻜومية - كﻤا 
�شﺒﻖ ا�ﺇ�شارﺓ اﺇليﻪ - ﻫو ناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ مﻨﻔرًﺩا، ﻭذلك قﺒﻞ اﺇن ﻳﻨ�شاأ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻓﻲ ﺩﻭلة قطر، ﻓعﻨﺪما اأن�شﺊ 
ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻓﻲ 0791 قّرر اﺧت�شا�ﺲ ﻭ�شﻊ الخطة لﻨاﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ﺑ�شﻔتﻪ رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻳقوم ﺑﻪ 
ﺑﻤعاﻭنة ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ3، ﻫذا ا�أمر تم ﺗعﺪﻳلﻪ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791؛ اﺇذ جﻤﻊ ا�أمﻴﺮ ﺑين 
1- البند 2 من المادة الاأولى من قانون رقم 1 ل�شنة 2691 بتنﻈيم الاإدارة العليا للاأداة الحكومية.
2- البند 6 من المادة الاأولى من القرار رقم 4 ل�شنة 2691 بتنﻈيم اخت�شا�شاﺕ اإدارة ال�شوؤون القانونية لحكومة قطر، ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية 
ﻓﻲ العدد الاأول ل�شنة 2691. 
3- المادة 62 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791.
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ا�ﺇمارﺓ ﻭمﻨ�شﺐ رﺋا�شة ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ، ﻓاأ�شﺒﺢ ﻭ�شﻊ ال�شيا�شة العامة مﻦ اﺧت�شا�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ. ثﻢ لما 
ﺗوّلى اﻟﺤﻜﻢ ال�شيخ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧليﻔة اﺁﻝ ثاﻧﻲ ﻓﻲ ﻋام 6991 ُﻓ�شﻞ ﺑين مﻨ�شﺐ ا�ﺇمارﺓ ﻭمﻨ�شﺐ رﺋا�شة ﻣﺠل�ﺲ 
الوﺯراﺀ، ﻓاأ�شﺒﺢ ﻭ�شﻊ ال�شيا�شة العامة مﻦ اﺧت�شا�ﺲ ا�أمﻴﺮ ﺑﻤعاﻭنة ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ1. اأما ﺑ�شاأن ﺩﻭر ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ ﻓﻲ ﺧطة ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻓلﻢ ﻳﺠر ﻋليﻪ اأي ﺗغيﻴﺮ؛ اﺇذ ﻳﺨت�ﺲ ﺑﻤﻨاق�شتﻬا ﺣاﻝ ﻋر�شﺖ ﻋليﻪ 
مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤﻜومة، ﻭﻳقوم ﺑتقﺪيم التو�شياﺕ، اأﻭ الرﻏﺒاﺕ ﺑ�شاأنﻬا. ﻭمﻨاق�شة ال�شيا�شة العامة ﺗعﺪ نواﺓ اﺑتﺪاﺋية 
لﻔﻜرﺓ ﻃرح اﻟﺤﻜومة لﺒﺮناﻣﺠﻬا ال�شيا�شﻲ ﻋلﻰ الﺒﺮلمان ﻓﻲ الﺪﻭﻝ ذاﺕ ا�أنﻈﻤة الﺒﺮلمانية للﺤ�شوﻝ ﻋلﻰ 
ثقتﻬا. ﻭﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ لم ﺗ�شﻬﺪ ﻣﺤا�شر ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ قيام اﻟﺤﻜومة ﺑعر�ﺲ ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻋلﻰ 
المﺠل�ﺲ لمﻨاق�شتﻬا. ﻭلم ﻳطالﺐ المﺠل�ﺲ اﻟﺤﻜومة ﻋر�شﻬا ﻋليﻪ، كﻤا اأن �شياﻏة الماﺩﺓ ﺗﺠعﻞ ا�أمر ﻓﻲ ﺩاﺋرﺓ 
الجاﺋﺰ للﺤﻜومة، ﻓلﻬا اأن ﺗعر�شﻬا ﻋليﻪ، اأﻭ تحﺠﺒﻬا ﻋﻨﻪ. 
(ب) ﺗقﺪيم التو�شياﺕ ﻭاﺇﺑﺪاﺀ الرﻏﺒاﺕ ﺑ�شاأن الﺒياناﺕ ﻭالتقارﻳر، التﻲ ﻳطلﺒﻬا مﻦ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﺑالﻨ�شﺒة اﺇلى 
الم�شاﺋﻞ المت�شلة ﺑال�شيا�شة العامة للﺤﻜومة، ﻭﻳطلﺒﻬا مﻦ كﻞ ﻭﺯﻳر ﺑالﻨ�شﺒة للﻤ�شاﺋﻞ التﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧت�شا�ﺲ 
ﻭﺯارﺗـﻪ. ﻭﺑالرﻏﻢ مﻦ اأﻫﻤية ﻃلﺐ الﺒياناﺕ ﻭالتقارﻳر مﻦ اﻟﺤﻜومة ﻭالــوﺯراﺀ مما ﻳتيﺢ الﻔر�شة للرقاﺑة 
ال�شيا�شية، ﻓاﺇن ا�أمر ﻳقﻒ ﻋﻨﺪ ﻫذا اﻟﺤﺪ، ﻭ� ﻳﻔتﺢ المﺠاﻝ لم�شاﺀلة اﻟﺤﻜومة، اأﻭ الوﺯﻳر، �شيا�شًيا نتيﺠة لﻬذﻩ 
الﺒياناﺕ. ﻭقﺪ ﺧﻠ كﻞ مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 مﻦ اأي 
ن�ﺲ ﻳوﺆكﺪ ﻋلﻰ م�شوﺆﻭلية اﻟﺤﻜومة اأمام ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻓرﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻭالوﺯراﺀ م�شوﺆﻭلون ﻓﺤ�شﺐ 
اأمام ا�أمﻴﺮ. ﻭالماﺩﺓ 53 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ - ﻋلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ - ﺗﻨ�ﺲ ﻋلﻰ اأن "رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ 
الوﺯراﺀ ﻭالوﺯراﺀ م�شوﺆﻭلون ﺑالت�شامﻦ اأمام ا�أمﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔيذ ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة، ﻭكﻞ مﻨﻬﻢ م�شوﺆﻭﻝ 
م�شوﺆﻭلية ﻓرﺩﻳة اأمام ا�أمﻴﺮ ﻋﻦ ﻃرﻳقة اأﺩاﺀ ﻭاجﺒاﺗﻪ ﻭممار�شة �شﻠﺣياﺗﻪ"2. ﻭﻓﻲ الجانﺐ ذاﺗﻪ مﻨﺢ ﺗعﺪﻳﻞ 
ﻋام 5791 ﻋلﻰ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺣﻖ ﺗوجيﻪ ا�أ�شئلة للوﺯراﺀ، 
ﻭﺑﻤوجﺒﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗوجيﻪ �شوﺆاٍﻝ مﻜتوٍب اﺇلى الوﺯﻳر المﺨت�ﺲ ﺑق�شﺪ ا�شتي�شاح اأمر معّين مﻦ ا�أمور المطرﻭﺣة 
ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ نطاق اﺧت�شا�شاﺗﻪ3. ﻭﻳﻠﺣظ ﺑاأن الﻠﺋﺤة الﺪاﺧلية لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري اأكﺪﺕ 
ﻋلﻰ اأن � ﻳﻨطوي ال�شوﺆاﻝ ﻋلﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اأﻋﻤاﻝ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة، ﻭاأنﻪ � ﻳﺠوﺯ تحوﻳلﻪ اﺇلى مﻨاق�شة ﻋامة، اأﻭ 
اﺇ�شﺪار قرار ﻓﻲ �شاأنﻪ مﻦ المﺠل�ﺲ4. ﻭﻋلﻰ الرﻏﻢ مﻦ اأن الﻠﺋﺤة الﺪاﺧلية للﻤﺠل�ﺲ ﺗﻨ�ﺲ ﻋلﻰ اأن ﻳﺨ�ش�ﺲ 
ن�شﻒ �شاﻋة لﻠأ�شئلة ﻭا�ﺇجاﺑة ﻋﻨﻬا ﻓﻲ كﻞ جل�شة5، ﻏﻴﺮ اأن ذلك � ﻳﺤ�شﻞ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ.
ﻭمﻦ جانﺐ، اﺁﺧر، جاﺀﺕ الﻠﺋﺤة الﺪاﺧلية لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑاأﺩاﺓ اأﺧرﻯ للﻤﺠل�ﺲ ﻭﻫﻲ المﻨاق�شة العامة؛ اﺇذ ﻳﺠوﺯ ﺑﻨاﺀ 
ﻋلﻰ ﻃلﺐ كتاﺑﻲ موقﻊ مﻦ ﺧﻤ�شة اأﻋ�شاﺀ ﻋلﻰ ا�أقﻞ، ﻭﺑﻤواﻓقة المﺠل�ﺲ ﻃرح اأﺣﺪ المو�شوﻋاﺕ العامة التﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ 
اﺧت�شا�ﺲ المﺠل�ﺲ للﻤﻨاق�شة ﻭﺗﺒاﺩﻝ الراأي ﻓيﻪ. 
1- المادة 32 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل 2791.
2- تن�ص المادة 82 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل 2791 على اأن «يعّين الاأمير رئي�ص ﻣﺠل�ص الوزراء والوزراء ويقبل ا�شتقالتهم، ويعفيهم 
من منا�شبهم باأمر اأميري».
3- المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ.
4- المادة 19 والمادة 59 من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ.
5- المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ. 
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2. الاخت�شا�شاﺕ الت�شريعية
ﻭﺗتﻤﺜﻞ ﻫذﻩ ا�ﺧت�شا�شاﺕ ﻓﻲ مﻨاق�شة م�شرﻭﻋاﺕ القوانين، ﻭﻃلﺐ الم�شورﺓ ﻓﻲ المرا�شيﻢ ﺑالقوانين التﻲ ﺗ�شﺪر ﻓﻲ ﻏيﺒة 
المﺠل�ﺲ. اأما ﺗعﺪﻳﻞ ﺑع�ﺲ مواﺩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ، ﻓلﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اأي ﺩﻭر ﺗ�شرﻳعﻲ ﺑ�شاأنﻪ. ﻓتﻨقيﺢ الﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ ﺑالتعﺪﻳﻞ، اأﻭ اﻟﺤذﻑ، اأﻭ ا�ﺇ�شاﻓة ﻳعﺪ مﻦ اﺧت�شا�ﺲ ا�أمﻴﺮ ﻳقوم ﺑﻪ مﻨﻔرًﺩا ﺩﻭن ﻋر�شﻪ ﻋلﻰ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ1. 
ﻭﺗتﻤﺜﻞ ا�ﺧت�شا�شاﺕ الت�شرﻳعية للﻤﺠل�ﺲ ﻓيﻤا ﻳلﻲ:
( اأ ) مﻨاق�شة م�شرﻭﻋاﺕ القوانين التﻲ ﻳقترﺣﻬا ﻣﺠل�ﺲ الـوﺯراﺀ ﻭﺗقﺪيم ﺗو�شياﺕ ﺑ�شاأنﻬا قﺒﻞ رﻓعﻬا لﻠأمﻴﺮ 
للت�شﺪﻳﻖ ﻭا�ﺇ�شﺪار. ﻭﻳﻠﺣظ اأن الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 
لم ﻳﻤﻨﺤا ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺣﻖ اقتراح القوانين، ﻓاقتراح القوانين ق�شر ﻋلﻰ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ. اأما ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ ﻓيتﻤﺜﻞ ﺩﻭرﻩ ﻓﻲ مﻨاق�شة م�شرﻭﻋاﺕ القوانين، ﻭالمﻨاق�شة ﻫﻲ اﺁلية ﻳتﻤﻜﻦ مﻦ ﺧﻠلﻬا اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ مﻦ مراجعة م�شرﻭع القانون، ﻭالﻜ�شﻒ ﻋﻤا قﺪ ﻳعترﻳﻪ مﻦ نواق�ﺲ، اأﻭ ثغراﺕ، اأﻭ ﺗﻨاق�شاﺕ ﺑين 
جﺰﺋياﺗﻪ، ﻓيﻤﻜﻦ ﺗﻠﻓيﻬا قﺒﻞ اﺇقرارﻩ، ﻭذلك ﺑاﺇﺩﺧاﻝ التعﺪﻳﻠﺕ المﻨا�شﺒة ﻋليﻪ2. ﻭﺗﻨ�ﺲ الﻠﺋﺤة الﺪاﺧلية 
لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻋلﻰ اأن ﺗتﻢ مﻨاق�شة م�شرﻭﻋاﺕ القوانين مﻦ ﺧﻠﻝ مﺪاﻭلة ﻋامة ﻭاأﺧرﻯ ﺗﻔ�شيلية ﺗﻨﻈر ﻓﻲ 
المواﺩ ماﺩًﺓ ماﺩًﺓ، ﻳ�شترك ﻓيﻬا جﻤيﻊ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ3. ﻭﺗ�شﺒﻖ المﻨاق�شة ﺩرا�شة ﺗقوم ﺑﻬا اﺇﺣﺪﻯ لجان المﺠل�ﺲ 
لم�شرﻭع القانون4 ﻭﺗرﻓﻊ اللﺠﻨة ﺗقرﻳرﻫا اﺇلى ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﺣتﻰ ﻳتﻤﻜﻦ مﻦ ﺧﻠﻝ قراﺀﺓ م�شرﻭع القانون 
ﻭﺗقرﻳر اللﺠﻨة ﺑ�شاأنﻪ مﻦ الوقوﻑ ﻋلﻰ اأﺑعاﺩ الم�شرﻭع ﻭﺗﻜوﻳﻦ راأي ﺑ�شاأن مواﺩﻩ، ﻭمﺪﻯ قوﺗﻬا، اأﻭ �شعﻔﻬا، اأﻭ 
ﺗﻨاق�شﻬا، اأﻭ ان�شﺠامﻬا مما ﻳ�شﻬﻞ ﻋﻤلية الت�شوﻳﺖ ﻋلﻰ م�شرﻭع القانون ﻭاﺇقرارﻩ5. 
(ب) ا�شت�شارﺓ المﺠل�ﺲ ﺑ�شاأن المرا�شيﻢ ﺑالقوانين التﻲ ﺗ�شﺪر ﻓﻲ ﺣالة ﻏياﺑﻪ، اأﻭ ﻓترﺓ ﺣلﻪ. ﻓالماﺩﺓ 52 مﻦ الﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791 ﻭالماﺩﺓ 72 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 اأجاﺯﺕ لﻠأمﻴﺮ اﺇذا لم ﻳﻜﻦ 
المﺠل�ﺲ مﻨعقًﺪا ﻭا�شتﺪﻋﻰ ا�أمر اﺗﺨاذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ � تحتﻤﻞ التاأﺧﻴﺮ، ﻭﺗقت�شﻲ اﺇ�شﺪار قوانين اأن ﻳ�شﺪر ﻓﻲ �شاأنﻬا 
مرا�شيﻢ لﻬا قوﺓ القوانين. ﻭﺗعر�ﺲ المرا�شيﻢ ﺑقوانين ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ ��شت�شارﺗﻪ ﻓيﻬا، ﻓﻲ اأﻭﻝ اجتﻤاع لﻪ ﺑعﺪ 
انعقاﺩﻩ. ﻭالمرا�شيﻢ ﺑالقوانين لﻬا �شﻔة ا��شتعﺠاﻝ؛ اﺇذ ﺗتﻢ ﺩرا�شتﻬا ﻭمﻨاق�شتﻬا ﻓﻲ ﻓترﺓ اأق�شر مما ﺗﺠري 
ﻋليﻪ العاﺩﺓ لمﻨاق�شة م�شرﻭﻋاﺕ القوانين. ﻭﺗوﺆكﺪ الماﺩﺓ 57 مﻦ الﻠﺋﺤة الﺪاﺧلية لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻋلﻰ اأن "� 
ﺗقﺒﻞ اقتراﺣاﺕ التعﺪﻳﻞ ﻋﻨﺪ ا�شت�شارﺓ اللﺠان، اأﻭ المﺠل�ﺲ ﻓﻲ المرا�شيﻢ ﺑقوانين". مما ﻳعﻨﻲ اقت�شار التو�شية 
ﻋلﻰ قﺒولﻬا كلﻤا رﻓعﺖ اﺇلى المﺠل�ﺲ. ﻭﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ �شﻬﺪ المﺠل�ﺲ ﺣالة اﺇجﻤاع ا�أﻋ�شاﺀ ﻋلﻰ التو�شية 
ﺑرﻓ�ﺲ المر�شوم ﺑقانون6، مما ﻳﺪﻝ ﻋلﻰ اأن للﻤﺠل�ﺲ اﺇما قﺒولﻬا مطلًقا، اأﻭ رﻓ�شﻬا مطلًقا. ﻭ� اأجﺪ اﻟﺤﻜﻤة مﻦ 
مﻨﻊ الﻠﺋﺤة ﺗقﺪيم اقتراﺣاﺕ ﺗعﺪﻳﻞ المرا�شيﻢ ﺑقوانين؛ اﺇذ اﺇن المﺠل�ﺲ � ﻳرﻓﻊ راأﻳﻪ اﺇ� ﻓﻲ �شﻜﻞ ﺗو�شياﺕ، ﻓلو 
اأﻭ�شﻰ ﺑتعﺪﻳﻞ ماﺩﺓ، اأﻭ اأكثر ﻓلﻠأمﻴﺮ ا�أﺧذ ﺑﻪ، اأﻭ رﻓ�شﻪ. 
1- انﻈر المادة 76 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل 2791، والمادة 47 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791. 
2- انﻈر ﻓﻲ اأهمية المناق�شة، عادل الطبطبائي، النظام الد�صتوري في الكويت، 1002، �ص 957. 
3- انﻈر المواد من 66 اإلى 37 من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ. 
4- المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ. 
5- ترفع اللجنة تقريرها اإلى رئي�ص المجل�ص خلال ﺛلاﺛين يوًما على الاأكثر من تاريخ الاإحالة ما لم يقرر المجل�ص غير ذلك. انﻈر المادة 03 
من اللائحة الداخلية لمجل�ص ال�شورﻯ. 
6- انﻈر على �شبيل المثال تو�شية ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ بالاإجماع برف�ص مر�شوم بقانون رقم 91 ل�شنة 8002 باإ�شدار قانون المرور. الجل�شة العادية 
الاأ�شبوعية لمجل�ص ال�شورﻯ ﻓﻲ دور الانعقاد العادي ال�شاد�ص والثلاﺛين المنعقد ﻓﻲ 81 فبراير 8002.
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3. الاخت�شا�ص المالي
قرر  الﻨﻈام  ا�أ�شا�شﻲ  الموﺆقﺖ  0791 ﻭالﻨﻈام  ا�أ�شا�شﻲ  الموﺆقﺖ المعﺪﻝ  2791 لمﺠل�ﺲ  ال�شورﻯ مﻨاق�شة مواﺯنة 
الم�شرﻭﻋاﺕ الرﺋي�شة العامة ﻭﻫﻲ اﺇﺣﺪﻯ اأﺑواب المواﺯنة العامة، ﻭللﻤﺠل�ﺲ ﺗقﺪيم التو�شياﺕ ﺑ�شاأنﻬا. ﻭﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ 
لم ﻳﻜﻦ ﻳﻨ�ﺲ ﻋليﻪ قانون اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691. ﻭاﺧت�شا�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ ﻫذا ال�شاأن ﻳقت�شر ﻓقﻂ ﻋلﻰ 
مواﺯنة الم�شرﻭﻋاﺕ الرﺋي�شة العامة ﺩﻭن ﻏﻴﺮﻫا مﻦ ا�أﺑواب. ﻓالم�شرﻭﻓاﺕ ﻓﻲ المواﺯنة العامة ﺗق�شﻢ اﺇلى اأرﺑعة اأﺑواب 
ﻫﻲ: ﺑاب الرﻭاﺗﺐ ﻭا�أجور، ﺑاب الم�شرﻭﻓاﺕ الجارﻳة، ﺑاب الم�شرﻭﻓاﺕ الراأ�شﻤالية، ﻭﺑاب الم�شرﻭﻋاﺕ الرﺋي�شة 
العامة. ﻭﺑالتال � ﻳﻨﻈر ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ، ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﻓﻲ ا�أﺑواب 
الﺜﻠثة ا�أﻭلى، كﻤا � ﻳﻨﻈر ﻓﻲ ﺗقﺪﻳراﺕ ا�ﺇﻳراﺩاﺕ. 
ﻭﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ ﻳﺤر�ﺲ ﻭﺯﻳر المالية، اأﻭ اأﺣﺪ كﺒار م�شوﺆﻭل الوﺯارﺓ ﻋلﻰ ﺣ�شور جل�شة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ التﻲ ﻳعر�ﺲ 
ﻓيﻬا م�شرﻭع مواﺯنة الم�شرﻭﻋاﺕ الرﺋي�شة ﻭﻳﺒين الوﺯﻳر �أﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ العوامﻞ الموﺆثرﺓ �شلًﺒا، اأﻭ اﺇﻳﺠاًﺑا ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ال�شﻨة ﻋلﻰ المواﺯنة العامة كانعﻜا�شاﺕ اأ�شعار الﻨﻔﻂ ﻭا�أﻭ�شاع ا�قت�شاﺩﻳة العالمية، ﻭﻳذكر اﺇجﻤال المواﺯنة العامة 
ﻭالعﺠﺰ، اأﻭ الﻔاﺋ�ﺲ اﺇن ﻭجﺪ، كﻤا ﻳذكر اﺇجﻤال ا�ﺇﻳراﺩاﺕ ﻭالمﺒالغ المﺨ�ش�شة لﻨﻔقاﺕ ا�أﺑواب الرﺋي�شة ا�أرﺑعة. 
ﻭﺗتاح �أﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ الﻔر�شة لمﻨاق�شة الوﺯﻳر، اأﻭ مﻦ ﻳﺤ�شر للﻤﺠل�ﺲ مﻦ كﺒار موظﻔﻲ الوﺯارﺓ1. كﻤا ﻳﺠوﺯ 
لﻬﻢ ﺗقﺪيم ﺗو�شياﺕ ﺑتعﺪﻳﻞ ﺑع�ﺲ الﻨﻔقاﺕ الوارﺩﺓ ﻓﻲ م�شرﻭع المواﺯنة2. 
ﻭم�شرﻭع مواﺯنة الم�شرﻭﻋاﺕ الرﺋي�شة العامة للﺪﻭلة الذي ﻳﺨت�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑﻤﻨاق�شتﻪ ﻭرﻓﻊ ﺗو�شياﺗﻪ ﺑ�شاأنﻪ 
ﻳ�شتﻤﻞ ﻋلﻰ التقﺪﻳراﺕ المتوقﻊ اﺇنﻔاقﻬا ﻋلﻰ اﺇنجاﺯ م�شرﻭﻋاﺕ الﺪﻭلة ا�ﺇن�شاﺋية ﻭﻏﻴﺮ ا�ﺇن�شاﺋية، التﻲ ﻳﺤتاج ﺗﻨﻔيذﻫا 
اﺇلى مﺪﻯ ﻳتﺠاﻭﺯ ال�شﻨة الواﺣﺪﺓ، كالمﺒاﻧﻲ ﻭالطرق ﻭالمﺠاري ﻭاأﻋﻤاﻝ الم�شﺢ الطﺒغراﻓﻲ3. ﻭﺗ�شتﻤﻞ مواﺯنة الم�شرﻭﻋاﺕ 
الرﺋي�شة العامة ﻋلﻰ قاﺋﻤة ﺑاأ�شﻤاﺀ الوﺯاراﺕ، اأﻭ الجﻬاﺕ المعﻨية ﺑالم�شرﻭﻋاﺕ، كﻤا ﺗ�شتﻤﻞ ﻋلﻰ ا�ﻋتﻤاﺩاﺕ المالية 
المﺨ�ش�شة لﻬا، ﻭﺑيان ما اﺇذا كان ﻫذا ا�ﻋتﻤاﺩ المال جﺪﻳًﺪا، اأﻭ التﺰاًما م�شتﻤًرا، ﻭﺗ�شتﻤﻞ كذلك ﻋلﻰ ﺗقﺪﻳراﺕ 
العام المال الما�شﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫا. 
َنْﺨل�ﺲ مما �شﺒﻖ اﺇلى اأن ﻃﺒيعة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﺑالرﻏﻢ مﻦ كونﻬا ﻓﻲ ﻫذﻩ المرﺣلة تمﺜلﺖ ﻓﻲ جﻬاﺯ ﺗاﺑﻊ لل�شلطة 
الﻨتﻨﻔيذﻳة ُﻳِعيﻨﻬا ﺑراأﻳﻪ ﻏﻴﺮ الملﺰم ﻓﻲ اأﺩاﺀ مﻬامﻬا، اﺇ� اأن المﺠل�ﺲ مﻨﺢ ﺑع�ﺲ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ لو مور�شﺖ ﺑﻜﻔاﺀﺓ 
لعرﻓﺖ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة اأﻫﻤية ﻫذا الﺪﻭر. ﻓلو اأﺧذنا ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 
ﻭﻫو المﺠل�ﺲ الوﺣيﺪ الذي ﻓعلﺖ اأﺣﻜامﻪ كﻤا �شﺒﻖ القوﻝ، ﻓاﺇنﻨا نجﺪ ﺗو�شياﺗﻪ ﺑ�شاأن م�شرﻭﻋاﺕ القوانين - ﻋلﻰ 
�شﺒيﻞ - المﺜاﻝ ﺗرﻓﻊ ﻓﻲ الغالﺐ اﺇلى ا�أمانة العامة لمﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﺑالمواﻓقة ﻋليﻬا كﻤا جاﺀﺕ مﻦ اﻟﺤﻜومة. ﻓلو كانﺖ 
ﻫذﻩ التو�شياﺕ مﺒﻨية ﻋلﻰ ﺩرا�شة ﻋﻤيقة ﻭمو�شوﻋية لم�شرﻭع القانون، ﺗﻈﻬر ﻭجﻬة نﻈر المﺠل�ﺲ ﻓﻲ الم�شرﻭع اﺇجﻤا�، 
ﻭﺗﻜ�شﻒ رﻓ�شﻪ، اأﻭ ﺗاأﻳيﺪﻩ لﺒع�ﺲ مواﺩﻩ ﻭﺗﺜﻴﺮ ما ﻳعتري الم�شرﻭع مﻦ نواق�ﺲ اﺇن ﻭجﺪﺕ، ﻭﺗقارن ﺑين ﺗ�شرﻳعاﺕ ﺩﻭﻝ 
1- انﻈر على �شبيل المثال: الجل�شة العادية ﻓﻲ دور الانعقاد العادي الرابع والاأربعين بتاريخ 82 نوفمبر 6102، وجل�شة ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ العادية 
ﻓﻲ دور الانعقاد الثالث والاأربعين بتاريخ 7 دي�شمبر 5102. انﻈر: وكالة الاأنباء القطرية، (قنا)  aq.vog.anq.www، ن�شر اأي�شً ا ﻓﻲ ال�شحف 
اليومية على �شبيل المثال جريدة العرب القطرية، العدد:  04001 بتاريخ  92 نوفمبر  6102، وجريدة العرب القطرية، العدد:  79301 
بتاريخ 8 دي�شمبر 5102. 
2-  اإبراهيم  اإبراهيم  المهندي،  الرقابة  البرلمانية على  اأعمال  ال�صلطة  التنفيذية في  النظام  الد�صتوري  القطري،  (دارة  النه�شة  العربية، 
القاهرة، 1102، �ص 125).
3- عبد القادر محمد عبد الله، الموازنة العامة وتطبيقها في دولة قطر، (دار الثقافة، الدوحة، 1002، �ص 222).
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اأﺧرﻯ ﻋالجﺖ ا�أمر ﺑ�شﻜﻞ مختلﻒ - ﻋلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ - لعرﻓﺖ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة للﻤﺠل�ﺲ اأﻫﻤية ﺩﻭرﻩ ﻓﻲ الت�شرﻳﻊ. 
ﻭلو ا�شتﺨﺪم المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ - �شﺒيﻞ المﺜاﻝ - ﺑع�ﺲ ا�أﺩﻭاﺕ المقررﺓ لﻪ كا�أ�شئلة ﻭاﺇﺑﺪاﺀ الرﻏﺒاﺕ ﻭالمﻨاق�شاﺕ العامة 
ﻓﻲ مو�شوﻋاﺕ ﺗﺒﺮﺯﻩ كﺠﻬة رقاﺑة لعرﻓﺖ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة اأﻫﻤية ﺩﻭرﻩ ﻓﻲ المﺠاﻝ ال�شيا�شﻲ؛ لذا نذﻫﺐ اﺇلى اأن 
ا�ﺧت�شا�شاﺕ ﻓﻲ ﻫذﻩ المرﺣلة ﻭاﺇن كانﺖ متوا�شعة اﺇ� اأن اأﺩاﺀ ا�أﻋ�شاﺀ ﻳﻈﻬر اأﻳ�شً ا ﻋﺪم ا�شتﺨﺪام اﻟﺤﺪ ا�أق�شﻰ 
لما ﻫو مقرر لﻬﻢ ﻓﻲ �شاأن ﻫذﻩ ا�ﺧت�شا�شاﺕ. 
b ﺍلﻤﻄﻠب ﺍلثانﻲ: مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ كﺠﻬاز ﻳﻤثﻞ ﺍلسﻠﻄة ﺍلﺘﺸﺮﻳﻌية
نقﻞ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002 ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻦ جﻬاﺯ ا�شت�شاري ﺗاﺑﻊ لل�شلطة التﻨﻔيذﻳة ُﻳِعيﻨﻬا ﺑراأﻳﻪ، اﺇلى جﻬاﺯ ﻳﻤﺜﻞ 
ال�شلطة الت�شرﻳعية ﻓﻲ الﺪﻭلة، ﻓالماﺩﺓ 16 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﺗﻨ�ﺲ ﻋلﻰ اأن "ال�شلطة الت�شرﻳعية ﻳتو�ﻫا ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
ﻋلﻰ الوجﻪ المﺒين ﻓﻲ ﻫذا الﺪ�شتور". ﻭﺗتﻤﺜﻞ اأﻫﻢ اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ ﻭﻓًقا للﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻓيﻤا ن�شﺖ ﻋليﻬا الماﺩﺓ 
67 مﻨﻪ، ﻓﻲ اأن "ﻳتولى ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شلطة الت�شرﻳﻊ، ﻭﻳقر المواﺯنة العامة للﺪﻭلة، كﻤا ﻳﻤار�ﺲ الرقاﺑة ﻋلﻰ ال�شلطة 
التﻨﻔيذﻳة، ﻭذلك ﻋلﻰ الوجﻪ المﺒين ﻓﻲ ﻫذا الﺪ�شتور". اﺇ� اأن ﻫذا التقﺪم ﺑ�شاأن ﻃﺒيعة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ � ﻳعﻨﻲ اأنﻪ مﻨﺢ 
جﻤيﻊ الوظاﺋﻒ التﻲ تمار�شﻬا الﺒﺮلماناﺕ ﻓﻲ الﺪﻭﻝ ذاﺕ ا�أنﻈﻤة الﺒﺮلمانية. نتﻨاﻭﻝ ﻫذﻩ ا�ﺧت�شا�شاﺕ ﻓيﻤا ﻳلﻲ:
l اأوًلا: الاخت�صا�صات الت�صريعية
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗق�شيﻤﻬا اﺇلى ثﻠثة ﻋﻨا�شر اأ�شا�شية: 
- ﺩﻭر المﺠل�ﺲ ﺑ�شاأن ﺗعﺪﻳﻞ ﺑع�ﺲ مواﺩ الﺪ�شتور: ﻳﻤﻜﻦ لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﻤاﺩﺓ 441 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻃلﺐ 1
ﺗعﺪﻳﻞ ﺑع�ﺲ مواﺩ الﺪ�شتور، ﻭﻫذا ا�أمر لم ﻳﻜﻦ مقرًرا للﻤﺠل�ﺲ ﻓﻲ ا�أنﻈﻤة ا�أ�شا�شية ال�شاﺑقة ﻓقﺪ كان ا�أمﻴﺮ 
ﻳﺨت�ﺲ مﻨﻔرًﺩا ﺑتعﺪﻳﻞ اأّﻳة ماﺩﺓ مﻦ مواﺩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ1. ﻭﺩﻭر المﺠل�ﺲ ﺑ�شاأن ﺗعﺪﻳﻞ مواﺩ الﺪ�شتور ﻳتﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
اﺇمﻜانية ثلﺚ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻃلﺐ ﺗعﺪﻳﻞ اأﻳة ماﺩﺓ مﻦ المواﺩ التﻲ ﻳﺠوﺯ ﺗعﺪﻳلﻬا2، ﻭﺑالتال قرر للﻤﺠل�ﺲ ﺣﻖ ﻃلﺐ 
ﺗعﺪﻳﻞ ماﺩﺓ، اأﻭ اأكثر مﻦ الﺪ�شتور، ﻋﻠﻭﺓ ﻋلﻰ اﺧت�شا�ﺲ مﻨاق�شة ﻃلﺐ التعﺪﻳﻞ ﻭاﺇقرارﻩ، �شواﺀ قﺪم الطلﺐ مﻦ 
ا�أمﻴﺮ، اأﻭ مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ. ﻭﻳرﻓﻊ م�شرﻭع ﺗعﺪﻳﻞ مواﺩ الﺪ�شتور ﺑعﺪ اﺇقرارﻩ مﻦ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﺇلى ا�أمﻴﺮ للت�شﺪﻳﻖ. 
- ﺩﻭر المﺠل�ﺲ ﻓﻲ �شﻦ القانون العاﺩي: مﻨﺢ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ لﻜﻞ ﻋ�شو مﻦ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺣﻖ اقتراح 2
القوانين3، ﻭﻫو اأمر لم ﻳﻜﻦ مقرًرا لﻪ ﻭﻓًقا للﻨﻈامين ا�أ�شا�شين ال�شاﺑقين. كﻤا قرر الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ للﻤﺠل�ﺲ مﻦ 
جانﺐ اﺁﺧر، ﻓﻲ ﺣاﻝ رﻓ�ﺲ ا�أمﻴﺮ الت�شﺪﻳﻖ ﻋلﻰ م�شرﻭع قانون تم اﺇقرارﻩ مﻦ المﺠل�ﺲ، اﺇمﻜانية ﺗﺠاﻭﺯ ﻫذا الرﻓ�ﺲ 
ﺑﻤواﻓقة ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ م�شرﻭع القانون ثانية، ﻓي�شﺪر ﻭﻳ�شﺪق ﻋليﻪ4.
1- انﻈر المادة 76 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل 2791، والمادة 47 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791.
2- هناك مواد حﻈر الد�شتور الدائم تعديلها مطلًقا، فقد ن�شت المادة 541 منه على اأن الاأحكام الخا�شة بحكم الدولة ووراﺛته لا يجوز طلب 
تعديلها، كما ن�شت  الم�ادة  641 منه على  اأن الحقوق والحرياﺕ  العامة لا يمكن طلب تعديلها  اإلا  اإذا كان بغر�ص منح  المزيد من الحقوق 
وال�شماناﺕ للمواطن. 
3- المادة 501 من الد�شتور الدائم لدولة قطر. 
4- يلاحظ اأن الد�شتور ي�شعف قيمة هذه الاآلية با�شتراطه اأغلبية ي�شعب الو�شول اإليها ﻓﻲ الواقع العملي لكون ﺛلث الاأع�شاء معّينين من 
قبل الاأمير. انﻈر: ح�شن ال�شيد، وقفات د�صتورية، الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شاﺕ والن�شر، بيروﺕ، عمان، 8002، �ص 481. ومن جانب اآخر، 
نجد الد�شتور الدائم يحتاط اأكثر لجانب الاأمير فيمنحه ﻓﻲ حال الو�شول اإلى هذه الاأغلبية �شلطة اإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي 
يقدرها، انﻈر المادة 601 من الد�شتور الدائم. انﻈر اأي�شً ا: اأحمد مني�شي، المرجع ال�شابق، �ص 941.
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- ﺩﻭر المﺠل�ﺲ ﺑ�شاأن المرا�شيﻢ ﺑقوانين. ﻓلﻠأمﻴﺮ ﻓﻲ ﻓترﺓ ﻋﺪم انعقاﺩ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓﻲ ا�أﺣواﻝ ا��شتﺜﻨاﺋية التﻲ � تحتﻤﻞ 3
التاأﺧﻴﺮ، اأن ﻳ�شﺪر مرا�شيﻢ ﻳﻜون لﻬا قوﺓ القانون، ﻭﺗعر�ﺲ ﻫذﻩ المرا�شيﻢ ﻋلﻰ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ اأﻭﻝ اجتﻤاع لﻪ ﺑعﺪ 
ﻋوﺩﺗﻪ ليقوﻝ راأﻳﻪ ﺑ�شاأنﻬا1. ﺑﺨﻠﻑ ما كان ﻳقررﻩ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ مﻦ ا�قت�شار 
ﻋلﻰ ا�شت�شارﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑعﺪ ﻋوﺩﺗﻪ ﻓﻲ �شاأن ﻫذﻩ المرا�شيﻢ، مﻨﺢ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ للﻤﺠل�ﺲ ﺣﻖ رﻓ�ﺲ ﻫذﻩ المرا�شيﻢ، 
اأﻭ ﻃلﺐ ﺗعﺪﻳلﻬا ﺑاأﻏلﺒية ثلﺜﻲ ا�أﻋ�شاﺀ الذﻳﻦ ﻳتاألﻒ مﻨﻬﻢ المﺠل�ﺲ، ﻭذلك ﺧﻠﻝ اأرﺑعين ﻳوًما مﻦ ﺗارﻳخ ﻋر�شﻬا ﻋليﻪ. 
l ثانًيا: الاخت�صا�صات المالية
مﻨﺢ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻨاق�شة م�شرﻭع المواﺯنة العامة ﺑﺨﻠﻑ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ، ﻭالﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ الذﻳﻦ ق�شرا ﺩﻭرﻩ ﻋلﻰ مﻨاق�شة م�شرﻭع الﺒاب الراﺑﻊ المتعلﻖ ﺑﻤواﺯنة الم�شرﻭﻋاﺕ العامة 
الرﺋي�شة ﻓقﻂ. ﻭﻳﻤﻜﻦ مﻦ ﺧﻠﻝ ما قررﻩ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ للﻤﺠل�ﺲ ا�ﻃﻠع ﻋلﻰ جﻤيﻊ اأﺑواب ا�ﺇﻳراﺩاﺕ العامة، ﻭاأﺑواب 
الم�شرﻭﻓاﺕ العامة ﻭمﻨاق�شة ﺑﻨوﺩﻫا. ﻋﻠﻭﺓ ﻋلﻰ اﺇمﻜانية ﻃلﺐ ﺗعﺪﻳﻞ م�شرﻭع المواﺯنة العامة، ﻭﻫﻲ اﺇمﻜانية اقترنﺖ 
ﺑﻤواﻓقة اﻟﺤﻜومة ﻋلﻰ التعﺪﻳﻞ2. اﺇ� اأن الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، لم ﻳﻨ�ﺲ ﻋلﻰ اﺧت�شا�ﺲ المﺠل�ﺲ ﻓﻲ مﻨاق�شة 
م�شرﻭع المواﺯناﺕ الملﺤقة، ﻭم�شرﻭع المواﺯناﺕ الم�شتقلة، ﻭلم ﻳﻨ�ﺲ ﻋلﻰ اﺧت�شا�شﻪ ﻓﻲ اﺇقرار اﻟﺤ�شاب الختامﻲ. 
l ثالًثا: الاخت�صا�صات ال�صيا�صية
مﻨﺢ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺣﻖ ﺗوجيﻪ ا�أ�شئلة لرﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ الــوﺯراﺀ، ﻭللوﺯراﺀ ﻓﻲ ا�أمـور الﺪاﺧلة ﻓﻲ 
اﺧت�شا�شاﺗﻬﻢ.، ﻭذلك ﺑﺨﻠﻑ ما كان مقرًرا ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ، الذي ﺣﺪﺩ نطاق ﺗوجيﻪ ا�أ�شئلة ﻓﻲ 
اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ ذاﺗﻪ، ﻭلم ﻳﻜﻦ مﻨﻬا الرقاﺑة ال�شيا�شية ﻋلﻰ اأﻋﻤاﻝ اﻟﺤﻜومة. كﻤا اأجاﺯ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ مﻦ جانﺐ 
اﺁﺧر، �أﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ا�شتﺠواب الوﺯراﺀ، ﺩﻭن رﺋي�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ، ﻭﻫذﻩ ا�ﺁلية ﻳﻤﻜﻦ اأن ﺗﺜﻴﺮ م�شوﺆﻭلية الوﺯﻳر ﻭﻃرح 
الﺜقة ﺑﻪ ﺑعﺪ مﻨاق�شة ا��شتﺠواب، ﻭمواﻓقة ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺋﻪ ﻋلﻰ �شﺤﺐ الﺜقة ﻋﻨﻪ3.
نﺨل�ﺲ مما �شﺒﻖ اﺇلى اأن الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ اأﺑرﺯ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ك�شلطة م�شتقلة نوًﻋا ما، تمار�ﺲ ﺑع�ﺲ ا�ﺧت�شا�شاﺕ 
التﻲ لم ﺗقرر للﻤﺠل�ﺲ ﻓﻲ ظﻞ الت�شرﻳعاﺕ ال�شاﺑقة، اﺇ� اأن ﻫذا التقﺪم ﺑ�شاأن ﻃﺒيعة ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ � ﻳعﻨﻲ اأنﻪ مﻨﺢ جﻤيﻊ 
الوظاﺋﻒ التﻲ تمار�شﻬا الﺒﺮلماناﺕ ﻓﻲ الﺪﻭﻝ ذاﺕ ا�أنﻈﻤة الﺒﺮلمانية.
ﺍلﻤبحث ﺍلثالث: ﺍلﻄبيﻌة ﺍلقانﻮنية لقﺮﺍﺭﺍﺕ مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ
ﺗعﺪ قراراﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اأﺣﺪ العوامﻞ الموﺆثرﺓ ﻓﻲ ﻓاﻋليتﻪ. ﻓطﺒيعة ﻫذﻩ القراراﺕ ﻭما اﺇذا كانﺖ نﻬاﺋية، اأﻭ ﻣﺠرﺩ ﺗو�شياﺕ 
ﻳﻤﻜﻦ لﻠأمﻴﺮ، اأﻭ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﺗﺠاﻭﺯﻫا ﻭﻋﺪم ا�لتﺰام ﺑﻬا، ﺗوﺆﺧذ ﺑعين ا�ﻋتﺒار ﻋﻨﺪ ﺩرا�شة ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ. كﻤا اأن ا�أﻏلﺒية 
التﻲ ﻳتطلﺒﻬا الﺪ�شتور �ﺗﺨاذ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ قراراﺗﻪ، ﺗﻔقﺪﻫا قيﻤتﻬا اﺇن كانﺖ �شعﺒة التﺤقﻖ، اأﻭ الو�شوﻝ اﺇليﻬا ﻓﻲ الواقﻊ4. ﻓﻲ 
ﻫذا المﺒﺤﺚ نﻨﻈر ﻓﻲ قراراﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻦ ﺯاﻭﻳتﻲ ا�أﻏلﺒية المقررﺓ �ﺗﺨاذ القراراﺕ ﻭﻃﺒيعة ﻫذﻩ القراراﺕ.
1- المادة 07 من الد�شتور الدائم لدولة قطر.
2- المادة 701 من الد�شتور الدائم لدولة قطر.
3- انﻈر المواد: 901 و011 و111 من الد�شتور الدائم لدولة قطر.
4- هناك جوانب اأخرﻯ اأي�شً ا قد توﺛر على القراراﺕ ب�شكل مبا�شر، اأو غير مبا�شر كالتهيئة الم�شبقة لاتخاذ القرار، وقيام لجان المجل�ص بدرا�شة 
الم�شروعاﺕ المطروحة على المجل�ص، وبيان ما يعتريها من ﺛغراﺕ، اأو ما ي�شوبها من نواق�ص، وكتابة تقارير ب�شاأنها. وهو اأمر ي�شاعد الاأع�شاء 
على  المناق�شة للو�شول  اإلى  القرار  المنا�شب والت�شويت عليه. وﻓﻲ الجانب  ذاته فاإن تح�شير  الاأع�شاء للاجتماع وقراءة  اأوراق وم�شتنداﺕ 
الجل�شة يمنحهم روؤية وا�شحة عند الت�شويت على القرار.
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l اأوًلا: قرارات مجل�س �صورى 4691
ن�شﺖ الماﺩﺓ 71 مﻦ قانون اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 ﻋلﻰ اأن مﺪاﻭ�ﺕ المﺠل�ﺲ � ﺗﻜون �شﺤيﺤة اﺇ� اﺇذا ﺣ�شر ا�جتﻤاع 
اأكثر مﻦ ن�شﻒ ا�أﻋ�شاﺀ، ﻭاأن ﺗو�شياﺕ المﺠل�ﺲ ﺗ�شﺪر ﺑا�أﻏلﺒية المطلقة لﻠأﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ، ﻭاﺇذا ﺗ�شاﻭﺕ ا�ﺁراﺀ ﻳرجﺢ 
الجانﺐ الذي مﻨﻪ ناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ، اأﻭ ﻭكيﻞ المﺠل�ﺲ ﻓﻲ ﺣالة ﻏياب ناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ. ﻭ�شﺒﻖ اأن ﺑيّﻨا ﺑاأن ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 
ﻳتاألﻒ مﻦ اﻟﺤاكﻢ رﺋي�ًشا ﻭناﺋﺐ اﻟﺤاكﻢ ناﺋًﺒا للرﺋي�ﺲ، ﻭﺧﻤ�شة ﻋ�شر ﻋ�شًوا ﻳتﻢ اﺧتيارﻫﻢ مﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﺤاكﻤة. ﻭﺑالتال 
ﻳﻜون الﻨ�شاب مﻜتﻤًﻠ ﺑﺤ�شور ﺗ�شعة اأﻋ�شاﺀ مﻦ اأ�شﻞ �شﺒعة ﻋ�شر ﻋ�شًوا ﻫﻢ ﻣﺠﻤوع اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻓلو ﻋقﺪ 
المﺠل�ﺲ اجتﻤاﻋﻪ ﻭكان ﻋﺪﺩ اﻟﺤ�شور ﺗ�شعة اأﻋ�شاﺀ، اﺗﺨذ المﺠل�ﺲ ﺗو�شياﺗﻪ ﺑﻤواﻓقة ﺧﻤ�شة مﻨﻬﻢ. 
ﻭﻭﻓًقا للﻤاﺩﺓ 61 مﻦ القانون، ﻓاﺇن رﺋي�ﺲ المﺠل�ﺲ ﻭﻫو ﺣاكﻢ الﺪﻭلة � ﻳ�شترك ﻓﻲ الت�شوﻳﺖ. ﻭﻫذا � ﻳعﻨﻲ ﻋﺪم م�شاركتﻪ 
ﻓﻲ المﻨاق�شاﺕ، ﻓﻬو مﻦ ﻳتولى اﺇﺩارﺗﻬا، ﻭقﺪ ﻳﺒﺪي ﺗاأﻳيﺪﻩ لوجﻬة نﻈر ما، اأﻭ ﻋﺪم ارﺗياﺣﻪ لوجﻬة نﻈر اأﺧرﻯ، ﻭﻫو ما ﻳوﺆّثر 
ﻋلﻰ راأي ﺑاقﻲ ا�أﻋ�شاﺀ لمﻜانتﻪ كﺤاكﻢ للﺪﻭلة. ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر، لم ﻳ�شترط قانون اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 اأﻏلﺒية 
ﺧا�شة لﺒع�ﺲ المو�شوﻋاﺕ ﺗﺨتلﻒ ﻋﻦ ا�أ�شﻞ، كاأﻏلﺒية ا�أﻋ�شاﺀ الذﻳﻦ ﻳتاألﻒ مﻨﻬﻢ المﺠل�ﺲ، اأﻭ مواﻓقة ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺀ 
المﺠل�ﺲ، ﻭﺑالتال ﻳ�شري ﻋلﻰ جﻤيﻊ المو�شوﻋاﺕ ذاﺕ ا�أﻏلﺒية ﻭﻫﻲ ا�أﻏلﺒية المطلقة �أ�شواﺕ ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ. 
كﻤا ﻳﻠﺣظ اأن ما ﻳ�شﺪر ﻋﻦ المﺠل�ﺲ ﻫو ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة للﺤاكﻢ، اأﻭ ناﺋﺒﻪ، اﺇ� اأنﻨا نرﻯ ﻓﻲ ﻭجوﺩﻫﻤا كرﺋي�ﺲ للﻤﺠل�ﺲ 
ﻭناﺋﺐ للرﺋي�ﺲ، ﻳﺠعﻞ مﻦ ﻫذﻩ التو�شياﺕ اأقرب للتﻨﻔيذ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫذا الجانﺐ، ن�شﺖ الماﺩﺓ 42 مﻦ القانون 
ﻋلﻰ اأن "ﻳتولى ناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ اﺗﺨاذ ا�ﺇجراﺀاﺕ الﻠﺯمة، ﺑو�شﻔﻪ ناﺋًﺒا للﺤاكﻢ، لتﻨﻔيذ ﺗو�شياﺕ المﺠل�ﺲ ﺑعﺪ الت�شﺪﻳﻖ 
ﻋليﻬا مﻦ اﻟﺤاكﻢ". 
l ثانًيا: قرارات مجل�س �صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت (0791)
ن�شﺖ الماﺩﺓ 66 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻋلﻰ اأ� ﺗﻜون مﺪاﻭ�ﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شﺤيﺤة اﺇ� اﺇذا ﺣ�شر ا�جتﻤاع 
اأﻏلﺒية اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ ا�أقﻞ. ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭﻓًقا لﻬذا الﻨﻈام ﻳتاألﻒ كﻤا �شﺒﻖ ﺑيانﻪ، مﻦ ﻋ�شرﻳﻦ ﻋ�شًوا مﻨتﺨًﺒا 
ﻭمﻦ الوﺯراﺀ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ قﺪ � ﻳتﺠاﻭﺯ اأﺣﺪ ﻋ�شر ﻭﺯﻳًرا، ﻭﻓقا لعﺪﺩ الوﺯاراﺕ المﺤﺪﺩ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ، ﻋﻠﻭﺓ ﻋلﻰ اأﻋ�شاﺀ 
� ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﻦ ثﻠثة، ﻳﺠوﺯ للﺤاكﻢ ﺗعيﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ. ﻭنرﻯ اأن ﺗرك ﻋﺪﺩ ا�أﻋ�شاﺀ مﻦ الـوﺯراﺀ ﺩﻭن 
تحﺪﻳﺪ ن�شﺒتﻬﻢ اﺇلى ن�شﺒة ﺑاقﻲ ﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻳعﺪ مﻨﻔذا �ﺇﻏراق المﺠل�ﺲ ﺑا�أﻋ�شاﺀ ﺑﺤﻜﻢ مﻨ�شﺒﻬﻢ، ﻓقﺪ كان ﻋﺪﺩ 
الوﺯاراﺕ ﻋﻨﺪ ﻭ�شﻊ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻋ�شرﺓ، ثﻢ ﺯاﺩ العﺪﺩ ﺑاﺇ�شاﻓة ﻭﺯارﺓ ا�قت�شاﺩ ﻭالتﺠارﺓ، ثﻢ اأ�شيﻔﺖ ثﻠثة 
ﻭﺯارﺕ جﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻋام 2791 ﻭﻫﻲ ﻭﺯارﺓ ا�ﻋﻠم، ﻭﻭﺯارﺓ الخارجية، ﻭﻭﺯارﺓ الﺒلﺪﻳة1. ﻭﺑعيﺪا ﻋﻦ ﻫذا الجانﺐ، ﻓاﺇن اﻟﺤﺪ 
ا�أق�شﻰ الذي كان متوقًعا لعﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ ﻋام 0791 ﻫو 43 ﻋ�شًوا، مﻊ اﺣتﻤاﻝ انﺨﻔا�ﺲ ﻫذا العﺪﺩ ﻓﻲ 
ﺣاﻝ كان ﻋﺪﺩ الوﺯراﺀ اأقﻞ، كاأن ﻳﺤﻤﻞ �شﺨ�ﺲ ﻭاﺣﺪ ﺣقيﺒة ﻭﺯارﺗين، اأﻭ اأن ﻳعين اأﺣﺪ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﺨﺒين 
ﻭﺯﻳرا، اأﻭ ﻓﻲ ﺣاﻝ لم ﻳقﻢ اﻟﺤاكﻢ ﺑتعيين اأي ﻋ�شو، اأﻭ ﻋين ﻋﺪﺩ ﻳقﻞ ﻋﻦ ثﻠثة. ﻭﻓﻲ �شوﺀ ﺗ�شﻜيﻞ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑاﻟﺤﺪ 
ا�أق�شﻰ مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ، ﻳﻜون الﻨ�شاب القانوﻧﻲ لعقﺪ اجتﻤاع ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شﺤيﺤا ﺑﺤ�شور ﻋﺪﺩ � ﻳقﻞ ﻋﻦ 81 ﻋ�شوا. 
ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر لﻪ ﻋﻠقة قﺪ ﻳوﺆثر ﻓﻲ الﻨ�شاب القانوﻧﻲ لعقﺪ ا�جتﻤاﻋاﺕ ما ن�شﺖ ﻋليﻪ الماﺩﺓ 76 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ 
1- انﻈر الاأمر الاأميري رقم (1) ل�شنة 2791، �شدر ﻓﻲ 32 اإبريل 2791، ون�شر ﻓﻲ العدد الثامن من الجريدة الر�شمية ل�شنة 2791. 
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مﻦ اأن "ﻳﺤ�شر الوﺯراﺀ جل�شاﺕ المﺠل�ﺲ، كلﻤا ﺗ�شﻤﻦ جﺪﻭﻝ ا�أﻋﻤاﻝ م�شاألة ﺗتعلﻖ ﺑاﺧت�شا�شاﺕ ﻭﺯارﺗﻬﻢ، ﻭاﺇذا كانﺖ 
الم�شاﺋﻞ مو�شوع المﻨاق�شة ﺗت�شﻞ ﺑال�شيا�شة العامة للﺤﻜومة، ﺗﻨطﺒﻖ ا�أﺣﻜام المتقﺪمة ﻋلﻰ رﺋي�ﺲ الوﺯراﺀ". ﻫذﻩ الماﺩﺓ 
ذﻫﺒﺖ �شراﺣة اﺇلى اأن ا�أ�شﻞ ﻫو ﻋﺪم ﺣ�شور الوﺯراﺀ جل�شاﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭاأن ﺣ�شورﻫﻢ ﻳﻜون ملﺰما ﻓﻲ ﺣاﻝ 
ﺗ�شﻤﻦ جﺪﻭﻝ اأﻋﻤاﻝ الجل�شة م�شاألة ﺗتعلﻖ ﺑاﺧت�شا�شاﺕ ﻭﺯارﺗﻬﻢ ﻓقﻂ. ﻫذا ا�أمر ﻳﺜﻴﺮ �شوﺆا� ﻋﻦ مﺪﻯ اﺣت�شاب الوﺯراﺀ 
ﻋﻨﺪ تحﺪﻳﺪ الﻨ�شاب القانوﻧﻲ لعقﺪ اجتﻤاع المﺠل�ﺲ ﺑالرﻏﻢ مﻦ اأن ﻋﺪم ﺣ�شورﻫﻢ ا�جتﻤاع ﻫو ا�أ�شﻞ. نرﻯ ﺑاأن الماﺩﺓ 
44 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ن�شﺖ �شراﺣة ﻋلﻰ ﻋ�شوﻳة الوﺯراﺀ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ، ﻭاأن الماﺩﺓ 66 مﻨﻪ ن�شﺖ �شراﺣة ﻋلﻰ 
اأ� ﺗﻜون مﺪاﻭ�ﺕ المﺠل�ﺲ �شﺤيﺤة اﺇ� اﺇذا ﺣ�شر ا�جتﻤاع اأﻏلﺒية اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ ا�أقﻞ، ﻭﻋليﻪ ﻳﻨﻈر ﻓﻲ تحﺪﻳﺪ 
ن�شاب الجل�شة اﺇلى جﻤيﻊ اأﻋ�شاﺋﻪ �شواﺀ الوﺯراﺀ، اأﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭقراراﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺗ�شﺪر ﺑا�أﻏلﺒية المطلقة �أ�شواﺕ ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ، ﻭاﺇذا ﺗ�شاﻭﺕ ا�أ�شواﺕ ﻳرجﺢ الجانﺐ 
الذي مﻨﻪ الرﺋي�ﺲ. ﻭﺑﺨﻠﻑ قانون ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691، جاﺀ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﺑﺤالة ﻭﺣيﺪﺓ ا�شترط ﺑ�شاأنﻬا 
اأﻏلﺒية ﺧا�شة ﻭﻫﻲ ﺣالة اﺇ�شقاط الع�شوﻳة ﻋﻦ اأﺣﺪ ا�أﻋ�شاﺀ المﻨتﺨﺒين؛ اﺇذ ﻳﻜون ﺑاأﻏلﺒية اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻭلي�ﺲ اأﻏلﺒية 
ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ1. 
ﻭاأﺧًﻴﺮا، ﺣﺪﺩﺕ الماﺩﺓ 34 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻃﺒيعة قراراﺕ المﺠل�ﺲ؛ اﺇذ ن�شﺖ ﻋلﻰ اأن "ﻳعﺒﺮ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 
ﻋﻦ راأﻳﻪ ﻓﻲ �شﻜﻞ ﺗو�شياﺕ". ﻭﺑالتال ﺗرﻓﻊ قراراﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﺇلى اﻟﺤاكﻢ، اأﻭ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﺑو�شﻔﻬا ﺗو�شياﺕ قﺪ 
ﻳوﺆﺧذ ﺑﻬا، اأﻭ ﻳلتﻔﺖ ﻋﻨﻬا. ﻭ� نعلﻢ مﺪﻯ ﺗاأثﻴﺮ، كون اأﻏلﺒية اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ مﻨتﺨﺒين ﻭﻓقا لﻠأ�شلوب الذي ﺑيﻨاﻩ �شاﺑقا، 
ﻋلﻰ رﺩﺓ ﻓعﻞ ا�أمﻴﺮ، اأﻭ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﺑ�شاأن ﺗو�شياﺕ المﺠل�ﺲ، ﻭلﻜﻦ � �شك ﻓﻲ اأنﻪ كلﻤا كانﺖ ﺗو�شياﺕ المﺠل�ﺲ مو�شوﻋية 
ﻭمﺒﻨية ﻋلﻰ ﺩرا�شة ﻋﻤيقة ﺗﻈﻬر ﻓيﻬا ا�أ�شﺒاب ﻭالمﺒﺮراﺕ، كانﺖ جﺪﻳرﺓ ﺑالﻨﻈر ﻓيﻬا مﻦ قﺒﻞ اﻟﺤاكﻢ، اأﻭ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ 
ﻭا�أﺧذ ﺑﻬا. 
l ثالًثا: قرارات مجل�س ال�صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت المعدل 2791
ن�شﺖ الماﺩﺓ 95 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﻋلﻰ اأن "� ﺗﻜون مﺪاﻭ�ﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شﺤيﺤة اﺇ� اﺇذا ﺣ�شر 
ا�جتﻤاع اأﻏلﺒية اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻋلﻰ ا�أقﻞ..". ﻭﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓقا لﻬذا الﻨﻈام ﻫو 53 ﻋ�شوا. ﻭﺑالتال 
ﺗﻜون مـﺪاﻭ�ﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شﺤيﺤة اﺇذا ﺣ�شر ا�جتﻤاﻋاﺕ ثﻤانية ﻋ�شر ﻋ�شوا. ﻭﺗذﻫﺐ الماﺩﺓ 95 مﻦ الﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ اﺇلى اأن "ﺗ�شﺪر نتيﺠة مﺪاﻭ�ﺕ المﺠل�ﺲ ﺑا�أﻏلﺒية المطلقة �أ�شواﺕ ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ، ﻭاﺇذا 
ﺗ�شاﻭﺕ ا�أ�شواﺕ ﻳرجﺢ الجانﺐ الذي مﻨﻪ الرﺋي�ﺲ". ﻭﺑالتال لو ﺣ�شر اجتﻤاﻋاﺕ المﺠل�ﺲ اﻟﺤﺪ ا�أﺩنﻰ للﻨ�شاب ﻭﻫو 81 
ﻋ�شًوا ﺗ�شﺪر قراراﺕ المﺠل�ﺲ ﺑﻤواﻓقة ﻋ�شرﺓ اأﻋ�شاﺀ. ﻭلم ﻳﻨ�ﺲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ ﻋلﻰ مو�شوﻋاﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗقت�شﻲ اأﻏلﺒية 
ﺧا�شة ﻭﺑالتال ﻓاﺇن جﻤيﻊ قراراﺕ المﺠل�ﺲ ﺗ�شﺪر ﺑا�أﻏلﺒية المطلقة �أ�شواﺕ ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ. 
ﻭكﻤا ﻫو �شاأن المﺠل�ﺲ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻓاﺇن قراراﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 
اأﻳ�شً ا، ﺗتﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة لﻠأمﻴﺮ، اأﻭ ﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ2. ﻭجرﺕ العاﺩﺓ ﻋلﻰ اأن ﺗرﻓﻊ ا�أمانة العامة لمﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ 
1- المادة 96 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت 0791.
2- انﻈر المادة 04، والبند ﺛانًيا من المادة 15 من النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل 2791.
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مذكرﺓ اﺇلى ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﺗو�شﺢ ﻓيﻬا ما تم العﻤﻞ ﺑﻪ ﺑ�شاأن ﺗو�شياﺕ المﺠل�ﺲ1. ﻭﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ ُﺗول ا�أمانة العامة 
لمﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ اﻫتﻤاما للتو�شياﺕ التﻲ ﺗرﻓﻊ مﻦ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭﻏالﺒا ما ﺗاأﺧذ ﺑﻬا2. ﻏﻴﺮ اأن مراجعة جل�شاﺕ المﺠل�ﺲ 
ﻓﻲ ا�ﺁﻭنة ا�أﺧﻴﺮﺓ ﺗﻜ�شﻒ اأن ﺗو�شياﺕ المﺠل�ﺲ ﺑ�شاأن م�شرﻭﻋاﺕ القوانين ﺑ�شيطة، ﻭاأن المﺠل�ﺲ ﻳو�شﻲ ﻓﻲ الغالﺐ ﺑاﺇقرار 
م�شرﻭع القانون كﻤا جاﺀ مﻦ اﻟﺤﻜومة ﺩﻭن اأّي ﺗعﺪﻳﻞ3.
l رابًعا: قرارات مجل�س ال�صورى وفًقا للد�صتور الدائم 4002
ن�شﺖ الماﺩﺓ 99 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻋلﻰ اأنﻪ "ﻳ�شترط ل�شﺤة انعقاﺩ المﺠل�ﺲ ﺣ�شور اأﻏلﺒية اأﻋ�شاﺋﻪ، ﻋلﻰ اأن ﻳﻜون مﻦ 
ﺑيﻨﻬﻢ الرﺋي�ﺲ، اأﻭ ناﺋﺐ الرﺋي�ﺲ، ﻓاﺇن لم ﻳﻜتﻤﻞ العﺪﺩ المطلوب ﺗوﺆجﻞ الجل�شة اﺇلى الجل�شة التﻲ ﺗليﻬا". ﻭﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓًقا للﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻫو 54 ﻋ�شًوا ﻓيﻜتﻤﻞ ن�شاب ﻋقﺪ اجتﻤاﻋاﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﺑالتال ﺑﺤ�شور 32 
ﻋ�شًوا ﻋلﻰ ا�أقﻞ. 
ﻭﺗﻨ�ﺲ الماﺩﺓ 001 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻋلﻰ اأن "ﺗ�شﺪر قراراﺕ المﺠل�ﺲ ﺑا�أﻏلﺒية المطلقة لﻠأﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ، ﻭذلك 
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤا�ﺕ التﻲ ﺗ�شترط ﻓيﻬا اأﻏلﺒية ﺧا�شة، ﻭاﺇذا ﺗ�شاﻭﺕ ا�أ�شواﺕ ﻳرجﺢ الجانﺐ الذي مﻨﻪ الرﺋي�ﺲ". ﻭﻳﻠﺣظ 
ﺑﺨﻠﻑ الت�شرﻳعاﺕ ال�شاﺑقة المﻨﻈﻤة لمﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اأن الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ مّيﺰ ﺑين ا�أﻏلﺒية المطلوﺑة �ﺗﺨاذ القراراﺕ، ﻓﻤﻦ 
ﺣيﺚ المﺒﺪاأ ﺗ�شﺪر قراراﺕ المﺠل�ﺲ ﺑاأﻏلﺒية ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ، ﻓلو ﺣ�شر 32 ﻋ�شًوا، ﻭﻫو اﻟﺤﺪ ا�أﺩنﻰ للﻨ�شاب، ﻓاﺇن 
القراراﺕ ﺗتﺨذ ﺑﻤواﻓقة 21 ﻋ�شًوا ﻫﻲ اأﻏلﺒية ا�أﻋ�شاﺀ اﻟﺤا�شرﻳﻦ ﻓﻲ ﻫذا المﺜاﻝ. 
ﻏﻴﺮ اأن الماﺩﺓ 001 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ا�شتﺜﻨﺖ مﻦ ﻫذا ا�أ�شﻞ اﻟﺤا�ﺕ التﻲ ﺗ�شترط اأﻏلﺒية ﺧا�شة. 
ﻭﺑﻤراجعة مواﺩ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ، نجﺪ مﻦ اﻟﺤا�ﺕ التﻲ اأكﺪ ﻓيﻬا الﺪ�شتور ﻋلﻰ اأﻏلﺒية مختلﻔة ﻋﻦ ا�أ�شﻞ4، ﻫﻲ:
اﺇقرار م�شرﻭع قانون، رﻓ�ﺲ ا�أمﻴﺮ الت�شﺪﻳﻖ ﻋليﻪ ﻓﻲ المرﺓ ا�أﻭلى. ﻳ�شترط ﺑ�شاأنﻪ مواﻓقة ثلﺜﻲ ا�أﻋ�شاﺀ الذﻳﻦ  -
ﻳتاألﻒ مﻨﻬﻢ المﺠل�ﺲ، اأي مواﻓقة ثﻠثين ﻋ�شًوا ﻋلﻰ ا�أقﻞ. 
1- انﻈر على �شبيل المثال مذكرة الاأمانة العامة رقم: ق م و/023-42/59 بتاريخ 9 يوليو 5991 وعر�شت على ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ ﻓﻲ الجل�شة 3 ﻓﻲ 
الدور الانعقاد العادي الرابع والع�شرين بتاريخ 72 نوفمبر 5991، ومذكرة الاأمانة العامة لمجل�ص الوزراء رقم: ق م و/ 283-03/59 بتاريخ 
4 اأكتوبر 5991، وعر�شت ﻓﻲ جل�شة 5 على ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ ﻓﻲ دور الانعقاد العادي الرابع والع�شرين، بتاريخ 11 دي�شمبر 5991. 
2- انﻈر على -�شبيل المثال- مذكرة الاأمانة العامة لمجل�ص الوزراء رقم: ق م و/774-33/59 بتاريخ 22 اأكتوبر 5991 الموجهة اإلى وزارة العدل 
ب�شاأن تو�شياﺕ ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ حول م�شروع قانون تعديل بع�ص اأحكام قانون الاإجراءاﺕ الجنائية وراأي وزارة العدل ﻓﻲ هذا ال�شدد، وبين 
الرئي�ص: «اأن وزارة العدل اأخذﺕ بتو�شية ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ»، الجل�شة 8 دور الانعقاد العادي الرابع والع�شرين، بتاريخ 1 يناير 6991. وانﻈر 
اأي�شً ا مذكرة ال�شكرتارية العامة لمجل�ص الوزراء رقم ق م و/ 692 ب - 22/59 بتاريخ 5991، وتعليق رئي�ص ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ عليها ﻓﻲ جل�شة 
)2) دور الانعقاد العادي الرابع والع�شرين، بتاريخ 02 نوفمبر 5991 باأن من «الجدير بالذكر اأن ﻣﺠل�ص ال�وزراء الموقر قد اأخذ بجميع 
تو�شياتكم ﻓﻲ م�شروعاﺕ القوانين...». 
3- انﻈر على - �شبيل المثال - الجل�شة العادية الاأ�شبوعية ﻓﻲ دور الانعقاد العادي الخام�ص والاأربعين بتاريخ 92 مايو 7102، ب�شاأن م�شروع قانون 
تنﻈيم اأعمال الخبرة، والجل�شة العادية الاأ�شبوعية ﻓﻲ الدور الانعقاد العادي الخام�ص والاأربعين بتاريخ 1 مايو 7102 ب�شاأن م�شروع قانون 
بتعديل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الاإن�شان. 
4- ومن الحالاﺕ التي ا�شترط الد�شتور الدائم اأغلبية خا�شة ب�شاأنها كذلك: اإ�شقاط ع�شوية اأحد اأع�شاء ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ؛ اإذ يكون باأغلبية 
ﺛلثي اأع�شاء المجل�ص، واإق�رار تعديل مادة،  اأو اأكثر من مواد الد�شتور الدائم؛  اإذ يكون كذلك باأغلبية ﺛلثي اأع�شاء المجل�ص. المادة الاأولى، 
الق�شم 7 من الد�شتور الاأمريكي.
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رﻓ�ﺲ، اأﻭ ﻃلﺐ، ﺗعﺪﻳﻞ مر�شوم ﺑقانون اأ�شﺪرﻩ ا�أمﻴﺮ ﻓﻲ ﻓترﺓ ﻋﺪم انعقاﺩ المﺠل�ﺲ، ﻳ�شترط ﺑ�شاأنﻪ اأﻏلﺒية ثلﺜﻲ  -
اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ، اأي ثﻠثين ﻋ�شًوا ﻋلﻰ ا�أقﻞ. 
�شﺤﺐ الﺜقة مﻦ اأﺣﺪ الوﺯراﺀ، ﻳ�شترط ﺑ�شاأنﻪ، اأﻏلﺒية ثلﺜﻲ ا�أﻋ�شاﺀ الذﻳﻦ ﻳتاألﻒ مﻨﻬﻢ المﺠل�ﺲ؛ اأي مواﻓقة ثﻠثين  -
ﻋ�شًوا ﻋلﻰ ا�أقﻞ1.
ﻭﻳﻠﺣظ مﻦ قراﺀﺓ القاﺋﻤة ال�شاﺑقة اأن الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﺑالرﻏﻢ مﻦ ﺗقرﻳرﻩ اﺧت�شا�شاﺕ ﻫامة ﻭجوﻫرﻳة للﻤﺠل�ﺲ ﻓﻲ 
ﻣﺠاﻝ الت�شرﻳﻊ ﻭالمراقﺒة ال�شيا�شية، ﻭﺑالرﻏﻢ مﻦ اأن القراراﺕ التﻲ ﻳ�شﺪرﻫا المﺠل�ﺲ نﻬاﺋية ﻭلي�شﺖ ﻣﺠرﺩ ﺗو�شياﺕ، اﺇ� اأن ﻫذﻩ 
القراراﺕ اقترنﺖ ﺑﻤواﻓقة اأﻏلﺒية �شعﺒة التﺤقيﻖ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ، مما ﻳ�شعﻒ مﻦ قيﻤة ﻫذﻩ ا�ﺧت�شا�شاﺕ. 
ﻭا�شتراط اأﻏلﺒية ﺗتﻤﺜﻞ ﻓﻲ مواﻓقة ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ �ﺇقرار ﺑع�ﺲ الم�شاﺋﻞ اأمر ﺗعرﻓﻪ الﺒﺮلماناﺕ العرﻳقة ﻓﻲ العالم، ﻓالﺪ�شتور 
ا�أمرﻳﻜﻲ، ﻋلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ، ﻳ�شترط لتﺠاﻭﺯ اﻋترا�ﺲ رﺋي�ﺲ الﺪﻭلة الت�شﺪﻳﻖ ﻋلﻰ م�شرﻭع قانون اأقرﻩ الﻜونغر�ﺲ مواﻓقة اأﻏلﺒية 
اأﻋ�شاﺀ الﻜونغر�ﺲ ﺑﻤﺠل�شيﻪ ﻓﻲ المرﺓ الﺜانية لﻜﻲ ﻳ�شﺪر2. اﺇ� اﺇن ما ﻳﻤيﺰ الﻜونغر�ﺲ ا�أمرﻳﻜﻲ مﻦ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري ﻓﻲ ﻫذا 
ال�شاأن ﻫو اأن جﻤيﻊ اأﻋ�شاﺀ الﻜونغر�ﺲ ا�أمرﻳﻜﻲ مﻨتﺨﺒون، ﻭﺑالرﻏﻢ مﻦ ذلك ﻳﺠﺪ الﻜونغر�ﺲ �شعوﺑة للو�شوﻝ اﺇلى ﻫذﻩ ا�أﻏلﺒية، 
ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺪ الرﺋي�ﺲ اأﻭﺑاما - ﻋلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ - تم ا�شتﺨﺪام ﺣﻖ ا�ﻋترا�ﺲ اثﻨتﻲ ﻋ�شرﺓ مرﺓ ﻋلﻰ م�شرﻭﻋاﺕ قوانين رﻓعﺖ للت�شﺪﻳﻖ، 
لم ﻳتﻤﻜﻦ الﺒﺮلمان اﺇ� مﻦ ﺗﺠاﻭﺯ م�شرﻭٍع ﻭاﺣٍﺪ ﻓقﻂ3. ﻭﻋليﻪ ﻓاﺇن كان ﻫذا ﺣاﻝ الﺒﺮلمان ﻭجﻤيﻊ اأﻋ�شاﺋﻪ مﻨتﺨﺒون، ﻓﻠ �شك ﻓﻲ اأن 
ﻭ�شوﻝ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري لﻬذﻩ ا�أﻏلﺒية ﻳﻜون اأكثر �شعوﺑة، ﺑﻞ ا�شتﺤالًة لوجوﺩ الﺜلﺚ المعّين مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ. 
ﺍلﻤبحث ﺍلﺮﺍبع: مدﺓ ﺍلﻌضﻮﻳة ﻓﻲ مﺠﻠﺲ ﺍلﺸﻮﺭﻯ
ﺗعﺪ مﺪﺓ الع�شوﻳة مﻦ العوامﻞ الموﺆثرﺓ ﻓﻲ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ، ﻓا�شتﻤرار ا�أﻋ�شاﺀ ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة المﺠل�ﺲ لمﺪﺓ ﻃوﻳلة ﻳﻔقﺪﻫﻢ ﺣﻤا�شﻬﻢ، 
ﻭﻳوﺆﺩي اﺇلى �شرﻳان الملﻞ ﻓﻲ ﻋﻤلﻬﻢ، ﻓتﻨتﻔﻲ الرﻏﺒة لﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ التطوﻳر، ﻭال�شعﻲ اﺇلى تحقيﻖ ال�شالﺢ العام. ﻓﻔﻲ المﺠل�ﺲ المعّين - 
ﻋلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ - ﻓاﺇن اﺇﻃالة مﺪﺓ الع�شوﻳة اﺇما اأن ﺗﻜون ﺑ�شﺒﺐ ﻋﺪم تحﺪﻳﺪ مﺪﺓ الع�شوﻳة، اأﻭ ﺑ�شﺒﺐ اﺇجاﺯﺓ الم�شرع اﺇﻋاﺩﺓ اﺧتيار 
ا�أﻋ�شاﺀ لمﺪﺩ اﺧرﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ. اأما ﺑ�شاأن المﺠل�ﺲ المﻨتﺨﺐ ﻓاﺇﻃالة مﺪﺓ الع�شوﻳة قﺪ ﺗﻜون ﺑ�شﺒﺐ �شﻤاح الم�شرع اﺇﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ، ﻓﻲ 
ﺣاﻝ ﻋﺪم اﺇجراﺀ ا�نتﺨاﺑاﺕ ﻭﻫو ما ﻳعرﻑ ﺑامتﺪاﺩ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ، اأﻭ �شﻤاﺣﻪ ﺑاﺇﻃالة مﺪﺓ المﺠل�ﺲ للﻤ�شلﺤة العامة، ﻭﻫو ما ﻳعرﻑ 
ﺑﻤﺪ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ4. نتﻨاﻭﻝ ﻓﻲ ﻫذا المﺒﺤﺚ مﺪﺓ ﻋ�شوﻳة اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓقا للت�شرﻳعاﺕ المتعاقﺒة المﻨﻈﻤة لﻪ.
1- يرﻯ الاأ�شتاذ الدكتور محمود خيال اأن الد�شتور القطري ا�شتخدم م�شطلح (موافقة ﺛلثي اأع�شاء المجل�ص) تارًة، وم�شطلح (موافقة اأغلبية 
ﺛلثي اأع�شاء المجل�ص) تارًة اأخرﻯ، وهو يعني بهما �شيًئا واحًدا، غير اأن الفرق بينهما كبير. فموافقة ﺛلثي اأع�شائه تعني 03 ع�شًوا هم ﺛلثا 
المجل�ص المكون من 54 ع�شًوا. اأما م�شطلح (اأغلبية ﺛلثي اأع�شائه) فتعني 61 ع�شًوا فقط؛ اإذ اأن ﺛلثي الاأع�شاء هم 03 ع�شًوا فاأغلبيتهم 
ت�شكل 61 ع�شًوا، بالرغم من اأن ق�شد الم�شرع ﻓﻲ كلا الم�شطلحين واحد وهو 03 ع�شًوا على الاأقل. انﻈر: محمود خيال، «مفهوم الاأغلبية ﻓﻲ 
الد�شتور القطري»، المجلة القانونية والق�صائية، 1، �ص 574 (يونيو 6102) مركز الدرا�شاﺕ القانونية والق�شائية، وزارة العدل، الدوحة، 
ال�شنة العا�شرة. 
2- المادة الاأولى، الق�شم 7 من الد�شتور الاأمريكي.
3- انﻈر: اعترا�شاﺕ الرئي�ص اأوباما على م�شروعاﺕ القانون ﻓﻲ موقع ﻣﺠل�ص ال�شيوخ الاأمريكي:
 (اآخر زيارة للموقع 5 اأكتوبر9102 ).mth.stnuoCotev/seoteV/noitalsigeL/ecnerefer/vog.etanes.www//:ptth
وانﻈر اأي�شً ا موقع: ”aidePTOLLAB“ 
(اآخر زيارة للموقع 5 اأكتوبر 9102) 9-seotevgs-eton_etic#noitalsigel_deoteV_:amabO_kcaraB/gro.aideptollab//:sptth
4- محمد المقاطع، «مدة الف�شل الت�شريعي واأ�شباب مده وامتداده وفًقا للتنﻈيم الد�شتوري الكويتي»، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، 
ال�شنة 31، يونيو 9891، �ص 13. 
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l اأوًلا: مجل�س �صورى 4691
ن�شﺖ الماﺩﺓ 4 مﻦ قانون اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻋلﻰ اأن "مﺪﺓ الع�شوﻳة �شﻨتان، ﻭﻳﺠوﺯ اﺇﻋاﺩﺓ اﺧتيار مﻦ انتﻬﺖ مﺪﺗﻬﻢ مﻦ 
ا�أﻋ�شاﺀ". ﻫذا المﺠل�ﺲ لم ﻳ�شتﻤر ﻓﻲ اأﺩاﺀ ﻋﻤلﻪ، ﻭلم ﻳﻤتﺪ ﻋﻤرﻩ اﺇ� اأ�شﻬًرا معﺪﻭﺩﺓ ﻭ�شﻔﺖ ﺑاأنﻬا "لم ﺗﻨﺠﺰ �شيًئا مﺜﻤًرا"1. 
ﻭﻳﺪﻝ ﻋلﻰ ﻋﺪم ﻋقﺪ اجتﻤاﻋاﺕ ﻫذا المﺠل�ﺲ اأن جﻤيﻊ الت�شرﻳعاﺕ مﻨذ ﻋام 5691 اﺇلى 0791 �شﺪرﺕ ﺑا�أﺩاﺓ الت�شرﻳعية 
"مر�شوم ﺑقانون" ﻭﻫﻲ اأﺩاﺓ ﺗ�شرﻳعية ﺗ�شﺪر ﻓﻲ ﻏيﺒة المﺠل�ﺲ. ﻓالماﺩﺓ 62 مﻦ قانون اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ 4691 ﺗﻨ�ﺲ 
ﻋلﻰ اأنﻪ "اﺇذا ﺣﺪﺙ ﻓيﻤا ﺑين اأﺩﻭار انعقاﺩ المﺠل�ﺲ، اأﻭ ﻓترﺓ ﺣلﻪ ما ﻳوجﺐ ا�ﺇ�شراع ﻓﻲ اﺗﺨاذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻳقت�شﻲ ﺗﻨﻈيﻤﻬا اﺇ�شﺪار 
قوانين � تحتﻤﻞ التاأﺧﻴﺮ، جاﺯ للﺤاكﻢ اأن ﻳ�شﺪر ﻓﻲ �شاأنﻬا مرا�شيﻢ. ﻭﺗعر�ﺲ ﻫذﻩ المرا�شيﻢ ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ، ��شت�شارﺗﻪ 
ﻓيﻬا، ﻓﻲ اأﻭﻝ اجتﻤاع لﻪ". 
ﻭ� ﻳعرﻑ �شﺒﺐ ﺗوقﻒ اجتﻤاﻋاﺕ المﺠل�ﺲ ﺑعﺪ اأقﻞ مﻦ ﻋام مﻦ اﺇن�شاﺋﻪ، ﻓقﺪ ﻳعوﺩ اﺇلى اأن اﺇن�شاﺀ المﺠل�ﺲ جاﺀ نتيﺠة لﻠأﺣﺪاﺙ 
التﻲ �شﻬﺪﺗﻬا الﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻋام 3691، ﻭاأن ﻫذﻩ ا��شطراﺑاﺕ تمﺖ ال�شيطرﺓ ﻋليﻬا، ﻓلﻢ ﺗعﺪ اﻟﺤاجة ملﺤة لوجوﺩ المﺠل�ﺲ، 
ﻭقﺪ ﻳﻜون ﻭجوﺩ كﻞ مﻦ اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺒﻪ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ ذاﺗﻪ، ﻭما ﻭجﺪ ﺑيﻨﻬﻤا مﻦ ﺗوﺗر �شﺒﺒا ﻓﻲ ﻋﺪم ا�شتﻤرار ا�جتﻤاﻋاﺕ. 
ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر، ﺣﺪﺩ قانون اﺇن�شاﺀ المﺠل�ﺲ مﺪﺓ الع�شوﻳة ﺑ�شﻨتين ﻭﻫﻲ مﺪﺓ � ﺗوﺆثر �شلﺒا ﻋلﻰ ﻓاﻋلية ا�أﻋ�شاﺀ، ﻏﻴﺮ اأن 
القانون اأجاﺯ للﺤاكﻢ ﻓﻲ المقاﺑﻞ اأن ﻳعيﺪ اﺧتيار مﻦ انتﻬﺖ ﻋ�شوﻳتﻪ، مما ﻳ�شﻤﺢ ﺑا�شتﻤرار ا�أﻋ�شاﺀ ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة المﺠل�ﺲ 
لمﺪﺓ ﻃوﻳلة قﺪ ﺗوﺆثر ﻋلﻰ اأﺩاﺋﻬﻢ. 
l ثانًيا: مجل�س ال�صورى وفًقا للنظام الاأ�صا�صي الموؤقت 0791
ن�شﺖ الماﺩﺓ 05 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﻋلﻰ اأن "مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ثﻠﺙ �شﻨواﺕ ميﻠﺩﻳة، ﺗﺒﺪاأ مﻦ ﺗارﻳخ اأﻭﻝ 
اجتﻤاع لﻪ. ﻭﻳﺠوﺯ مﺪ ﻫذﻩ المﺪﺓ اﺇذا اقت�شﺖ الم�شلﺤة العامة ذلك". كﻤا ﺗﻨ�ﺲ الماﺩﺓ 36 ﻋلﻰ اأن "...ﺗتﺨذ ا�ﺇجراﺀاﺕ 
الﻠﺯمة �نتﺨاب ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ الجﺪﻳﺪ ﺧﻠﻝ الﺜﻠثين ﻳوما ال�شاﺑقة ﻋلﻰ ﺗارﻳخ انتﻬاﺀ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ القاﺋﻢ". ﻭﻳﻠﺣظ 
مﻦ الﻨ�شين ال�شاﺑقين اأن الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ اأكﺪ ﻋلﻰ ﺩﻭرﻳة انتﺨاب ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭذلك ﺑتﺤﺪﻳﺪ مﺪﺓ ﻋ�شوﻳة 
اأﻋ�شاﺋﻪ، ﻭﺑاأن ﺗﺠرﻯ قﺒﻞ انق�شاﺀ ﻫذﻩ المﺪﺓ انتﺨاب المﺠل�ﺲ الجﺪﻳﺪ. ﻭمﻦ جانﺐ اﺁﺧر ﻳﻠﺣظ اأن الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ ﺑعﺪ 
ﺗاأكيﺪﻩ ﻋلﻰ اأن مﺪﺓ المﺠل�ﺲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺜﻠﺙ �شﻨواﺕ اأجاﺯ مﺪ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ. ﻏﻴﺮ اأنﻪ لم ﻳﺒين ا�أ�شﺒاب التﻲ ﺗﺠيﺰ ﻫذا المﺪ 
مﻜتﻔيا ﺑعﺒارﺓ "اﺇذا اقت�شﺖ الم�شلﺤة العامة ذلك"، ﻭﻫﻲ ﻋﺒارﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻳعوﺩ ﺗقﺪﻳرﻫا للﺤاكﻢ. كﻤا لم ﻳﺒين الﻨﻈام 
ا�أ�شا�شﻲ اﻟﺤﺪ ا�أق�شﻰ للﻤﺪﺓ التﻲ ﻳﻤﻜﻦ اأن تمﺪ اﺇليﻬا مﺪﺓ المﺠل�ﺲ مما ﻳ�شﻤﺢ ﺑاﺇﺑقاﺀ ا�أﻋ�شاﺀ ﻓيﻪ لﻔترﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ. 
ﻭﻫو اأمر ﻳوﺆثر ﻋلﻰ ﺩﻭرﻳة ا�نتﺨاﺑاﺕ ﻭﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ. 
l ثالًثا: مجل�س ال�صورى وفًقا لنظام الاأ�صا�صي الموؤقت المعدل 2791
ن�شﺖ الماﺩﺓ 54 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﻋلﻰ اأن "مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شﻨة ميﻠﺩﻳة، ﺗﺒﺪاأ مﻦ ﺗارﻳخ اأﻭﻝ اجتﻤاع 
لﻪ. ﻭﻳﺠوﺯ مﺪ ﻫذﻩ المﺪﺓ اﺇذا اقت�شﺖ الم�شلﺤة العامة ذلك". ﻭﻋليﻪ كان مقرًرا اأن ﻳ�شّﻜﻞ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ مﻦ اأﻋ�شاﺀ معّيﻨين 
لمﺪﺓ �شﻨة ﻭاﺣﺪﺓ ﻓقﻂ، ﺗﺠرﻯ ﻋلﻰ اﺇثرﻫا انتﺨاﺑاﺕ ﻋامة ﺑا�قتراع العام ال�شري المﺒا�شر. ﻏﻴﺮ اأن ا�نتﺨاﺑاﺕ المقررﺓ لم 
ﺗﺠر، ﻭتم ﻋو�شا ﻋﻨﻬا التﻤﺪﻳﺪ للﻤﺠل�ﺲ المعّين.
1- انﻈر: rataQ fo sdroceR، المرجع ال�شابق، المجلد 4691، �ص 63. 
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ﻭﻳﻠﺣظ اأن الم�شرع كان ﻳقوم ﻓﻲ ﺑاﺩئ ا�أمر ﺑاﺇجراﺀ ﺗعﺪﻳﻞ ﺩ�شتوري لغاﻳاﺕ التﻤﺪﻳﺪ �أﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ. ﻓالماﺩﺓ 54 كانﺖ 
ﺗﻨ�ﺲ ﻋﻨﺪ ﻭ�شعﻬا ﻋلﻰ اأن "مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ �شﻨة ميﻠﺩﻳة ﺗﺒﺪاأ مﻦ ﺗارﻳخ اأﻭﻝ اجتﻤاع لﻪ، ﻭﻳﺠوﺯ مﺪ ﻫذﻩ المﺪﺓ اﺇذا 
اقت�شﺖ الم�شلﺤة العامة ذلك". ﻓاأجري ﺗعﺪﻳﻞ ﻋليﻬا ﻓﻲ ﻋام 13791، ﻭا�شتﺒﺪﻝ م�شتﻬﻞ الﻨ�ﺲ لي�شﺒﺢ (مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ ثﻠﺙ �شﻨواﺕ ميﻠﺩﻳة)، ثﻢ اأجرﻯ ﺗعﺪﻳﻞ اﺁﺧر ﻋلﻰ الﻨ�ﺲ ذاﺗﻪ ﻓﻲ 5791 ليﻜون م�شتﻬﻞ الﻨ�ﺲ (مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ �شﺖ �شﻨواﺕ ميﻠﺩﻳة) 2. ثﻢ لم ﺗﺠر ﺗعﺪﻳﻠﺕ ﻋلﻰ ﻫذا الﻨ�ﺲ ﺣيﺚ تم ا��شتﺪراك ﺑاأنﻪ ﻳﻤﻜﻦ التﻤﺪﻳﺪ �أﻋ�شاﺀ 
المﺠل�ﺲ ﺩﻭن اﺇجراﺀ ﺗعﺪﻳﻞ ﻋلﻰ الﻨ�ﺲ، ﻭذلك لﻜون الماﺩﺓ ﺑعﺪ اأن ﺣﺪﺩﺕ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ، اأجاﺯﺕ ﻓﻲ الﻔقرﺓ الﺜانية مﻨﻬا "مﺪ 
ﻫذﻩ المﺪﺓ اﺇذا اقت�شﺖ الم�شلﺤة العامة ذلك"3. 
ا�شتﻤر المﺠل�ﺲ المعّين كﻤا �شﺒﻖ القوﻝ ﻭلم ﺗﻔعﻞ الماﺩﺓ 64 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ، ﻭلم تحﺪﺩ مﺪﺓ ﺩﻭرﻳة 
لع�شوﻳة ا�أﻋ�شاﺀ المعّيﻨين ﻓﻲ المﺠل�ﺲ، ﺑﺤيﺚ ﻳتﻢ ﺗعيين ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ انتﻬاﺋﻬا. ﻭﻳﻠﺣظ اأن التعﺪﻳﻠﺕ التﻲ �م�شﺖ ﺗ�شﻜيﻞ 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ان�شﺒﺖ ﻋلﻰ ﺗغﻴﺮ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ، ﻭﻋلﻰ ﺯﻳاﺩﺓ ﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺋﻪ المعّيﻨين. ﻓقﺪ كانوا ﻓﻲ ﻋام 2791 ﻋ�شرﻳﻦ 
ﻋ�شًوا، ﻳتﻢ ﺗعييﻨﻬﻢ ﺑقرار اأمﻴﺮي، ﻓعّﺪلﺖ الماﺩﺓ 14 مﻦ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﻓﻲ ﻋام 5791؛ لي�شﺒﺢ ﻋﺪﺩ 
ا�أﻋ�شاﺀ 03 ﻋ�شًوا ﻳتﻢ ﺗعيﻨﻬﻢ ﺑقرار اأمﻴﺮي4، ﻭﻓﻲ ﻋام 6991 ﻋﺪلﺖ الماﺩﺓ ثانية؛ لي�شﺒﺢ ﻋﺪﺩ ا�أﻋ�شاﺀ 53 ﻋ�شًوا ﻳتﻢ 
ﺗعيﻨﻬﻢ ﺑقرار اأمﻴﺮي5. 
ﻭﻳﺨ�شﻊ تمﺪﻳﺪ ﻋ�شوﻳة اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ لرﻏﺒة اﻟﺤاكﻢ، ﻓﻬو مﻦ ﻳقّﺪر الم�شلﺤة العامة التﻲ ﺗﺠيﺰ التﻤﺪﻳﺪ. ﻭمﻦ 
جانﺐ اﺁﺧر، ﻓاﺇن جﻤيﻊ التغﻴﺮاﺕ التﻲ جرﺕ ﻋلﻰ ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ كانﺖ جﺰﺋية، ﻭلم ﻳعرﻑ المﺠل�ﺲ ﺗغيًﻴﺮا كلًيا ��شتﺒﺪاﻝ 
اأﻋ�شاﺋﻪ جﻤيعﻬﻢ ﺑاأﻋ�شاﺀ اﺁﺧرﻳﻦ ﻓﻲ اﺁن ﻭاﺣﺪ. ﻭالتغيﻴﺮاﺕ الجوﻫرﻳة التﻲ �شﻬﺪﻫا ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ القطري مﻨذ ﻋام 
2791 اﺇلى الوقﺖ اﻟﺤال ﻫﻲ ﺧﻤ�شة ﺗغيﻴﺮاﺕ ﺣﺪﺙ اأﻭلﻬا ﻓﻲ ﻋام 5791 ﺣيﺚ اأ�شيﻒ ﻋ�شرﺓ اأﻋ�شاﺀ جﺪﺩ. ﻭﻓﻲ ﻋام 
0991 تم ﺗغيﻴﺮ 81 ﻋ�شًوا ﺑاأﻋ�شاﺀ جﺪﺩ مﻊ التﻤﺪﻳﺪ للﺒاقين، ﻭﻳعﺪ ﻫذا التغيﻴﺮ ا�أﻭ�شﻊ ﻓﻲ ﻋﻤر المﺠل�ﺲ؛ اﺇذ ﺗتﺠاﻭﺯ ن�شﺒة 
التغيﻴﺮ %06 مﻦ ا�أﻋ�شاﺀ. ﻭﻓﻲ ﻋام 5991 تم ا�شتﺒﺪاﻝ �شﺒعة اأﻋ�شاﺀ ﺑاأﻋ�شاﺀ جﺪﺩ مﻊ التﻤﺪﻳﺪ لﺒاقﻲ ا�أﻋ�شاﺀ، ﻭﻓﻲ 
ﻋام 6991 اأ�شيﻒ ﺧﻤ�شة اأﻋ�شاﺀ جﺪﺩ ﻓاأ�شﺒﺢ ﻋﺪﺩ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ 53 ﻋ�شًوا. ﻭﻓﻲ ﻋام 4002 تم ا�شتﺒﺪاﻝ 51 ﻋ�شًوا 
ﺑاأﻋ�شاﺀ جﺪﺩ مﻊ التﻤﺪﻳﺪ لﺒاقﻲ ا�أﻋ�شاﺀ. 
اأما ﺑالﻨ�شﺒة للﻤﺪﺓ التﻲ ﻳﺒقﻰ ﻓيﻬا اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻓﻲ الع�شوﻳة، ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ مت�شاﻭﻳة، ﻭﻳقّﺪر متو�شﻂ الع�شوﻳة 
ﺑاثﻨتين ﻭﻋ�شرﻳﻦ �شﻨة. ﻭﻓﻲ ﺗﻔ�شيﻞ ﻋ�شوﻳة اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﻟﺤاليين كﻤﺜاﻝ، نجﺪ اأن ﻋ�شرﺓ اأﻋ�شاﺀ مﻦ اأ�شﻞ 53 
ﻋ�شًوا؛ اأي قراﺑة %03 م�شتﻤرﻭن ﻓﻲ الع�شوﻳة مﻨذ 72 ﻋاًما. كﻤا نجﺪ �شﺒعة اأﻋ�شاﺀ ﻫﻢ ﻓﻲ الع�شوﻳة مﻨذ 22 ﻋاًما ﻭ71 
ﻋ�شًوا ﻫﻢ اأﻋ�شاﺀ مﻨذ 31 ﻋاًما. ﻭﻋ�شًوا ﻭاﺣًﺪا ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﻭالﺪﻩ المتوﻓﻰ، ﻫو ﻓﻲ الع�شوﻳة مﻨذ ثﻠﺙ �شﻨواﺕ. 
1- قرار اأمير دولة قطر رقم 1 ل�شنة 3791 بتعديل بع�ص اأحكام النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل، �شدر ﻓﻲ 52/4/3791، ون�شر ﻓﻲ العدد الخام�ص 
من الجريدة الر�شمية ل�شنة 3791. 
2- قرار اأمير دولة قطر رقم 7 ل�شنة 5791 بتعديل بع�ص اأحكام النﻈام الاأ�شا�شي الموؤقت المعدل، �شدر ﻓﻲ 9/21/5791، ون�شر ﻓﻲ العدد ال�شابع 
من الجريدة الر�شمية ل�شنة 5791.
3- لم يبين النﻈام الاأ�شا�شي الاأحوال التي تقت�شي فيها الم�شلحة العامة تمديد مدة المجل�ص، ولا �شك ﻓﻲ اأن هذا الاأمر ترك لل�شلطة التقديرية 
للاأمير. انﻈر: يو�شف عبيدان، الموؤ�ص�صات ال�صيا�صية في دولة قطر، المرجع ال�شابق، �ص: 681. 
4- القرار الاأميري رقم 11 ل�شنة 5791، ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد ال�شابع ل�شنة 5791. 
5- القرار الاأميري رقم 43 ل�شنة 6991، ن�شر ﻓﻲ الجريدة الر�شمية ﻓﻲ العدد الثالث ل�شنة 6991. 
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ﻭﻋﺪم تحﺪﻳﺪ مﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ لع�شوﻳة اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻭما ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ مﻦ اﺇﺑقاﺀ ا�أﻋ�شاﺀ لﻔتراﺕ ﻃوﻳلة، ﻳﻤﻜﻦ 
مﻠﺣﻈة اﺁثارﻩ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ ﺧﻠﻝ اجتﻤاﻋاﺕ المﺠل�ﺲ؛ اﺇذ ﺗﻔتقر ﻫذﻩ ا�جتﻤاﻋاﺕ اﺇلى اﻟﺤيوﻳة ﻭالمﻨاق�شة ﻭاﺇثارﺓ ا�أ�شئلة. 
ﻓعلﻰ �شﺒيﻞ المﺜاﻝ، � ﺗ�شﻴﺮ مﻨاق�شة م�شرﻭﻋاﺕ القوانين ﻋﺒﺮ ا�ﺇجراﺀاﺕ ﻭالمﺪاﻭ�ﺕ التﻔ�شيلية التﻲ ذكرﺕ ﻓﻲ الﻠﺋﺤة، ﺑﻞ 
ﻳتﻢ اﺧتﺰالﻬا ﻓﻲ جل�شة ﻭاﺣﺪﺓ، قﺪ � ﺗ�شتغرق - ﻓﻲ اأﻓ�شﻞ ا�أﺣواﻝ - 03 ﺩقيقة1، ﺗﺨتﻢ ﺑالت�شوﻳﺖ ﺑالمواﻓقة ﻋلﻰ ﺗقرﻳر 
اللﺠﻨة المﺨت�شة ﺑ�شاأن م�شرﻭع القانون، الذي ﻳﻜون ﻓﻲ الغالﺐ ﺑقﺒوﻝ الم�شرﻭع كﻤا رﻓﻊ اﺇلى المﺠل�ﺲ مﻦ اﻟﺤﻜومة اﺑتﺪاًﺀ. 
l رابًعا: مجل�س ال�صورى وفًقا للد�صتور الدائم 4002
ن�شﺖ الماﺩﺓ 18 مﻦ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ﻋلﻰ اأن "مﺪﺓ المﺠل�ﺲ اأرﺑﻊ �شﻨواﺕ ميﻠﺩﻳة، ﺗﺒﺪاأ مﻦ ﺗارﻳخ اأﻭﻝ اجتﻤاع لﻪ، ﻭﺗﺠري 
انتﺨاﺑاﺕ المﺠل�ﺲ الجﺪﻳﺪ ﺧﻠﻝ الت�شعين ﻳوًما ال�شاﺑقة ﻋلﻰ نﻬاﻳة ﺗلك المﺪﺓ". ﻭﻳﻠﺣظ اأن ﻫذﻩ الماﺩﺓ ﺑالرﻏﻢ مﻦ تحﺪﻳﺪﻫا 
مﺪﺓ الﻔ�شﻞ الت�شرﻳعﻲ مما ﺗ�شﻤﻦ ﺩﻭرﻳة ا�نتﺨاﺑاﺕ؛ اﺇ� اأنﻬا ارﺩﻓﺖ ﺑﺒع�ﺲ ا�أﺣﻜام التﻲ قللﺖ مﻦ قيﻤتﻬا العﻤلية؛ اﺇذ 
ﺗ�شيﻒ الماﺩﺓ ال�شاﺑقة ما ﻳلﻲ: "ﻭاﺇذا لم ﺗتﻢ ا�نتﺨاﺑاﺕ ﻋﻨﺪ انتﻬاﺀ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ، اأﻭ ﺗاأﺧرﺕ �أي �شﺒﺐ مﻦ ا�أ�شﺒاب، ﻳﺒقﻰ 
المﺠل�ﺲ قاﺋﻤا ﺣتﻰ ﻳتﻢ انتﺨاب المﺠل�ﺲ الجﺪﻳﺪ. ﻭ� ﻳﺠوﺯ مﺪ الﻔ�شﻞ الت�شرﻳعﻲ اﺇ� لل�شرﻭرﺓ ﻭﺑﻤر�شوم، ﻋلﻰ اأ� ﻳتﺠاﻭﺯ 
ذلك المﺪ ﻓ�شﻠ ﺗ�شرﻳعيا ﻭاﺣﺪا". ﻫذﻩ ا�ﺇ�شاﻓة ﺑﻬا اﺇﺧﻠﻝ ﺑﻤﺒﺪاأ ﺩﻭرﻳة ا�نتﺨاﺑاﺕ؛ �أنﻬا اأجاﺯﺕ اﺇﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ ال�شاﺑﻖ 
لمﺠرﺩ ﻋﺪم اﺇجراﺀ ا�نتﺨاﺑاﺕ، اأﻭ لتاأﺧرﻫا �أي �شﺒﺐ كان، كﻤا اأنﻬا مﻦ جانﺐ اﺁﺧر، لم تحﺪﺩ الﻔترﺓ الﺰمﻨية التﻲ ﻳﺒقﻰ 
ﻓيﻬا المﺠل�ﺲ ال�شاﺑﻖ، ﻭلم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺰﻭاﻝ ال�شﺒﺐ، مما ﻳﺠيﺰ اﺇﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ اﺇلى اأمﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ.
ﻭلم ﺗﻜتﻒ الماﺩﺓ 18 ﺑذلك، ﺑﻞ اأﺗاﺣﺖ لﻠأمﻴﺮ اأﻳ�شً ا ﺣﻖ مﺪ مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﻬية مﺪﺗﻪ، لمﺪﺓ ﻓ�شﻞ ﺗ�شرﻳعﻲ، 
لل�شرﻭرﺓ. ﻭمما �شﺒﻖ ﻳﻠﺣظ اأن الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ ن�ﺲ ﻋلﻰ ﺣالتين ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﻤا ا�شتﻤرار ﻋ�شوﻳة اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ، ﻭﻫﻤا: 
ﺣالة اﺇﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ، ﻭﺣالة مﺪ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ. ﻭا�ﺧتﻠﻑ ﺑيﻨﻬﻤا ﺑّين، ﻓاﺇﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ ﻳعوﺩ اﺇلى ﺗاأﺧر اﺇجراﺀ ا�نتﺨاﺑاﺕ، 
اأﻭ ﻋﺪم اﺇجراﺋﻬا، ﻭلم ﻳﺤﺪﺩ الﺪ�شتور الﻔترﺓ الﺰمﻨية التﻲ ﻳﺒقﻰ ﻓيﻬا المﺠل�ﺲ، اأما مﺪ الﻔ�شﻞ الت�شرﻳعﻲ ﻓيعوﺩ لل�شرﻭرﺓ، 
ﻭﺣﺪﺩ الﺪ�شتور لﻬا ﻓترﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻫﻲ اأ� ﺗتﺠاﻭﺯ ﻓ�شًﻠ ﺗ�شرﻳعًيا ﻭاﺣًﺪا، اأي اأرﺑﻊ �شﻨواﺕ.، ﻭلﻜﻦ ﺑالرﻏﻢ مﻦ ذلك ﻓاﺇن 
كلتا اﻟﺤالتين ﺗوﺆﺩﻳان اﺇلى ذاﺕ الﻨتيﺠة، ﻭﻫﻲ ا�شتﻤرار ﻋ�شوﻳة اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ذاﺗﻬﻢ. 
نﺨل�ﺲ مما �شﺒﻖ اﺇلى اأن جﻤيﻊ الت�شرﻳعاﺕ المﻨﻈﻤة لمﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة ﺣﺪﺩﺕ مﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ للﻤﺠل�ﺲ، ﻓقانون اﺇن�شاﺀ 
ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691ﺣﺪﺩ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ ﺑ�شﻨتين، ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ ﺣﺪﺩ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ ﺑﺜﻠثة �شﻨواﺕ، 
ﻭالﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﺣﺪﺩﻫا ﺑ�شﻨة ﻭاﺣﺪﺓ؛ ﻋلﻰ اأن ﻳﻨ�شاأ ﻣﺠل�ﺲ مﻨتﺨﺐ ﺑعﺪ انق�شاﺀ ﻫذﻩ ال�شﻨة، ﻭالﺪ�شتور 
الﺪاﺋﻢ ﺣﺪﺩ مﺪﺓ المﺠل�ﺲ ﺑاأرﺑﻊ �شﻨواﺕ. ﻭﺑالرﻏﻢ مﻦ تحﺪﻳﺪ ﻫذﻩ الت�شرﻳعاﺕ لمﺪﺓ المﺠل�ﺲ اﺇ� اأنﻬا جﻤيًعا اأجاﺯﺕ تمﺪﻳﺪ 
مﺪﺓ المﺠل�ﺲ مما ﻳ�شﻤﺢ ﺑاﺇﻃالة الع�شوﻳة لﻔتراﺕ ﻃوﻳلة. ﻭﻫذا ما ﻭقﻊ ﻓعًﻠ؛ اﺇذ مّﺪﺕ مﺪﺓ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ اﻟﺤال مراﺕ 
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺣتﻰ ﺗﺠاﻭﺯﺕ 54 �شﻨة انعﻜ�ﺲ ﻋلﻰ مﺪﺓ ﻋ�شوﻳة ا�أﻋ�شاﺀ ﻓيﻪ ﻓﻜان متو�شﻂ ﺑقاﺋﻬﻢ ﻓﻲ المﺠل�ﺲ ﻳقارب 22 �شﻨة. 
1- ﻓﻲ ذلك انﻈر على �شبيل المثال: ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، محا�شر جل�شاﺕ ﻣﺠل�ص ال�شورﻯ، دور الانعقاد العادي ال�شابع والع�شرين من 61 نوفمبر 
8991 اإلى 12 يونيو 9991، الدوحة. 
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خاتﻤة
ﻋرﻓﺖ ﺩﻭلة قطر ﻓﻲ ﺗارﻳﺨﻬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اأرﺑعة ﻣﺠال�ﺲ لل�شورﻯ، اأن�شﺊ اأﻭلﻬا ﺑﻤوجﺐ القانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691، لم ﻳ�شتﻤر 
ﻫذا المﺠل�ﺲ ﻃوﻳﻠ، ﻭﺗوقﻒ ﻋﻦ ﻋقﺪ اجتﻤاﻋاﺗﻪ ﻓﻲ ال�شﻨة ا�أﻭلى مﻦ اﺇن�شاﺋﻪ. اأما المﺠل�ﺲ الﺜاﻧﻲ ﻓقﺪ ن�ﺲ ﻋليﻪ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ 
الموﺆقﺖ ﻓﻲ ﻋام 0791 ﻭذﻫﺐ اﺇلى اأن ﻳتاألﻒ مﻦ اأﻋ�شاﺀ مﻨتﺨﺒين ﻭمﻦ الوﺯراﺀ ﻭكان للﺤاكﻢ اأﻳ�شا ﺣﻖ ﺗعيين ﺑع�ﺲ ا�أﻋ�شاﺀ 
� ﻳتﺠاﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ثﻠثة. ظﻞ ﻫذا المﺠل�ﺲ ﺣﺒي�ﺲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الذي ن�ﺲ ﻋليﻪ، ﻭلم ﺗﻔّعﻞ اأﺣﻜامﻪ، ﻭلم ﺗﺠر ا�نتﺨاﺑاﺕ 
�ﺧتيار اأﻋ�شاﺋﻪ. اأما المﺠل�ﺲ الﺜالﺚ ﻓقﺪ اأن�شﺊ ﺑﻤوجﺐ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ ﻋام 2791، ﻭﻫو ﻣﺠل�ﺲ معّين. ﻭاأﺧًﻴﺮا 
ن�ﺲ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ لﺪﻭلة قطر 4002 ﻋلﻰ اﺇن�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ﻳ�شﻤﻰ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ لﻪ ﺑع�ﺲ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ ﺗﺒﺮﺯﻩ ك�شلطة 
م�شتقلة ﻋﻦ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة، ﻳﻤار�ﺲ ﻓﻲ مواجﻬتﻬا الرقاﺑة ال�شيا�شية، ﻭﻳتﻢ انتﺨاب ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺋﻪ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ا�قتراع العام 
ال�شري المﺒا�شر. ا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ التﻲ ﻭرﺩﺕ ﻓﻲ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ لم ﺗﻔّعﻞ ﻭلم ﺗﺠر ا�نتﺨاﺑاﺕ �ﺧتيار اأﻋ�شاﺋﻪ، 
ﻓا�شتﻤر ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 2791 المعّين ﻓﻲ اأﺩاﺀ ﻋﻤلﻪ اﺇلى ﻭقتﻨا اﻟﺤا�شر. 
ﻓﻲ  ﻫذﻩ  الﺪرا�شة  ﺗﻨاﻭلﻨا  العوامﻞ  الموﺆثرﺓ  ﻓﻲ  ﻓاﻋلية  ﻫذﻩ  المﺠال�ﺲ،  ﻓﺒﺤﺜﻨا  ﻓﻲ  اﺁلية  ﺗ�شﻜيلﻬا  ﻭكيﻔية  اﺧتيار  رﻭﺆ�شاﺋﻬا، 
ﻭاﺧت�شا�شاﺗﻬا، ﻭالقراراﺕ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻬا، ﻭمﺪﺓ الع�شوﻳة ﻓيﻬا. 
جﻤيﻊ ﻫذﻩ العوامﻞ قﺪ ﺗوﺆثر ﻓﻲ ﻓاﻋلية ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭقﺪرﺗﻪ ﻓﻲ  اﺇﺣـﺪاﺙ  اأثر ﻓﻲ ﻭاقﻊ اﻟﺤياﺓ ال�شيا�شية. ﻓـاﺇذا كانﺖ 
اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ متوا�شعة ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ظﻞ ﺩﻭرﻩ ﻫام�شًيا، ﻭﻏﻴﺮ موﺆثر ﻓﻲ القرار ال�شيا�شﻲ، ﻭكلﻤا ُقرر لﻪ اﺧت�شا�شاﺕ اأ�شا�شية 
ﻓﻲ الت�شرﻳﻊ ﻭالرقاﺑة ال�شيا�شية ﻭﻓﻲ ال�شوﺆﻭن المالية ﺑرﺯ ك�شلطة م�شتقلة، تحﺪ مﻦ انﺤراﻑ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة. ﻫذﻩ ا�ﺧت�شا�شاﺕ 
� �شك ﻓﻲ اأنﻬا ﺗقترن ﺑطﺒيعة القراراﺕ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻋﻦ ﻫذﻩ المﺠال�ﺲ، ﻓاﺇن كانﺖ ﻣﺠرﺩ ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة ُﺗرﻓﻊ لمﻦ ﻳﻤلك 
الﻜلﻤة ا�أﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﺗﺨاذ القرار؛ َﻓَترﺕ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ ﻭﻓقﺪﺕ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ قررﺕ لﻪ قيﻤتﻬا. اﺁلية ﺗ�شﻜيﻞ المﺠل�ﺲ مﻦ 
جانﺐ اﺁﺧر ﺗعﺪ مﻦ العوامﻞ المﻬﻤة ﻓﻲ التاأثﻴﺮ ﻋلﻰ ﻓاﻋليتﻪ. ﻓاﺇن كان المﺠل�ﺲ مﻨتﺨًﺒا ا�شتﻤﺪ قوﺗﻪ مﻦ ال�شعﺐ، ﻭاأ�شﺒﺢ ﺣًرا ﻓﻲ 
مواجﻬة ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة التﻲ ﻳﻤار�ﺲ الرقاﺑة ﺗﺠاﻫﻬا، اأما اﺇن كان المﺠل�ﺲ معّيﻨا مﻦ قﺒﻞ راأ�ﺲ ال�شلطة التﻨﻔيذﻳة ارﺗﺒﻂ ﺑﻬذا 
ا�أﺧﻴﺮ ﺑرﺑاط اأﺩﺑﻲٍّ ﻳ�شعﻒ مﻦ ممار�شتﻪ �ﺧت�شا�شاﺗﻪ، متﻰ ما ﺗعار�شﺖ مﻊ ﻭجﻬة اﻟﺤﻜومة. ﻭاأﺧًﻴﺮا ﻓاﺇن مﺪﺓ الع�شوﻳة قﺪ 
ﺗﻜون ﻋامًﻠ موﺆثًرا ﻓﻲ ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ اﺇن ا�شتﻤر الع�شو ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة المﺠل�ﺲ ل�شﻨواﺕ ﻃواﻝ، ﻳﻔقﺪ ﺧﻠلﻬا ﺣﻤا�شﻪ، ﻭﻳﻔتر ﻋﺰمﻪ، 
ﻭﺗﺨور قواﻩ، ﻭﻳاأمﻦ مﻦ ﻋﺪم المﺤا�شﺒة. 
ك�شﻔﺖ لﻨا ﻫذﻩ الﺪرا�شة اأن الم�شرع ﻋﻨﺪما ﻳقرر اأ�شلوب ا�نتﺨاب �ﺧتيار اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻓاﺇن ﻫذﻩ ا�أﺣﻜام � ﺗﻔّعﻞ؛ 
اﺇذ لم ﺗﻔعﻞ اأﺣﻜام ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791، كﻤا اأن المﺠل�ﺲ المﻨتﺨﺐ الذي ﻳاأﺗﻲ ﻋلﻰ اأثر المﺠل�ﺲ 
المعّين الذي ﺣﺪﺩ لﻪ اﺑتﺪاًﺀ مﺪﺓ �شﻨة ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ لم ﻳﻨ�شاأ ﻭلم ﺗﺠر انتﺨاﺑاﺗﻪ، ﻋﻠﻭﺓ ﻋلﻰ ﺗعطيﻞ اأﺣﻜام 
الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المﻨتﺨﺐ اﺇلى ﻭقتﻨا اﻟﺤا�شر ﺑالرﻏﻢ مﻦ مرﻭر 51 �شﻨة ﻋلﻰ ﺑﺪﺀ العﻤﻞ ﺑالﺪ�شتور. ﻭﻓﻲ 
المقاﺑﻞ ﻭجﺪنا ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 4691 ﺑالرﻏﻢ مﻦ كونﻪ معّيًﻨا اﺇ� اأنﻪ لم ﻳ�شتﻤر ﻃوﻳًﻠ، ﻭرﺑﻤا كان اأﺣﺪ اأ�شﺒاب ﻋﺪم ا�شتﻤرارﻳتﻪ ﻫو 
اأن ا�أ�شﺒاب التﻲ ﺩﻓعﺖ اﺇلى اﺇن�شاﺋﻪ ﻭالمتﻤﺜلة ﺑاأﺣﺪاﺙ 3691 قﺪ تم ال�شيطرﺓ ﻋليﻬا، كﻤا قﺪ ﻳﻜون �شﺒﺐ ذلك ﻭجوﺩ اﻟﺤاكﻢ ﻭناﺋﺐ 
اﻟﺤاكﻢ كرﺋي�ﺲ للﻤﺠل�ﺲ ﻭناﺋٍﺐ للرﺋي�ﺲ، ﻭما ﻋرﻑ مﻦ ﻭجوﺩ ﺗوﺗر ﺑيﻨﻬﻤا. ﻭﺑﺨﻠﻑ ﻣﺠل�ﺲ 4691 ا�شتﻤر المﺠل�ﺲ المعّين ﻭﻓًقا 
للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ قراﺑة 74 ﻋاًما. 
اأما ﺑ�شاأن اﺧت�شا�شاﺕ المﺠل�ﺲ، ﻓقﺪ مّرﺕ ﺗ�شرﻳعاﺕ ﻣﺠال�ﺲ ال�شورﻯ القطرﻳة ﺑﻤرﺣلتين؛ اﺇﺣﺪاﻫﻤا: كان المﺠل�ﺲ ﻓيﻬا 
جﻬاًﺯا ُﻳِعين ﺑراأﻳﻪ؛ الذي ﻳقّﺪم ﻓﻲ �شﻜﻞ ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة؛ لﻜﻞٍّ مﻦ ا�أمﻴﺮ ﻭﻣﺠل�ﺲ الوﺯراﺀ ﻓﻲ اأﺩاﺀ مﻬامﻬﻤا، كانﺖ ﻫذﻩ المرﺣلة 
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قﺒﻞ �شﺪﻭر الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ. اأما المرﺣلة الﺜانية ﻓقﺪ قرر ﻓيﻬا الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ للﻤﺠل�ﺲ اأن ﻳﻜون ممﺜﻠ لل�شلطة الت�شرﻳعية، ﻭن�ﺲ 
ﻋلﻰ اأن ﻳ�شترك ﻓﻲ �شﻦ الت�شرﻳﻊ، ﻭﻳراقﺐ اﻟﺤﻜومة، ﻭﻳقر المواﺯنة العامة. 
اأﺣﺪ ا�ﺧت�شا�شاﺕ التﻲ مﻨﺤﺖ للﻤﺠل�ﺲ ﻭﻓًقا للقانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691، ﻭقررﺕ اأﻳ�شا للﻤﺠل�ﺲ ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ 
الموﺆقﺖ، ﻭللﻤﺠل�ﺲ ﻭﻓقا الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791؛ ﻫﻲ مﻨاق�شة ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻓﻲ الﻨواﺣﻲ ال�شيا�شية، 
ﻭا�قت�شاﺩﻳة، ﻭا�ﺇﺩارﻳة. ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ ﻳﻤﻜﻦ مقارﺑتﻪ ﺑﻨواﺓ ﻭﺑﺪاﻳة لتقﺪيم اﻟﺤﻜومة ﺑرناﻣﺠﻬا ال�شيا�شﻲ للﺒﺮلمان للﺤ�شوﻝ 
ﻋلﻰ الﺜقة ﻓﻲ الﺪﻭﻝ ذاﺕ ا�أنﻈﻤة الﺒﺮلمانية. ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ لم ﻳﻤار�ﺲ ﻓعﻠ ﻓﻲ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 2791، ﻭلم ﺗعر�ﺲ اﻟﺤﻜومة 
ال�شيا�شة العامة للﺪﻭلة ﻋلﻰ المﺠل�ﺲ، ﻭلم ﻳطالﺐ المﺠل�ﺲ اﻟﺤﻜومة ﺑعر�شﻬا. كﻤا اأن ﺗعﺪﻳﻞ 5791 ﻋلﻰ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 
المعﺪﻝ مﻨﺢ المﺠل�ﺲ اأﺩاﺓ ﺗوجيﻪ ا�أ�شئلة للوﺯراﺀ ﻓﻲ الم�شاﺋﻞ الﺪاﺧلة ﻓﻲ اﺧت�شا�ﺲ المﺠل�ﺲ، ﺩﻭن اأن ﻳقرر اأن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬا م�شاﺀلتﻬﻢ 
�شيا�شًيا، اأﻭ تحوﻳلﻬﻢ اﺇلى ا�شتﺠواب، ﻭلم ﻳﻤار�ﺲ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ ﻫذﻩ ا�أﺩاﺓ ﺑﻔاﻋلية. اﺧت�شا�ﺲ اﺁﺧر ﻳتﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺇمﻜانية المﺠل�ﺲ 
ﻃلﺐ الﺒياناﺕ ﻭالتقارﻳر مﻦ اﻟﺤﻜومة ﻭﺗقﺪيم التو�شياﺕ ﻭاﺇﺑﺪاﺀ الرﻏﺒاﺕ ﻓﻲ �شاأنﻬا، ﻭﻫو ذﻭ اأﻫﻤية ﺑالرﻏﻢ مﻦ اأنﻪ � ﻳﻨتﻬﻲ 
ﺑﻤ�شاﺀلة اﻟﺤﻜومة. لم ﻳﻤار�ﺲ ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 2791 ﻫذا ا�ﺧت�شا�ﺲ. ا�ﺧت�شا�شاﺕ ا�أﺧـرﻯ تمﺜلﺖ ﻓﻲ مﻨاق�شة المﺠل�ﺲ 
لم�شرﻭﻋاﺕ القوانين، ﻭﺗقﺪيم ﺗو�شياﺕ ﺑ�شاأنﻬا؛ اﺇ� اأن ال�شﻤة الغالﺒة لتو�شياﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ كانﺖ المواﻓقة ﻋلﻰ م�شرﻭع القانون؛ 
كﻤا رﻓﻊ اﺇليﻪ مﻦ اﻟﺤﻜومة. 
اأما ﺑ�شاأن قراراﺕ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ، ﻓقﺪ تمﺜلﺖ ﻃﺒيعتﻬا ﻓﻲ كﻞ مﻦ ﻣﺠل�ﺲ 4691 ﻭﻣﺠل�ﺲ 0791 ﻭﻣﺠل�ﺲ 2791 ﻓﻲ كونﻬا 
ﻣﺠرﺩ ﺗو�شياﺕ ﻏﻴﺮ ملﺰمة. اأما ﻓﻲ الﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002 ﻓاﺇن قراراﺕ المﺠل�ﺲ نﻬاﺋية؛ ﻏﻴﺮ اأنﻪ ا�شترط ﻓيﻬا اأﻏلﺒية �شعﺒة 
التﺤقﻖ ﻓﻲ الواقﻊ العﻤلﻲ؛ اﺇذ � ﻳﻤﻜﻦ للﻤﺠل�ﺲ اأن ﻳتغلﺐ ﻋلﻰ رﻓ�ﺲ ا�أمﻴﺮ الت�شﺪﻳﻖ ﻋلﻰ قانون، ﻭ� ﻳﻤﻜﻦ اأن ﻳرﻓ�ﺲ مر�شوم 
قانون �شﺪر ﻓﻲ ﻓترﺓ ﻋﺪم انعقاﺩﻩ، اأﻭ ﻳقرر �شﺤﺐ الﺜقة مﻦ اأﺣﺪ الوﺯراﺀ نتيﺠة ا�شتﺠواﺑﻪ اﺇ� ﺑﻤواﻓقة ثلﺜﻲ اأﻋ�شاﺀ المﺠل�ﺲ. 
مﺪﺓ الع�شوﻳة مﻦ جانﺐ اﺁﺧر كانﺖ اأﺣﺪ العوامﻞ ﻣﺤﻞ ا�ﻫتﻤام ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺪرا�شة، ذلك اأن ﻃوﻝ مﺪﺓ الع�شوﻳة قﺪ ﻳوﺆثر ﻋلﻰ 
ﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ. ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ ﻭﻓقا للقانون رقﻢ 6 ل�شﻨة 4691 ﺣﺪﺩﺕ مﺪﺗﻪ ﺑ�شﻨتين قاﺑلة للتﻤﺪﻳﺪ، اأما ﻣﺠل�ﺲ �شورﻯ 0791 
ﻓقﺪ ﺣﺪﺩﺕ مﺪﺗﻪ ﺑﺜﻠﺙ �شﻨواﺕ ﺗﺠرﻯ قﺒﻞ انتﻬاﺋﻬا انتﺨاﺑاﺕ المﺠل�ﺲ الجﺪﻳﺪ، ﻏﻴﺮ اأن الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ اأجاﺯ التﻤﺪﻳﺪ ﺩﻭن 
تحﺪﻳﺪ ﻓترﺓ التﻤﺪﻳﺪ، اأﻭ اأ�شﺒاﺑﻪ مما ﻳوﺆثر ﻋلﻰ ﺩﻭرﻳة ا�نتﺨاب ﻭﻓاﻋلية المﺠل�ﺲ، ﻭالﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر ﺣﺪﺩ مﺪﺓ 
المﺠل�ﺲ ﺑاأرﺑﻊ �شﻨواﺕ ﺗﺠرﻯ قﺒﻞ انتﻬاﺋﻬا ا�نتﺨاﺑاﺕ، ﻏﻴﺮ اأنﻪ اأجاﺯ اﺇﺑقاﺀ المﺠل�ﺲ لمﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ اﺇذا لم ﺗﺠر ا�نتﺨاﺑاﺕ �أي 
�شﺒﺐ مﻦ ا�أ�شﺒاب، كﻤا اأجاﺯ لﻠأمﻴﺮ مﻦ جانﺐ اﺁﺧر مّﺪ المﺪﺓ للﻤ�شلﺤة العامة لﻔ�شﻞ ﺗ�شرﻳعﻲ ﻭاﺣﺪ. ﻫذﻩ الم�شاألة ﺑﻠ �شك ﺗﺨﻞ 
ﺑﺪﻭرﻳة ا�نتﺨاﺑاﺕ، ﻭُﺗﺒِقﻲ ﻋ�شوﻳة ا�أﻋ�شاﺀ لﻔتراﺕ ﻃوﻳلة. اأما ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ - ﻭﻓًقا للﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ المعﺪﻝ 2791 
- ﻓقﺪ ُﺣﺪﺩ لﻪ مﺪﺓ �شﻨة ﻭاﺣﺪﺓ ﻓقﻂ؛ اﺇ� اأنﻪ ا�شتﻤر ﻓﻲ ممار�شة ﻋﻤلﻪ اﺇلى الوقﺖ اﻟﺤا�شر، ﻓيﻤا ﻳقارب 74 ﻋاما مﻨذ اﺇن�شاﺋﻪ. 
ﻭكان متو�شﻂ ﻋ�شوﻳة ا�أﻋ�شاﺀ ﻫو 22 �شﻨة، ﻭﻫﻲ ﻓترﺓ ﻃوﻳلة للغاﻳة. 
ﺧتاًما، اﺇن كانﺖ اﺁلية اﺧتيار اأﻋ�شاﺀ ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المتﻤﺜلة ﻓﻲ ا�نتﺨاب �شﺒﺒا ﻭراﺀ ﻋﺪم ﺗﻔعيﻞ ا�أﺣﻜام الخا�شة ﺑﻤﺠل�ﺲ 
ال�شورﻯ ﻓﻲ الﻨﻈام ا�أ�شا�شﻲ الموﺆقﺖ 0791، ﻭالﺪ�شتور الﺪاﺋﻢ 4002، ﻓاﺇن اﺁلية اﺧتيار ا�أﻋ�شاﺀ المتﻤﺜلة ﻓﻲ التعيين كانﺖ �شﺒﺒا 
ﻭراﺀ ا�شتﻤرار ﻣﺠل�ﺲ ال�شورﻯ المعّين مﻨذ 2791 اﺇلى ﻭقتﻨا اﻟﺤا�شر. لم ﻳﻜﻦ التعيين ﻫو ال�شﺒﺐ الوﺣيﺪ الذي ﺣﻔظ ا�شتﻤرارﻳة 
المﺠل�ﺲ اﻟﺤال، ﺑﻞ اأﻳ�شا ﻣﺤﺪﻭﺩﻳة اﺧت�شا�شاﺗﻪ، ﻭﻃﺒيعة القراراﺕ التﻲ ﺗ�شﺪر ﻋﻨﻪ، ﻭاﺇمﻜانية اﺇﺑقاﺀ ا�أﻋ�شاﺀ ﻓﻲ ﻋ�شوﻳة 
المﺠل�ﺲ لﻔتراﺕ ﻃوﻳلة، ﺗ�شعﻒ ﺧﻠلﻬا قواﻫﻢ ﻭﻓاﻋليتﻬﻢ. جﻤيﻊ ﻫذﻩ العوامﻞ كانﺖ �شﺒﺒا ﻭراﺀ جعﻞ ﺩﻭر المﺠل�ﺲ ﻓﻲ اﻟﺤياﺓ 
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